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Terugkijkend op het proces dat tot dit proefschrift heeft geleid, voel ik me een
beetje als de verloren zoon uit het schilderij van Hieronymus Bosch. Met een
jarenlange zoektocht achter de rug, die de nodige kleerscheuren en grijze haren
met zich mee heeft gebracht. Maar ook veel lol, vrijheid, en leerzame
ervaringen. Nieuwe inzichten verworven, en aan ‘t eind van de reis (nota bene
terug bij het vertrekpunt) blijken ook oude inzichten zo gek nog niet. Bij een
aantal splitsingen vreselijk getwijfeld, soms zelfs maandendurende
kampementen opgeslagen, op andere punten wat onnadenkend voor de
(gebaande) snelweg gekozen. Op het gezicht van de verloren zoon staan, zelfs nu
hij al zo goed als klaar is met zijn reis, nog steeds twijfels te lezen. Maar nu is
het toch tijd om deze tocht af te sluiten, een lekker bad te nemen en zich op de
toekomst te richten. 
Mijn ‘reis’ was een eenzaam avontuur, maar ik was daarbij zeker niet
alleen. Er zijn veel mensen die ik graag wil bedanken voor hun steun en bijdrage
aan de totstandkoming van dit boek.
Allereerst zijn dat de jongeren die als respondenten mee hebben gewerkt
aan “Wendingen in de Levensloop” en “Opvoeden in Nederland”, de beide
onderzoeken waarvan ik gegevens mocht gebruiken voor dit proefschrift. Ik
weet hoe vervelend vragenlijsten kunnen zijn om in te vullen, en ik ben blij dat
zij bereid waren hun persoonlijke informatie in onze schaaltjes te  (laten)
‘gieten’.
Zonder de begeleiding, de steun en het vertrouwen van mijn promotoren
had dit proefschrift er niet gelegen. Wim Meeus wil ik ten eerste bedanken voor
het schrijven van het onderzoeksvoorstel. Ik had destijds waarschijnlijk niet op
een onderzoeksbaan gesolliciteerd als deze er niet zo leuk uitgezien had. Als
promotor was hij altijd beschikbaar, en zijn pragmatische en gestructureerde
instelling ben ik door de jaren heen steeds meer gaan bewonderen en waarderen.
Ook ben ik hem dankbaar voor het geduld dat hij telkens weer wist op te
brengen als ik weer eens ergens op bleef steken, en de ruimte die hij me gaf om
m’n eigen beslissingen te nemen. Wilma Vollebergh heeft me -vooral tijdens de
eerste jaren als dagelijks begeleider- gesteund in al m’n worstelingen. Haar
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heldere commentaar en inzichten, ook later op wat grotere afstand, heb ik als
zeer leerzaam ervaren. Ik waardeer het zeer dat ze beschikbaar bleef, ondanks
haar drukke andere banen en mijn soms gekmakende koppigheid.
Veel steun, vriendschap en plezier heb ik ervaren in de contacten met
collega’s. In het bijzonder wil ik hier de mensen noemen met wie ik in de loop
van het project een (soms heel kleine) kamer gedeeld heb. Zij werden behalve
fijne collega’s, stuk voor stuk goede vrienden. Tom(my) Verbogt maakte de
gedeelde start tot dubbele pret, mede dankzij zijn bijna grenzeloze
hulpvaardigheid, het Benzpoolen vanuit Nijmegen, (en niet te vergeten het
Chevypoolen in Canada!), de grappige mailtjes, maar ook de serieuze
betrokkenheid en begaanheid met het onderzoek, zelfs nu hij al lang en breed
een eigen weg is ingeslagen. Ook met Anne-Marie Huiberts als kamergenoot heb
ik het zeer getroffen (zelfs tot twee keer toe). Als mens prettig gezelschap
vanwege haar eerlijkheid en sterke persoonlijkheid. Als onderzoeker een
voorbeeld met haar integere en eigenzinnige aanpak. Anne-Marie, zet ‘m op dit
laatste half jaar! Met Linda Bolt heb ik twee aangename jaren ‘rug aan rug’
(maar feitelijk ‘zij aan zij’) doorgebracht. Ik vond het heel verkwikkend om een
meer kwalitatief opgezet onderzoek van dichtbij te volgen en ook op het
persoonlijke vlak hadden en hebben we elkaar juist door onze verschillen veel te
bieden. Fijn dat je mijn paranimf wilt zijn!
Ook de andere collega’s van JGL, later Kinder-en Jeugdstudies, evenals
collega’s buiten de vakgroep, wil ik bedanken voor de prettige werksfeer en de
bereidheid om mee te denken en advies te geven. Inge van der Valk heeft me in
één middag met het programma Amos leren werken, en stond altijd open voor
vragen van methodologische (of andere) aard. Ook Cora Maas en Jurjen Iedema
hebben me van nuttige methodologische adviezen gediend. Willem Kox en alle
andere badmintonners: bedankt voor de uurtjes lekker meppen, een welkome
afwisseling van al het schermstaren.
Al lijkt vriendensteun er in mijn onderzoek niet altijd even veel toe te
doen, mijn persoonlijke ervaring in dezen wijkt hier significant (p< .00001) van
af: Hélèn en Nicole waren onmisbaar, als zeer nabije en beschikbare bronnen
van steun en plezier. Ook de vrienden die me vanaf wat grotere afstand zijn
blijven volgen waren een belangrijk relativerend klankbord: Onno, Gertje, Riet,
Mirjam & René, Jan, Barbara, Louella, Andrea, Marieke, Stephani, Ageeth,
‘Bomma’, Nicolette, En natuurlijk Mariëlle, die nu helaas niet meer mee kan
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feesten, maar haar intense meeleven voel ik nog altijd. Erna is, behalve m’n
liefste nichtje en goede vriendin, het toppunt van ‘peer’, ‘ontwikkelingsgelijke’.
Heel bijzonder dat het vanaf onze vroegste jeugd zo goed geklikt heeft. Nóg
zo’n bijzondere paranimf! Martin “De LMK” Verhorst wil ik bedanken voor het
mooie omslagontwerp.
M’n ouders verdienen ook een bijzonder woord van dank. Ze hebben
me altijd gesteund en aangemoedigd, en ik kon steeds een beroep op hen doen.
Ik denk dat ze zo mogelijk nog trotser en opgeluchter zijn nu het proefschrift
afgerond is dan ik zelf. Lieve Armand, Marianne, (en kids), René & Geert,
bedankt voor jullie relativerende en nuchtere aanwezigheid. Michiel, lil’bro,
geweldig dat je de afgelopen jaren zo dicht in de buurt was, en regelmatig even
langskwam op de Uithof. Ik wens je ontzettend veel plezier en succes in je eigen
promotieproject waar je nu net mee gaat beginnen.
Ruud, super-GeLiefde, jouw aanwezigheid in m’n leven heeft de
afronding van ‘t proefschrift stukken lichter gemaakt. Dank je voor al het
vertrouwen in mijn kunnen, de relativerende humor en inzichten, de ludieke




De adolescentie is een periode waarin tal van belangrijke statuspassages moeten
worden doorlopen: de overgang van afhankelijk kind naar onafhankelijke
volwassene - in psychologisch, relationeel en materieel opzicht. Separatie-
individuatie wordt beschouwd als één van de centrale ontwikkelingsprocessen
van deze periode. Het doormaken van dit proces zou een voorwaarde zijn voor
de overgang naar de volwassenheid. Een goede separatie-individuatie wordt in
de adolescentie-literatuur gezien als voorwaarde voor de gezonde ontwikkeling
van jongeren. 
In hoeverre is separatie-individuatie, voor zover meetbaar,
daadwerkelijk van invloed op de psychosociale ontwikkeling? Zijn bepaalde
relationele en individuele veranderingen een voorwaarde voor, of spelen zij
anderszins een rol in aanpassingsprocessen (adjustment) in de adolescentie/jong
volwassenheid? 
Allereerst zullen we nu het separatie-individuatie proces in de
adolescentie beschrijven. Wat houdt dit proces precies in en welke rol speelt het
in de adolescentie? Nadat een werkbare definitie is geformuleerd, wordt
ingegaan op verschillende vormen van psychosociale problemen bij adolescen-
ten. Een en ander mondt uit in de vraagstellingen omtrent de relatie tussen
(aspecten van) separatie-individuatie en psychosociale problemen waarop in dit
proefschrift een antwoord wordt gezocht.
Separatie-individuatie in de adolescentie
Vanuit verschillende theoretische achtergronden is er kennis verzameld over
separatie-individuatie in de adolescentie. De term ‘separatie-individuatie' wordt
daarbij niet altijd eenduidig gebruikt. De vraag is nu allereerst: Wat houdt het
separatie-individuatie proces in de adolescentie eigenlijk in? Het doel is een
hanteerbare definitie te vinden/formuleren. Daartoe zal eerst een overzicht
worden gegeven van de verschillende gehanteerde opvattingen. Overeenkomsten
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en verschillen zullen op een rijtje gezet worden om tot een algemene definitie te
komen. Tenslotte wordt een aantal kern-componenten besproken.
Definitie
Essentieel voor het begrijpen van het construct "separatie-individuatie" is de
notie dat het een proces betreft. De term is afkomstig uit de psychoanalytische
theorie, waar Mahler (1963) hem introduceerde. Het betreft hier een proces in de
vroegkinderlijke ontwikkeling: de eerste losmaking van het kind uit de symbio-
tische relatie met de moeder. 
De term separatie-individuatie bestaat uit twee delen. Deze verwijzen
naar twee afzonderlijke, maar complementaire processen (Mahler, Pine, &
Bergman, 1975). Enerzijds vindt er differentiatie plaats tussen zelf en niet-zelf
(separatie); het kind wordt zich bewust dat het geen verlengstuk van zijn
omgeving is, maar een individu op zich. Anderzijds wordt een invulling aan dit
afzonderlijke ‘zelf' gegeven in het individuatie-proces; "wie en wat ben ik?".
Deze tweeledigheid van het proces vormt een tweede belangrijk kenmerk van
separatie-individuatie. Hierbij dient in ogenschouw genomen te worden dat
separatie en individuatie geen losstaande processen zijn. Beter kunnen deze twee
begrippen gezien worden als twee zijden van dezelfde medaille.
Een vergelijkbaar proces zou zich voordoen in de adolescentie. Blos
(1967) noemt de adolescentie de periode van de tweede separatie-individuatie.
De losmaking uit het gezin en de ontwikkeling naar zelfstandigheid vormen een
belangrijk deel van de overgang naar volwassenheid. 
De conceptuele verwarring in de literatuur op dit gebied is niet gering.
Allereerst uit zich dit in de vele verschillende benamingen en begrippen die
(vaak door elkaar) gehanteerd worden. Veel gebruikte termen zijn: individuatie,
autonomie-ontwikkeling, differentiatie, separatie, losmaking, hechting, onthech-
ting, identiteits-vorming. Zo wordt het separatie-individuatie-proces bijvoor-
beeld regelmatig in zijn geheel onder de noemer "individuatie" geschaard (zie
bijvoorbeeld de Jong, 1992, Smollar & Youniss, 1989), terwijl individuatie in
andere gevallen expliciet als deelproces van separatie-individuatie beschreven
wordt.
Hiermee ontstaat inhoudelijke onduidelijkheid. De enorme mengelmoes
van begrippen is waarschijnlijk niet alleen te wijten aan de spraakverwarring die
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het gevolg is van verschillende theoretische ‘talen'. Het lijkt erop dat het hier een
complex proces betreft dat wellicht zó'n centrale plaats inneemt in de algehele
ontwikkeling dat het sterk verwant is met tal van andere ontwikkelingstaken.
Men is het er echter niet over eens welke plaats de verschillende
ontwikkelingstaken ten opzichte van elkaar innemen, en - hier van belang - hoe
het concept separatie-individuatie hierin past. Hoe ‘breed' is separatie-
individuatie op te vatten, hoe multi-dimensioneel is het? Een voorbeeld van
tegenstrijdige informatie op dit vlak is dat autonomie-ontwikkeling door de één
als deelproces van individuatie gezien wordt (zie Sabatelli & Mazor, 1985),
terwijl de ander individuatie als onderdeel van de ontwikkeling van autonomie
beschrijft (zie Steinberg & Silverberg, 1986). Een ander voorbeeld van het
‘breedte-probleem' is het volgende: Een losmakingsproces impliceert relaties met
anderen, van waaruit ‘losgemaakt' wordt. Meestal wordt dit in verband gebracht
met de relatie ouder-kind. Separatie-individuatie in brede zin kan echter ook
betrekking hebben op andere relaties, zoals de relatie met leeftijdgenoten of een
partner-relatie (Karpel, 1976). 
Er is dus veel variatie te onderscheiden in de beschreven ‘breedte' van
het concept. Het voordeel van een brede definitie is dat er rekening wordt
gehouden met de complexiteit van de menselijke ontwikkeling. De ontwikkeling
van identiteit en autonomie zijn geen losstaande gebeurtenissen, maar in elkaar
grijpende en elkaar wederzijds beïnvloedende processen. Een nadeel kan
daarentegen zijn dat de definitie te generalistisch wordt: deze omvat teveel en de
kracht van het concept gaat verloren. Een ‘smalle' definitie heeft echter eveneens
nadelen. Ten eerste is deze moeilijk te vinden; welke dimensie is het meest
essentieel in dit proces? Ten tweede bestaat het gevaar dat onrecht gedaan wordt
aan de complexiteit van het proces wanneer slechts één component gekozen
wordt. 
Een tweede type inhoudelijke verwarring betreft de analyseniveaus
waarop de gebruikte termen betrekking hebben. De term "(separatie-)individua-
tie" wordt voor de beschrijving van zowel intrapersoonlijke als interpersoonlijke
analyse-niveaus gebruikt. De psychoanalytische theorie hanteert een individueel
ontwikkelingsperspectief. Separatie-individuatie wordt hierin als intrapersoonlijk
proces beschreven. Omgevingsfactoren als de kwaliteit van de gezinsrelaties
worden hierbij genegeerd of minstens als constant verondersteld (Sabatelli &
Mazor 1985). Andere onderzoekers (bijvoorbeeld Grotevant en Cooper, 1986)
beschrijven individuatie vanuit een relationeel perspectief. Zij gaan niet uit van
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een individueel proces, maar van een interpersoonlijk proces. Individuatie is in
dit model een relationele kwaliteit; een relatie kan in verschillende maten
geïndividueerd zijn. Individuatie in deze betekenis kan waargenomen worden in
de wisselwerking tussen individualiteit en verbondenheid van deze personen.
Grotevant en Cooper hebben deze concepten voor hun onderzoek uitgewerkt in
gedragstermen, specifiek voor beschrijvingen van gedrag in interacties. Sabatelli
en Mazor (1985) gebruiken een andere term voor een dergelijk relationeel
concept: differentiatie. Differentiatie is in deze zin een systeem-kenmerk, en
wordt gedefinieerd als dat gedeelte van een systeem dat gericht is op
transactionele en adaptieve processen. Een gezinssysteem kan een bepaald
niveau van differentiatie bezitten. Dit niveau is gekoppeld aan twee
basisprocessen van gezinsinteractie: de patronen die de interpersoonlijke
afstanden binnen het gezin reguleren en het niveau van aanpassingsvermogen
van het gezin. Differentiatie als gezinskenmerk verwijst naar de manieren
waarop in een gezin psychologische afstanden gehandhaafd worden en systeem-
aanpassingen gemaakt worden. 
Samengevat gaat het hier dus om verschillen in de analyseniveaus
waarop conceptualisering van individuatie in het separatie-individuatie proces
plaatsvindt. De verschillende gevonden definities op dit gebied lopen uiteen van
puur individueel tot puur relationeel. De vraag is of men het hier nog over
hetzelfde proces heeft en de verschillen alleen voortkomen uit de verschillen in
perspectief, of dat er echt totaal verschillende constructen achter dezelfde termen
liggen. 
Een derde definitie-probleem dat uit de literatuur naar voren komt is de
leeftijd waarop het proces betrekking heeft. Blos (1967) noemt de adolescentie
de periode van de tweede separatie-individuatie. In deze zin is het separatie-
individuatie proces in de adolescentie een herhaling van het vroeg-kinderlijke
proces, zij het op een ander niveau. Deze tweede losmaking lijkt op de eerste (de
vroeg-kinderlijke) wat betreft de functie: een verdere ontwikkeling van een
afzonderlijk ‘zelf' (Smollar & Youniss, 1989). De twee deelprocessen uiten zich
nu op een ander niveau: de adolescent maakt zich los uit het gezin (separatie) en
ontwikkelt zich tot een zelfstandig individu (individuatie).
De ontwikkeling naar een grotere mate van differentiatie ten opzichte
van anderen en een steeds specifiekere invulling van de eigen identiteit kan
echter ook gezien worden als een continu proces over de gehele levensloop.
Karpel (1976) ziet individuatie als "een universele en existentiële strijd" en
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noemt het een "fundamenteel organiserend principe van menselijke groei". De
adolescentie is in deze opvatting dus slechts een fase van het individuatie-
proces. 
White, Speisman en Costos (1983) beschouwen individuatie als een
proces dat specifiek is voor de adolescentie. Het proces hoeft niet voltooid te
worden binnen de adolescentie, maar begint volgens hen in de vroege
adolescentie en duurt voort tot in de vroege volwassenheid. 
Geconcludeerd kan worden dat er geen definitie mogelijk is waarin aan
al het voorafgaande onderzoek recht wordt gedaan. Om tot een werkbare defini-
tie voor dit onderzoek te komen moeten keuzes gemaakt worden ten aanzien van
de genoemde punten van onduidelijkheid. Bij het maken van deze keuzes spelen
verschillende overwegingen een rol: ten eerste wordt gezocht naar een
samenhangende, coherente definitie, dus moeten de keuzes onderling op elkaar
aansluiten. Ten tweede is het nodig om zo de concepten zo concreet en meetbaar
mogelijk te definiëren. Een derde criterium is eveneens praktisch van aard: de
noodzaak tot beperking. Hiermee kom ik tot een conceptualisering van separatie-
individuatie zoals ik die in dit proefschrift zal gebruiken: 
Het begrip ‘separatie-individuatie' lijkt de beste overkoepelende term
voor een multidimensioneel proces, dat ontwikkelingstaken omvat die specifiek
zijn voor de adolescentie, maar die ook in andere periodes van de ontwikkeling
een rol kunnen spelen. Het betreft een individueel ontwikkelingsproces in de
context van relaties met anderen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de
relationele component in dit proces een belangrijke rol speelt, maar dat deze
vanuit het perspectief van het individu zal worden bekeken. 
Separatie en individuatie (respectievelijk losmaking en verzelfstan-
diging) vormen de twee hoofd-dimensies in het proces. Losmaking heeft in dit
proces betrekking op de ‘kinderlijke' relaties waarin een persoon zich aan het
begin van de adolescentie bevindt. De ouder-kind-relatie staat hierbij centraal.
Verzelfstandiging of individuatie duidt in deze zin op de mate waarin het
individu zich ook daadwerkelijk gesepareerd kan handhaven in zijn omgeving -
d.w.z. in zijn relaties met anderen in het algemeen - en in hoeverre er een eigen
identiteit ontwikkeld wordt. 
Uitgaande van deze basis-ideeën kunnen op een concreter niveau de
volgende kern-componenten van het separatie-individuatie proces onderscheiden
worden:
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1) veranderingen in de relatie met de ouders
2) veranderingen in de relatie met leeftijdgenoten
3) de vorming van identiteit 
In de volgende paragraaf zal ik deze componenten afzonderlijk toelichten. Ook
hier dient echter weer benadrukt te worden dat de componenten niet
onafhankelijk van elkaar zijn. 
Separatie: veranderingen in de relaties binnen het persoonlijk netwerk
De adolescent ontwikkelt zich in het separatie-individuatie proces ten opzichte
van zijn omgeving. De relatie met belangrijke anderen uit deze omgeving maakt
hiermee ook een ontwikkeling door. Veranderingen in deze relaties kunnen
daarom gelden als een concrete uitingsvorm van het separatie-individuatie
proces. Twee typen verandering zijn te onderscheiden in dezen: ten eerste vindt
er een herstructurering van de primaire relaties plaats (Meeus, Du Bois-
Reymond & Hazekamp, 1991), dat wil zeggen een verschuiving in oriëntatie van
ouders naar leeftijdgenoten (Grotevant & Cooper, 1986). Ouders nemen in het
begin van de adolescentie de centrale positie in binnen het persoonlijk netwerk
van jongeren. Langzamerhand worden leeftijdgenoten (vrienden, partner) even
belangrijk in dat netwerk als de ouders, zo niet belangrijker. De groep van
leeftijdgenoten en andere sociale structuren (zoals school en werk) vormen
bronnen die de jongere kunnen steunen bij het zich bevrijden uit het gezin en bij
het vinden van een eigen identiteit (Sabatelli & Mazor, 1985). Ten tweede
verandert ook de aard en inhoud van de relaties. (Mazor, Shamir, & Ben-Moshe,
1990).
Veranderingen in de relatie met de ouders
Noller (1995) stelt dat de kwaliteit van gezinsrelaties een cruciale determinant is
van de competentie en het vertrouwen waarmee jonge mensen de transitieperiode
tussen kindertijd en volwassenheid (oftewel de “adolescentie”) tegemoet treden.
De hechtingstheorie en hedendaagse psychodynamische ontwikkelingstheorieën
(Ainsworth, 1989; Bowlby, 1969, 1973, 1980; Hartup, 1989; Josselson, 1988;
Powers, Hauser, & Kilner, 1989; Ryan & Lynch, 1989) verklaren dit vanuit het
idee dat een gezonde hechtingsrelatie de basis vormt voor zelfvertrouwen en
competentie. De kern van dit idee is een veronderstelde continuïteit van
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affectieve banden, een voortdurende emotionele nabijheid/intimiteit, die deze
basis vormt. Tijdens de adolescentie is deze hechtingsrelatie zelf echter eveneens
aan veranderingen onderhevig. Volgens het ontwikkelingsperspectief verandert
de ouder-kind relatie gedurende de gehele (gezins-) levensloop, en wordt deze
gevormd in een wederkerig, transactioneel proces, waarin zowel ouders als kind
een rol vervullen (Lollis & Kuczynski, 1997). In de adolescentie vindt echter een
aantal specifieke veranderingen plaats. 
Zo treedt in de adolescentie een omslag op in de richting van meer
gelijkheid in de relatie tussen ouders en kind (Vogl-Bauer, Kalbfleisch, &
Beatty, 1999). Ten aanzien van symmetrie in de relatie en het nemen van
verantwoordelijkheden wordt deze gelijkheid meer en meer nagestreefd
gedurende de adolescentie, zowel door ouders als door adolescenten zelf.
(Noller, 1994, 1995). In het streven naar autonomie zullen jongeren meer zaken
zelf willen bepalen en doen, en andersom verwachten de ouders ook van hun
adolescente kinderen dat ze zich zelfstandiger gedragen. (Dekoviƒ, Noom, &
Meeus, 1997). Vooral in de vroege adolescentie levert dit gemiddeld een
toename van het aantal conflicten op (Laursen, Coy, & Collins, 1998;
Montemayor, 1983). Tegelijkertijd blijft de mate van intimiteit in de relatie
tussen ouders en kinderen stabiel of neemt zelfs toe tijdens de adolescentie (Rice
& Mulkeen, 1995). 
Deze gegevens passen in recente opvattingen over gezonde ouder-
adolescent relaties (Barber, 1997; Grotevant & Cooper, 1986; Herman,
Dornbush, Herron, & Herting, 1997; Montemayor & Flannery, 1991; Ryan &
Lynch, 1989; Youniss & Smollar, 1985), waarin het belang van zowel
autonomie als verbondenheid voor het stimuleren van een gezonde
psychologische groei en adaptief functioneren erkend wordt. 
Juist tijdens de adolescentie zou de kwaliteit van de ouder-kind relatie
van belang zijn (Bowlby, 1980; Kenny, Lomax, Brabeck, & Fife, 1998).
Verschillende studies hebben aangetoond dat hechting aan ouders sterker
samenhangt met gezonde ontwikkeling in periodes van stress, zoals direct na de
overgang naar de middelbare school (Papini & Roggman, 1992) of tijdens
examenperiodes (Rice & Whaley, 1994) dan in minder stressvolle periodes. De
adolescentie is een fase waarin veel van dit soort stressvolle periodes
voorkomen, dus kan aangenomen worden dat juist dan de relatie met de ouders
als veilige basis nodig is. 
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Conclusie: de relatie verandert tijdens de adolescentie, maar blijft van belang.
Veranderingen in de relatie met leeftijdgenoten
Gedurende de adolescentie vergroot het netwerk zich. Nieuwe contacten met
leeftijdgenoten moeten worden gelegd en onderhouden, en het zich in de peer-
groep kunnen handhaven wordt erg belangrijk. Het belang van leeftijdgenoten
voor adolescenten is sinds de vijftiger jaren sterk toegenomen (Kreutz, 1988).
Peer-groups functioneren als nieuw sociaal referentiekader, dat de adolescent
kan helpen bij het herdefiniëren van de relatie tot zijn/haar ouders (Kirchler,
Palmonari, & Pombeni, 1993). Daarnaast bieden leeftijdgenoten een
“oefenruimte” voor het leren van sociale vaardigheden (Hartup 1992; Kohlberg,
1969). Prosociaal gedrag wordt gestimuleerd door het omgaan met
leeftijdgenoten, sterker dan alleen door de omgang met gezinsleden (Wentzel &
McNamara, 1999). Conflicten kunnen worden opgelost op een relatief
gelijkwaardige, wederkerige manier (Piaget, 1965; Sullivan, 1953). Ook neemt
intimiteit in (same-sex) vriendschappen beduidend toe in de adolescentie, tot een
punt waarop het de intimiteit met de ouders kan gaan overtreffen (Berndt, 1982;
Buhrmester & Furman, 1987; Furman & Buhrmester, 1992).
Het vergrote belang van de peergroup doet wel een beroep op de
gevoeligheid voor/bestandheid tegen sociale druk. In de late adolescentie neemt
het belang van de groep leeftijdgenoten weer af (Brown, Eicher, & Petrie, 1986).
De neiging zich te conformeren aan de groepsnormen blijkt al vanaf de midden-
adolescentie af te nemen (Coleman, 1974; Constanzo en Shaw, 1966)
Dit zou kunnen duiden op een volgende fase in het separatie-indivi-
duatie-proces; het proces t.o.v. de ouders herhaalt zich later t.o.v. peers. Peers
vormen in eerste instantie de stimulerende factor voor het zich losmaken van de
ouders. Tegelijkertijd vormen zij op dat moment een groep waar de jongere
graag deel van uit wil maken, en waaraan hij zijn (ego-) identiteit ontleent. Het
zich onderscheiden (separeren) van deze groep is een stap die pas daarna
genomen kan worden (Josselson, 1980). Een andere factor die meespeelt in dit
verband is de differentiatie die optreedt in het netwerk van leeftijdgenoten.
Verkeringen komen vanaf het veertiende jaar voor en worden in de midden en
late adolescentie frequent. Wanneer een partner in het spel komt worden de
overige vrienden vaak minder belangrijk (Dunphey, 1972; Lempers & Clark-
Lempers, 1992; O'Koon, 1997; Simon, Eder, & Evans, 1992), hetgeen een
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belangrijke oorzaak vormt voor de afname van de invloed van de groep van
leeftijdgenoten. 
Individuatie
De vorming van identiteit
Het ontwikkelen van identiteit kan gezien worden als belangrijke vorm van
individuatie, het invullen van de eigen ‘individualiteit’. Identiteitsformatie geldt
als een centrale ontwikkelingstaak in de adolescentie (Erikson, 1968). In zijn
opvatting is identiteitsontwikkeling een levenslang proces, dat gekarakteriseerd
wordt door cycli van exploratie en commitment/consolidatie. Hoewel deze taak
dus al in de kindertijd begint, krijgt hij hernieuwd belang in de adolescentie,
vanwege de convergentie van fysieke, cognitieve en sociale veranderingen.
Identiteitsontwikkeling tijdens de adolescentie is belangrijk omdat het als basis
dient voor de volwassen psychosociale ontwikkeling en voor de ontwikkeling
van relaties met anderen. Bovendien zouden problemen in de identiteitsformatie
gerelateerd zijn aan probleemgedrag (Grotevant, 1997).
De belangrijkste uitwerking van Erikson's concept van
identiteitsformatie is het identiteitsstatussenmodel van Marcia (1966). Marcia
beschrijft vier duidelijk onderscheiden identiteitsstatussen, gebaseerd op de
hoeveelheid exploratie en commitment die de adolescent ervaart of ervaren
heeft. ‘Identity Diffusion' (D) geeft aan dat de adolescent (nog) geen
commitment gemaakt heeft ten aanzien van een specifieke ontwikkelingstaak, en
ook nog weinig tot geen alternatieven in het betreffende domein geëxploreerd
heeft. Foreclosure (F) betekent dat de adolescent wel een keuze (commitment)
gemaakt heeft, maar zonder geëxploreerd te hebben. In moratorium (M), is de
adolescent in een actieve staat van exploratie en heeft hij/zij nog geen keuze
gemaakt. Identity Achievement (A) tenslotte, geeft aan dat de jongere een
periode van actieve exploratie afgesloten heeft met een commitment aan een van
de alternatieven. 
Naar Marcia's status model is veel onderzoek gedaan. Reviews laten
zien dat de classificatie in vier statussen valide is (Marcia, 1980; Marcia,
Waterman, Matteson, Archer, & Orlofsky, 1993), maar ook dat slechts een klein
deel van de empirische studies de ontwikkeling van identiteit betreft (Grotevant,
1997; Meeus, 1996). Deze was oorspronkelijk dan ook voornamelijk bedoeld om
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in de late adolescentie te meten hoe met deze ontwikkelingstaak omgegaan was.
In die zin vormen de statussen een uitkomst van dat proces. Wij hanteren hier
echter een variant op Marcia, het identiteitsmodel van Meeus (1996). Het
belangrijkste verschil tussen Marcia en het model van Meeus betreft de
conceptualisatie en de meting van commitment en exploratie. Ten eerste
verschilt het moment waarover uitspraak gedaan wordt. Marcia’s model is meer
uitkomstgericht, Meeus’ model meer procesgericht: In Marcia's model verwijst
een identiteitsstatus naar een (voorbije) periode, in Meeus' model naar het
moment van meting zelf. Een ander inhoudelijk verschil is: commitment en
exploratie worden in het alternatieve model meer als graduele variabelen
beschouwd dan als dichotome variabelen; er is altijd sprake van bin-
ding/commitment (variërend per domein), maar de mate waarin verandert.
Exploratie is hierin vooral de manier waarop men met zijn/haar bindingen
omgaat; in hoeverre de betreffende keuze in de focus van de aandacht staat.
Net als in Marcia's model, kan identiteit in het model van Meeus
beschreven worden als een combinatie van commitment en exploratie in ieder
ontwikkelingsdomein. De vier mogelijke combinaties verwijzen naar de
identiteitsstatussen.
Gezien het verschil in conceptualisatie van commitment en exploratie, is
de inhoud van de statussen anders dan die van Marcia. Een korte beschrijving
van de statussen is als volgt: een lage mate van commitment gecombineerd met
een lage mate van exploratie kan worden beschreven als diffusion (D). Deze
vertegenwoordigt een diffuse, niet duidelijk ontwikkelde identiteit, waarmee de
adolescent niet erg bezig is. De identiteitsstatus closure (C) verwijst naar een
hoge mate van commitment, waaraan weinig aandacht wordt besteed.
Moratorium (M) is het spiegelbeeld van closure: de combinatie van een lage
commitment en juist een hoge mate van exploratie (er erg mee bezig zijn). Deze
status verwijst het sterkst naar ‘identiteitscrisis', met name vertegenwoordigd
door de lage commitment (het afscheid nemen van oude commitment of moeite
met het vormen van een nieuw commitment). De status ‘Identity Achievement ‘
(A) combineert een sterke commitment met een hoge mate van exploratie. Er
wordt dus veel aandacht aan een sterke commitment besteed. 
Het model van Meeus leent zich naast de statussen-aanpak voor analyse
met afzonderlijke schalen. Exploratie en commitment kunnen als afzonderlijke
dimensies van identiteit worden gemeten. Onderzoek naar de ontwikkeling van
identiteit met zowel het model van Marcia als Meeus heeft in de regel steun
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opgeleverd voor de fundamentele ontwikkelingshypothese van het identity status
model: met leeftijd ontwikkelt identiteit zich progressief, d.w.z. vanaf Diffusion
in de richting van Identity Achievement.
Psychosociale problemen in de adolescentie
In de adolescentie neemt het aantal gerapporteerde psychosociale problemen
sterk toe. De term psychosociale problemen is een verzamelnaam voor een groot
scala aan verschillende vormen van problemen, die variëren in vorm, niveau
(bijvoorbeeld zowel inter- als intrapersoonlijk), intensiteit, duur, en mate waarin
ze als problematisch worden ervaren. Evenals de psychosociale ontwikkeling
zelf komen ze tot uiting in verschillende domeinen en contexten (Feldman &
Elliot, 1990; Petersen, Sarigiani & Kennedy, 1991). Classificatie van psychische
problemen/stoornissen is een controversieel onderwerp in het onderzoek naar
psychopathologie (Krueger, Caspi, Moffitt, & Silva, 1998). 
Categorische versus Continue benadering
Probleemgedrag kan op verschillende manieren ingedeeld worden. In de
categorische benadering wordt probleemgedrag pas probleemgedrag genoemd,
wanneer het in frequentie/intensiteit een bepaalde grens overschrijdt. Een
veelgebruikt classificatiesysteem, de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders; American Psychiatric Association, 1994) is hier een
voorbeeld van, dat veel gebruikt wordt in de klinische praktijk. Door middel van
groepering van een aantal symptomen wordt gepoogd een diagnose te stellen en
andere diagnoses uit te sluiten1. Een andere benadering is de continue. Daarbij
wordt probleemgedrag voorgesteld als een schaal met een continue verdeling,
waarbij ieder symptoom even zwaar weegt. Deze benadering is gebruikelijker in
bevolkingsonderzoek, d.w.z. onderzoek met steekproeven die representatief zijn
voor de gehele populatie. 
Een inhoudelijke indeling die veel gebruikt wordt is die in
externaliserend en internaliserend probleemgedrag. (Achenbach en Edelbrock,
1978; Quay, 1986). Onder internaliserend probleemgedrag vallen depressieve
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gevoelens, angsten, lage zelf-waardering, somatische klachten, obsessief en
compulsief gedrag; met externaliserend probleemgedrag worden de meer
gedragsmatige probleemgedragingen aangeduid (aandachtsproblemen, agressief
en delinquent gedrag) (Achenbach & Edelbrock, 1984). Deze twee typen
probleemgedrag sluiten elkaar niet uit, ze kunnen tegelijk voorkomen
(Achenbach & McConaughy, 1992). Wel kunnen ze gezien worden als twee
onderliggende dimensies van probleemgedrag, twee verschillende manieren van
reageren op stress of problemen: meer naar binnen gericht, ofwel meer naar
buiten gericht. Voor een onderbouwing van deze indeling zie bijvoorbeeld
Diekstra et al.(1991), Krueger (1999) en Krueger, Caspi, Moffitt, & Silva,
(1998).
Internaliserend probleemgedrag
13 tot 27 % van de Nederlandse jongeren ervaart emotionele problemen
(Diekstra et al., 1991; Meeus, 1994b). Internaliserende problemen die in dit
proefschrift bestudeerd worden zijn: depressieve symptomen, psychische stress,
suïcidale gedachten, somatische klachten, lage zelfwaardering en algemeen
(on)welbevinden. 
Er zijn aanwijzingen dat internaliserende problemen in de loop van de
adolescentie beduidend toenemen; deze toename is met name sterk in de vroege
adolescentie. (Fleming & Offord, 1990; Petersen, Compas, Brooks-Gunn,
Stemmler, Ey, & Grant, 1993). Voorts is systematisch gevonden dat
internaliserend probleemgedrag meer voorkomt bij meisjes dan bij jongens
(Angold & Rutter, 1992; Kandel & Davies, 1982; Offer & Shonert-Reichl, 1992;
Petersen et al., 1993; Petersen, Sarigiani, & Kennedy, 1991). 
Externaliserend probleemgedrag
De term externaliserend probleemgedrag, ook wel ‘gedragsproblemen’ genoemd,
beslaat een breed spectrum van deviant gedrag, van licht grensoverschrijdend
gedrag tot en met delinquent, anti-sociaal en agressief gedrag. Deze categorie
verwijst naar gedrag waarmee -leeftijdsgebonden- sociale grenzen overschreden
worden. Voorbeelden van externaliserend probleemgedrag uit dit onderzoek
zijn: vernielen van voorwerpen, iemand in elkaar slaan, diefstal, drugsgebruik,
alcoholgebruik, zwartrijden, negeren van regels van ouders en/of school.
Een zekere mate van regeloverschrijdend gedrag is normaal in de
adolescentie. Er zijn maar weinig jongeren die zich onthouden van iedere vorm
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van delinquent gedrag (Luijpers, 2000). Voor de meeste jongeren geldt dan ook
dat het weer ophoudt aan ‘t eind van de adolescentie. (Garnefski, 1997; Loeber,
Farrington, Stouthamer-Loeber, Moffitt, & Caspi, 1998). Als exploratiegedrag
zou regeloverschrijdend gedrag zelfs functioneel kunnen zijn in de adolescentie
(Luijpers, 2000). 
Een kleine groep jongeren houdt het niet bij wat experimenteren en
exploreren, maar gaat door met delinquent gedrag. Deze ‘persistente' groep
begint vaak opvallend vroeg met deviant gedrag; vóór de adolescentie. (Loeber
et al., 1998; Moffitt, 1993). In tegenstelling tot internaliserend probleemgedrag
komt externaliserend probleemgedrag juist veel meer voor bij jongens dan bij
meisjes. Het lijkt erop dat de psychologische mechanismen die ten grondslag
liggen aan de uiting van psychosociale problemen verschillend zijn voor jongens
en meisjes: jongens lijken over het algemeen meer externaliserend te reageren op
problemen, meisjes meer internaliserend (O'Connor, McGuire, Reiss,
Hetherington, & Plomin, 1998). 
Vraagstelling
De algemene onderzoeksvraag die ten grondslag aan ligt dit proefschrift luidt:
hoe hangt separatie-individuatie in de adolescentie samen met psychosociale
problemen? Om dit te onderzoeken zijn voor dit proefschrift een viertal studies
verricht naar de samenhang tussen enkele aspecten van separatie-individuatie en
verschillende vormen van psychosociale problemen die in de adolescentie in
toenemende mate voorkomen. Vragen die aan bod komen zijn: 
1) Is er een samenhang tussen de kwaliteit van de relatie met de ouders en de
kwaliteit van de relatie met peers? 
2) Vinden hierin veranderingen plaats gedurende de adolescentie? 
3) Hoe hangen deze relaties samen met internaliserend en externaliserend
probleemgedrag? 
4) Wat is de betekenis van een partner voor het welbevinden ten opzichte van de
relaties met ouders en vrienden? 
5) Zijn deze processen verschillend voor mannen en vrouwen?
6) Speelt identiteitsvorming hierbij ook een rol? 
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Deze vragen zijn als volgt verdeeld over de 4 studies: 
In Studie 1 wordt onderzocht hoe steun van ouders en vrienden samenhangen
met internaliserend probleemgedrag; afzonderlijk en in interactie met elkaar.
Daarnaast zijn (cross-sectionele) leeftijdseffecten en sekse-verschillen belicht. In
Studie 2 is onderzocht hoe zowel internaliserend als externaliserend
probleemgedrag samenhangen met hechting aan ouders en vrienden èn identiteit
bij een groep adolescenten van 12 tot 18 jaar. In Studie 3 komt het verband
tussen identiteit en psychisch welbevinden aan de orde. Studie 4 bevat een
onderzoek naar het belang van de partner voor het welbevinden in de context
van de relatie met ouders en overige vrienden in de late adolescentie en jong
volwassenheid. In de Epiloog tenslotte worden de conclusies van de
verschillende studies gezamenlijk besproken en kort bediscussieerd.
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Helsen, M.,Vollebergh, W., & Meeus, W. (2000).
Social support from parents and friends and
emotional problems in adolescence, Journal of Youth
and Adolescence, 29, 319-335.
In a sample of 2918 adolescents aged 12 to 24 years, the relation between
parental and friends’ social support was studied, specifically with regard to
emotional problems. In addition, age and sex differences were examined.
Results indicated that parental and friends’ support seem to be relatively
independent support systems. Although the degree of perceived support changes
in the expected direction (with parental support decreasing and friends’ support
increasing) during early adolescence, parental support remains the best
indicator of emotional problems during adolescence. The effect of friends’
support appeared to depend slightly on the level of perceived parental support,
with the high parental support group showing a slightly positive effect of





Recent research in the Netherlands has shown that 13 to 27% of Dutch young
people experience serious emotional problems (Diekstra et al., 1991; Meeus,
1994b), including depression, loneliness, low self-esteem, social isolation and
suicidal thoughts. Similar figures have been found in other western countries
(e.g. Offer, Ostrov, Howard, & Atkinson, 1988; American Medical Association,
1990). Emotional problems increase during adolescence, and can become
chronic for a considerable number of adolescents (Laufer and Laufer, 1984). In
general, girls have more emotional problems to cope with than boys (Kandel
and Davies, 1982; Kienhorst, 1988; Meeus, 1993a; White, 1989). Given the
extent and the consequences these problems can have for further social
adaptation, it is clearly of both social and scientific interest to investigate the
determinants of emotional problems in adolescence. In this article, we look at
the relations of adolescents with their parents and peers, and the influence these
relations may have on the development of emotional problems. First, we will
look at the relational changes in adolescence and the results of empirical
research on the relation with psychological well-being. Subsequently, data from
a Dutch study will be presented.
Relational changes in adolescence
During adolescence, the network of “significant others” is restructured (Meeus
et al., 1991). In childhood and in early adolescence, the central position in this
network is occupied by parents. Although relations with their peers are also
important for the social functioning of children, the relationship with their
parents dominates during this period. In the course of adolescence, relations
with peers assume increasing importance. Friends gradually come to occupy just
as central a position in the relational network as the parents. This can be seen,
for instance, in research on social support: over adolescence, the perceived
support from parents either remained constant or decreased, whereas the support
from peers was seen to increase (Cauce, Reid, Landesman, & Gonzales, 1990;
Furman and Buhrmester, 1992; Meeus, 1989, 1993a).
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At the same time, there is a change in the nature of the relations with
parents and peers. The “childlike” bond with parents develops into a more equal
relationship between adolescent and parents; in this process peer friendships
form an important source of support (Sabatelli and Mazor, 1985). Research on
group development in adolescence suggests that the importance of the peer
group may decline again in late adolescence (Brown, Eicher, & Petrie, 1986;
Dunphy, 1963). At this time, courtships probably begin to occupy an important
place in the personal network.
Changes in the relationships with parents and peers in adolescence may
be different for girls and boys. Research on social relations during adolescence
has frequently revealed that girls generally report receiving more social support
than boys (Armsden and Greenberg, 1987; Furman and Buhrmester, 1992). In
addition, it has been suggested that girls tend to have fewer but more intensive
contacts, whereas boys have a more extensive network but largely consisting of
more superficial relationships (Bryant, 1994; Vondra and Garbarino, 1988).
However, other studies have found no sex differences (Coates (1987) in Belle,
1989; Oliveri and Reiss , 1987; Shulman, 1993).
Relational changes and psychological well-being
How important are these shifts in the relational network for the psychological
well-being of young people? Most investigations in this area have found that
support from parents provides a better indicator of positive development than
peer support (Barrera, Chassin, & Rogosch, 1993; Dekoviƒ and Meeus, 1995;
Greenberg, Siegel, & Leitch, 1983; Nada Raja, et al.,1992). Good relationships
with parents are found to be significant for positive self-esteem (Blyth and
Traeger, 1988), social competence (Cauce, 1986) and general well-being
(Greenberg, Siegel and Leitch, 1983). There are indications of the importance of
supportive relationships with peers too, mainly same-sex friendships (see, e.g.,
Hirsch and DuBois, 1992).
But how are the relationships with parents and friends, and their
respective importance for young people’s well-being, related to each other? In
answering this question, 3 different points of view can be distinguished. Some
claim that parents and peers represent opposing interests in the adolescent’s
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struggle for autonomy. This view leads to the prediction that parental bonding
should correlate negatively with peer bonding (Steinberg and Silverberg, 1986).
This “conflict hypothesis” can be found in sociological youth studies of the so-
called “parentpeer conflict” (Meeus, 1994a). In relation to emotional problems,
this view may be translated into a compensation model: the emotional problems
of young people who get little support from the parental home can be overcome
by resourcing good friendships. According to the conflict hypothesis, this
compensation is quite likely: those who experience little social support in the
relationship with their parents will probably turn to their friends for such
support and succeed in doing so.
In contrast to this view, it is suggested that relationships with parents
and with peers correlate positively. According to Bowlby’s theory of attachment
(Bowlby, 1973) for example, the quality of the attachment to parents determines
other relations of attachment, including those with peers. The “better”, i.e., the
“safer” a child's attachment to its parents, the better it will be able to connect
with others. Grotevant and Cooper (1985, 1986) formulated their connection
hypothesis in accordance with this viewpoint, proposing that young people who
enjoy a good bond with their parents are best able to develop as independent
individuals. In a healthy, affectionate parent-child relationship parents are able
to stimulate the autonomy of their maturing children. With regard to the
psychological well-being of adolescents, a reinforcement model can be derived
from this approach: young people who have a good, supportive relation with
their parents are better able to build supportive relationships with friends, which
would in turn be reflected in higher psychological well-being. In contrast, young
people who experience a lack of social support in the relation with their parents
are less well able to build supportive relationships with friends and thus will not
be able to compensate in peer friendships for the lack of support in the
relationship with the parents.
A third point of view can be found in the work of Berndt (1979), who
states that family and peers form 2 wholly independent “social worlds”.
Attachment to parents is independent of attachment to peers, and the relative
significance of either depends on the importance for the self-evaluation of the
adolescent. A comparable idea was put forward earlier in the so-called
‘situational hypothesis’ (Brittain, 1968) which proposed that parents and peers
both had an influence on young people, but in different situations. Starting from
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a relative independence between relations with parents and with peers, the
support of parents and friends, according to such an additive model, should each
provide its own separate contribution to the psychological well-being of
adolescents.
It is difficult to reach an unequivocal judgement of these 3 different
approaches on the basis of existing empirical research, since the different
studies, based on different ways of operationalizing concepts, different
measuring instruments, and differences between samples, are not always
comparable. The conflict hypothesis lacks adequate support from empirical
research (Meeus, 1994b). There is some support for the connection hypothesis
(e.g., Armsden and Greenberg, 1987; Nada Raja, McGee, & Stanton, 1992), but
there is also support for the idea that relationships with friends in adolescence
form a relatively separate world that is not determined by the relationship with
parents (Brittain, 1968; Cauce and Srebnik, 1990; Kandel, 1974; Kandel and
Lesser, 1969; Meeus, 1989, 1994b; Reed, McBroom, Lindekugel, Roberts, &
Tureck, 1986). Other research results do not fit within any of these three
models. Nada Raja et al. (1992) compared young people with low and high
scores for attachment to parents and friends with respect to the development of
different kinds of problems. As regards problems of attention and behavior, only
attachment to parents was found to have a (positive) influence. In the case of
depression, however, results showed a remarkable interaction between
attachment to parents and attachment to friends: young people with a poor score
for parental attachment and a good attachment to friends scored highest for
depressive feelings, considerably higher than youngsters who scored badly for
attachment to both parents and friends. This interaction could be termed a
“negative compensatory effect”, because it operates contrary to the expected.
Recently, comparable interaction effects were described by Mounts and
Steinberg (1995), between the influence of (the style of upbringing by) parents
and (the behavior of) friends on the behavior of adolescents. The positive
influence of a friend who performed well at school was found to be stronger
among adolescents with relatively more authoritative parents. At the same time,
the negative effect of a friend who took drugs was stronger with youngsters
whose parents had brought them up in a less authoritative style. Although these
data related to variables other than support and well-being, they indicate a
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similar interactive influence of the 2 kinds of relations with which we are
concerned here.
In addition, there is the question whether the 3 models are equally valid
for adolescents at different ages. In general, age differences are to be expected
in the explanatory strength of each of the models due to the fact that in
adolescence the quality of the different relationships (parents, peers) is
fundamentally changing. It may, for example, well be the case that the relative
independence of relations with peers and parents  and thus the additive model
 is stronger in older adolescents because the distance between both social
worlds increases as adolescents get older. Developing equality in the parental
relationship on the one hand and growing competence in establishing mature
friendships with peers on the other hand could also lead to the opposite
prediction: the supportive nature of both kinds of relationships (e.g., with regard
to psychological well-being) may correspond more closely in late adolescence
and thus the reinforcement model may be better suited to explain the results in
older adolescents. In contrast, it might be that older adolescents have learned to
develop supportive relationships with friends due to social experiences outside
the home and thus the compensation-model could prove to best fit the oldest
adolescents. It is difficult to formulate sound hypotheses about the age specifity
of the different models on the basis of empirical studies so far, as the cited
studies cover different ranges of age. As a result, it is unclear whether the
studied relationships change over the course of adolescence. Unraveling this
issue is, therefore, one of the goals of this article.
Given the sex differences mentioned earlier, both in the area of
emotional problems and that of social relations, it is plausible that the
connection between social support and psychological well-being also differs
between boys and girls. Holler and Hurrelmann (1990), for example, found that
in relation to general health and well-being the significance of “social sources”
is different for boys and girls. Girls reacted to family conflicts by way of
psychosomatic complaints more strongly than boys, whereas among boys, social
position within their peer group correlated with psychosomatic complaints more
strongly. In addition, former studies found that girls are better able to develop
supportive relationships with friends (Armsden and Greenberg, 1987; Furman
and Buhrmester, 1992). As a result, the impact of peer relations might differ for
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girls and boys. In the analyses presented in this article, attention will, therefore,
also be given to the occurrence of sex differences.
The research question
This investigation will address the question of how relational changes in
adolescence, e.g., changes in social support, are linked with emotional
problems. On the basis of the literature cited, we can formulate the following
concrete questions and hypotheses:
1. Does a shift in social support take place during adolescence? It is anticipated
that the support given by parents declines, and that the support of friends
increases, as adolescents become older (H1).
2. How is the support of parents related to the support of friends? In view of the
different positions taken on this correlation we are unable to formulate any
clear hypothesis. In addition, we will explore whether this relation changes
as adolescents grow older.
3. How are parental and friends’ support related to psychological well-being?
We anticipate that for both parental and friends’ support, the greater the
support, the higher the level of well-being (H3a). It is expected that the
connection with parental support will be stronger than the connection with
the support of friends (H3b). Further, we will examine the possible
interaction between the effects of parental support and support of friends.
In doing so, we want to assess the suitability of the aforementioned models
(compensation model, reinforcement model, additive model) in explaining
the interrelation between these 2 sources of social support.
4. Do the effects of parental and peer relationships change during adolescence?
It may be assumed that the effect of the relationship with parents on the
adolescent’s well-being will decline with increasing age (H4a), whereas
the significance of peer friendships, on the contrary, will increase (H4b).
We will also look at age differences in the correlation between parental
support and friends’ support in relation to well-being, to assess the validity
of the 3 different models in explaining the effect of parental and peer
support in the different age groups.
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5. Are there sex differences in the connection between the support of parents
and friends on the one hand and well-being on the other? It is anticipated
that the connections will be stronger in girls, since emotional support
seems to play a greater role in the social relations of girls (H5). Whether
changes in their relations with parents and friends during adolescence are
different for boys and girls is a question that will have to be explored; so
far it is difficult to formulate any clear prediction. 
METHOD
Sample
 Data for this study come from wave 1 (1991) of a wider longitudinal project,
the “Utrecht Study of Adolescent Development (USAD) 1991-1997" (Meeus
and 't Hart, 1993). A national sample of Dutch adolescents aged 12 to 24 was
drawn from an existing panel of 10,000 households. The respondents were
interviewed in their homes. After the interview, they were given another
questionnaire to fill out on their own and send back to the research organization.
Our data come from this questionnaire, which was returned by 95% of those
interviewed. The questions on parental and friends' support and emotional
problems were fully completed by 2589 young people. The sample consisted of
1193 boys and 1396 girls. Four age categories were represented: early
adolescence (between 12 and 14, n = 549), middle adolescence (between 15 and
17, n = 798), late adolescence (between 18 and 20, n = 645), and post
adolescence (between 21 and 24, n = 597). Approximately 80% of the
adolescents were living in the parental home, and 20% were living on their own.
The educational level of the respondents was as follows: 17% low, 42% modal




Parental and friends’ support. 
Perceived levels of social support received from parents and friends were
measured by the role-relation method (Fisher, 1982; Meeus, 1989). The
question asked was “when you are having problems in relations with someone
else, or when you are feeling lonely, who helps you? Please note that this
question refers to problems in relations with others, for example when you are
quarreling, when someone does not like you or when you are feeling lonely.”
The adolescents were asked to indicate on a 10-point scale the degree of support
they received from a standard set of reference persons (father, mother, friends,
best friend, acquaintances, etc.) when such problems arise. Since this study
focuses on the relations with parents and friends, factor analysis with support
from father, mother, best friend and other friends was performed, resulting in a
clear two-factor structure which explained 83.3 % of the variance. Friends'
support loaded on the first factor and explained 48.9 % of the variance; parental
support formed the second factor, explaining 34.4% of the variance. The
relevant factor loadings were all higher than .90. Hence, we constructed a
measure for parental support (father and mother) and a measure for friends'
support (best friend and other friends). 
Emotional problems
This study considers 4 self-report measures of adolescent mental and physical
health.
a) A shortened version of the General Health Questionnaire (HGQ) (Gold-
berg, 1978; Kienhorst, Wilde, van den Bout, & Diekstra, 1990; Meeus,
1993a) measures the degree to which psychological stress and
depression have recently been experienced. It consists of 2 subscales:
psychological stress (6 items) and depression (4 items). The
respondents were asked to indicate on a 4-point scale [1=not at all to
4=much more than usual] the extent to which each symptom had been
experienced during the past 4 weeks (e.g., feeling tense and nervous;
feeling unhappy and dejected). Both scales have a high internal
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consistency (alphas were .86 and .83 for Psychological stress and
Depression respectively). The mean score was derived for each
subscale.
b) The Cantril ladder (Cantril, 1965) measures the feeling of general well-
being and happiness. The respondents were asked to indicate on a 10-
point scale how they generally feel. [1=very badly to 10=very well].
c) The Mini-VOEG (Joosten and Drop, 1987) assesses the general physical
health and complaints in bodily functioning. It consists of 13 items
which can be answered by "yes" or "no." The internal consistency was
.76.
d) The tendency to have suicidal thoughts was assessed by one 4-point
item: "Have you in the last 12 months thought about committing
suicide and putting an end to your life?" [1=never to 4=very
often](Diekstra et al., 1991).
These indicators of adolescent emotional problems were highly
interrelated (correlation coefficients ranging from .29 to .73). In order to
determine whether it is possible to obtain 1 score for the construct Emotional
Problems, we conducted an exploratory factor analysis, using the 5 scale scores
as variables. Analysis resulted in 1 single-factor solution, with 54.1% of
explained variance. All variables loaded more than .60 on this factor. Thus, each
adolescent was assigned a factor score, derived by using the short regression
method, for the construct Emotional Problems. 
Procedure
The families were recruited by a professional survey research institute from an
existing panel of 9000 households, representative of the Dutch population. The
data were gathered by means of both interviews as well as questionnaires. The





Shifts in social support in adolescence
The extent of perceived parental support is no different for boys and girls (0 =
67.2 and 66.1 respectively), whereas the extent of support from friends does
differ: girls experience more support from their friends (0 = 66.7) than boys (0
= 56.7), (T(2587)= -11.6, p < .001). To assess possible shifts in parental and
peer support during adolescence, ANOVAs were performed using perceived
parental support and support of friends as dependent variables. Independent
variables were age and sex. Age effects were found with respect to both parental
support (F(3) = 17.29, p < .001) and peer support (F(3) = 18.33, p < .001). A
sex difference was only found with respect to peer support (F(1) = 129.52, p <
.001) but not for parental support (F(1) = .90, ns). With respect to both parental
and peer support, significant age × gender interaction-effects were found (F(3) =
3.25, p = .02 for parental support, and F(3) = 6.96, p < .001 for peer support).
Analyses for boys and girls separately reveal that the relationship between age
and both types of social support is linear in boys, whereas for girls this linearity
is absent for peer support and much smaller (although significant at p < .05) for
parental support (see table 1.1).
Figure 1.1 shows the age differences in both parental and peer
perceived support for boys and girls separately. In boys, parental support
declines with increasing age, whereas support from friends increases, with the
eventual result that both forms of support are seen to be of roughly the same
magnitude. These shifts, however, take place between the ages of 12 and 17,
after which there is little further change. Hypothesis 1 is thus partly confirmed.
In girls, however, there is a comparable shift between the ages of 12-14, but
after the age of 14 no clearly visible patterns of age-related differences are
found in parental support. For peer support on the other hand, a significant
curvilinear effect is found, indicating a rise in peer support in early adolescence,
a decline in peer support in middle adolescence (between ages 16 and 18),
followed by a rather stable level of peer support at older ages (a quadratic model
of peer-support on age fitted best with F(1393) = 15.04, p < .001). In addition,
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there is a greater difference between the 2 kinds of support among boys than
a m o n g  g i r l s
Table 1.1.  Test of Linearity of Age-Effects (Regression) on Parental and Friends'
Support for Boys and Girls
b F sig F N
Parental Support
Boys: -.17 33.57 .000 1193
Girls: -.05 3.31 .069 1396
Total Sample: -.10 26.95 .000 2589
Friends' Support
Boys: .19 37.84 .000 1193
Girls: .01 .31 .580 1396
Total Sample: .09 22.17 .000 2589
 (d =10.56 and -.57 respectively ; t (2587) = 9.64; p < .001). Moreover, in girls,
peer support exceeds parental support in the 15-17 age group (t (423)= 4.49; p <
.001), while in boys, the support of parents remains greater than peer support
through the two youngest age groups (12-14-year-olds: t (261) =-13.8; p < .001;
15-17-year-olds: t (373)=-7.08; p < .001). For both boys and girls, no difference
is found between parental and peer support from age 18 onwards.
The correlation between the support of parents and friends 
Parental and friends’ support are found to correlate positively, though the
correlation is small: r = .16 (p < .001). Whether this correlation changes during
adolescence, was tested by means of regression analysis using friends’ support
as the dependent variable and parental support, age and the parental support ×
age-interaction as the independent variables. The interaction effect appears to be
not significant (b > .026, p = .179), indicating that the correlation between both
kinds of support does not change with age.
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 Fig. 1.1. Sex-specific support patterns from age 12 to 24 
Support from the relationships with parents and friends and
psychological well-being
First, simple correlations between parental and peer support with psychological
well-being were calculated. Results clearly reveal a general impact of parental
support (Pearson correlation between parental support and emotional problems
is -.25, p < .001), whereas the effect of peer-support in general is absent
(Pearson correlation between peer support and emotional problems is .03, ns).
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Multiple regression analysis was performed to look at the connection between
the support of parents and friends and emotional problems, or psychological
well-being. Emotional problems were the dependent variable, support of parents
and friends, age and sex were the independent variables. The scores for support
and age were standardized in advance. This was necessary in order to be able to
use de Friedrich’s procedure for an adequate interpretation of the interaction
effects in the regression comparison (see Aiken and West, 1991, p. 44-48). For
the same reason, the non standardized regression coefficients (B’s) are
reproduced in table 1.2 instead of the standardized coefficients (ß’s). 
Emotional problems do, in fact, show a relation with the variables taken
here, though these explain only 10.7% of the variance in emotional problems.
The effects of sex and age are in the expected direction: girls on average report
more emotional problems than boys, and emotional problems increase during
adolescence. Parental support also correlates with emotional problems in the
expected sense: the greater the support, the fewer the problems. Again, support
from friends appears to have no connection with emotional problems.
Parental support, however, turns out to interact with all the other
variables, indicating a general moderating effect. Two factors guide the
interpretation and evaluation of interaction effects: the amount of the variance
explained, and the magnitude of the regression coefficient (here B). Whenever
relevant, the regression coefficient (b) of each subsample can then be compared.
In this case, the interaction effects contribute little to the explanation of the
variance, but the regression coefficients give cause to look more closely at the
interactions. The interaction effect between parental support and the support of 
friends, for example, has a B value of -.06, which compared with the B values of
the separate main effects (-.16 and .03 respectively), suggests a possible
significant contribution. To visualize the underlying pattern that leads to this
interaction effect, we proceeded as follows. For parental support, a low (1
standard deviation below the average), an average, and a high (1 standard
deviation above the average) value were established. Then the relation of peer
support to emotional problems was plotted under different values of parents’
support, as shown in fig. 1.2. Parental support is negatively related with 
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Table 1.2.  Multiple Regression analysis of Emotional Problems on Parental
Support, Friends’ Support, Age, and Sex





Parental Support -.16a .093a
3. Support:
Friends’ Support .03 .094a
4. Two-way interactions (added one by one):
Parental support × friends’ support -.06b .097a
Parental support × sex -.16a .103a
Parental support × age .07a .107a
Friends’ support × sex -.01 (no significant increase in R2)
Friends’ support × age -.01
5. Three-way interactions (added one by one):
par.supp × fr.supp × sex .04
par.supp × fr.supp × age .01
NOTE:  Higher-order interactions were non-significant, and therefore are not given in this
table. 
a p < .001 
b p < .01
emotional problems for all groups, but this effect is twice as strong among
adolescents who enjoy strong support from friends compared with those who
get little support from friends. This could be interpreted as a reinforcement
effect. Given the small magnitude of this effect, however, we should be careful
with this interpretation. 
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Fig. 1.2. Interacting effects of parental support and friends’ support on Emotional
Problems
Fig. 1.3. Interacting effects of parental support and age on Emotional Problems
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 Fig. 1.4. Interacting effects of parental support and sex on Emotional Problems 
The connection between parental support and emotional problems
interacts with age in the way we had anticipated (H4a), as shown in fig. 1.3. As
far as emotional problems are concerned, the effect of parental support
decreases with increasing age. A low level of parental support goes with a high
level of emotional problems in all age groups, whereas a high level of parental
support tends to lower the level of emotional problems particularly in the
younger groups. However, hypothesis 4b, the predicted increase in the
significance of friends for well-being was not confirmed, however. The relation
between the support of friends and emotional problems does not change with
age, nor did we find a 3-way interaction between age and the effects of parental
and friends’ support.
Hypothesis 5 was partly confirmed. The relation between parental
support and emotional problems is stronger for girls than for boys (see fig. 1.4).
This interaction effect was not found for the support of friends. Higher-order
interactions were not significant in this analysis, leading to the conclusion that
neither the relative significance of support from parents and friends for well-




The aim of this investigation was to look at the way the support of parents and
friends are related to emotional problems among adolescents and to define
possible age and sex differences in this relation.
As expected, a shift in social support during adolescence was found:
perceived parental support declined and perceived friends’ support increased, to
a point where both degrees of support are roughly the same. The most important
changes occurred on average before the age of 16. This process lasted longer
with boys, or occurred later, than with girls. 
The support of parents and friends correlated positively, but quite
modestly, confirming the findings of Armsden and Greenberg (1987) and Nada
Raja et al. (1992). This suggests that these 2 types of relations should be
considered as 2 relatively independent support systems.
Parental support is most strongly related to emotional problems in
adolescents, although interactions with parental support were found indicating
that it’s effect is not the same under all conditions. The importance of parental
support weakens during adolescence and is, moreover, stronger for girls than for
boys. Support from friends at first sight appears to be unrelated to well-being,
corresponding with earlier research findings (Barrera et al., 1993; Blyth and
Traeger, 1988; Dekoviƒ and Meeus, 1995; Greenberg, et al.,1983). However, in
combination with the degree of perceived parental support, friends’ support is
found to play a minor role: when adolescents get little support from their
parents, those who enjoy greater support from friends are found to report most
problems.
What, then, is the significance of these findings to the different theories
of perspectives on the relation between parental and friends’ support? None of
the 3 models we distinguished is clearly corroborated. The low correlation
between parental and peer support is compatible with the domain hypothesis of
Berndt (1979), which sees the social worlds of family and peers as relatively
isolated from each other. Yet this idea is contradicted by the fact that the
relation between friends’ support and emotional problems is not unrelated to the
effect of parental support. The 2 relations thus do appear to affect each other,
but not in a positive, mutually reinforcing sense, as the connection hypothesis
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predicts (when high parental support goes with a lower level of emotional
problems in their children, peer support will go with a lower level of emotional
problems as well), nor in a compensating sense, as the conflict hypothesis would
predict (when parental support is low, peer support will compensate this effect
and will go with lower levels of emotional problems instead). The compensation
or conflict model can thus be rejected. Our results correspond with the results of
Nada Raja et al. (1992). These authors suggest that, far from providing security,
strong attachments to peers could be a fertile ground for the growth of
depression when these relationships come under strain. According to the
attachment theory, this could be explained by pointing out that the basis for
good relationships with peers is provided by a secure attachment to parents.
Whenever this basis is lacking, friendship may also be experienced as less
secure. Causal directions, however, cannot unequivocally be established in our
cross-sectional study. In adolescents reporting low levels of parental support,
the tendency to report high levels of peer support is strongest in those with the
highest level of emotional problems. Such a relationship could also be
interpreted as a tendency to “turn to friends” in times of distress when parents
are not available - and thus could be interpreted as being in line with the conflict
hypothesis. The fact that peer support is not able to “compensate” indicates the
importance of lack of parental support. Longitudinal analyses of these
relationships will allow for more causal inferences on this issue.
The fact that we encountered no significant age differences in this
pattern corroborates with this idea. Apparently, the relationship with parents
forms a most important basis for psychological development; a basis which
remains of importance throughout adolescence and young adulthood, both for
the development of relationships with peers and for psychological well-being.
Finally, some comments on the analyses are in place. First, social
support is found to predict only a minor part of adolescents’ emotional
problems. Support as measured here (perceived quality of social support) only
gives an indication for 1 aspect of the quality of relationships. Additionally,
support itself consists of a great many other specific aspects, such as functional
characteristics and different forms of how support is given and obtained (see,
e.g., Barrera, 1986; Cauce, 1986; Sarason, Pierce, & Sarason, 1990), that are not
distinguished here. The fact that perceived support seems to have different
meanings for different subsamples is puzzling and forms another indication of
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the need to expand the research on the psychological mechanisms behind
support.
Furthermore, we are dealing with a “normal” sample in this research,
rather than a clinical population, with a limited range of emotional problems. A
consequence of this is that the more extreme forms of emotional problems were
lacking in our population. A comparison with a clinical sample would enable us
to draw further distinctions between healthy and pathological patterns in the
relational development of adolescents. 
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Helsen, M., Vollebergh, W. & Meeus, W. (1999).
Psychosociale problemen in de adolescentie: de
samenhang met hechting aan ouders en vrienden en
identiteit. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie
en haar grensgebieden, 54, 256-275.
Bij een steekproef van 427 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar werd
onderzocht of hechting en identiteit samenhangen, in het bijzonder met
betrekking tot psychosociale problemen. Ook werden leeftijds- en
sekseverschillen in deze mogelijke verbanden nagegaan. Zowel internaliserende
als externaliserende vormen van problemen zijn hier onderzocht. Hechting aan
ouders en vrienden werd gemeten met een bewerkte versie van de Inventory of
Parent and Peer Attachment (IPPA, Armsden & Greenberg, 1987); identiteit
werd gemeten met de Utrecht-Groningen Identity Development Scale (U-GIDS,
Bosma, 1985; Meeus 1991) op de domeinen school/werk en relaties. Jongens
vertonen overeenkomstig de verwachting meer externaliserend en meisjes meer
internaliserend probleemgedrag. Hechting aan ouders blijkt in het algemeen de
sterkere (remmende) voorspeller van probleemgedrag. Hechting aan vrienden
heeft ten aanzien van internaliserend probleemgedrag ook een licht remmend
effect, terwijl het juist positief samenhangt met <norm-overschrijdend
probleemgedrag’ en <verzet tegen autoriteit’. Identiteit blijkt, afhankelijk van
het gemeten domein, enkele kleine additieve effecten te hebben, en niet tot
nauwelijks te interacteren met hechting ten aanzien van probleemgedrag. 
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1De termen stoornis en syndroom refereren naar diagnostische categorieën. Met probleem of
symptoom verwijzen we naar enkelvoudige symptomen van deze categorieën, zoals een lage
zelfwaardering of drugsgebruik (Achenbach & McConaughy, 1992). Dit onderzoek richt zich
op het niveau van symptomen, niet op klinische categorieën.
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INLEIDING
De adolescentie wordt gekenmerkt door een aantal belangrijke transities van
onvolwassenheid naar volwassenheid (Steinberg, 1996), waarvan de
belangrijkste zijn: het begin van de puberteit, de ontwikkeling van nieuwe
cognitieve capaciteiten, en de overgang naar nieuwe sociale rollen in directe en
bredere omgeving. Hoewel alle jongeren deze biologische, psychologische en
sociale transities doormaken, betekenen ze niet voor iedereen hetzelfde en
hoeven ze niet problematisch te zijn. In het onderzoek is men het er
tegenwoordig over eens dat een zekere mate van emotionele/gedragsmatige
onrust een normaal aspect van de adolescente ontwikkeling is, maar dat de
adolescentie voor de meeste jongeren geen ‘Sturm und Drang’ periode is
(Garnefski 1997; Powers, Hauser & Kilner, 1989). Toch zijn er verschillende
problemen die juist in deze periode meer voorkomen dan andere. Zo zijn dit de
jaren waarin delinquent gedrag, zowel lichte als meer serieuze vormen ervan,
verschijnt en waarin men begint met het gebruik van psychoactieve stoffen
zoals tabak, alcohol en andere drugs (àls ermee begonnen wordt). Ook
schoolproblemen doen zich in de adolescentie meer voor, jongeren verliezen
interesse in onderwijs of hebben moeite met autoriteitsfiguren en discipline.
Tevens komen in de adolescentie de eerste symptomen voor van ‘volwassen’
psychiatrische aandoeningen, zoals <major depressive disorder’, paniekstoornis,
manie, of schizofrenie (Robins, 1995). 
Psychosociale problemen in de adolescentie kunnen worden ingedeeld
in twee groepen problemen: emotionele en gedragsproblemen, ook wel
beschreven met de termen internaliserend en externaliserend probleemgedrag
(Achenbach & Edelbrock, 1978). Epidemiologische studies laten zien dat 10 à
20 % van de adolescenten in zodanig sterke mate last hebben van emotionele-
en/of gedragsproblemen, dat er sprake is van een (psychiatrische) stoornis1.
(Offer & Schonert-Reichl, 1992; Powers et al., 1989). Jongens vertonen over
het algemeen meer externaliserend probleemgedrag en meisjes meer
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internaliserend probleemgedrag. Hoewel deze problemen van voorbijgaande
aard kunnen zijn, zijn er ook aanwijzingen dat problemen in de adolescentie
ernstige gevolgen kunnen hebben voor de verdere ontwikkeling in de
volwassenheid (Reynolds, 1992). Hiermee wordt de vraag van belang waardoor
de ene adolescent wel problemen ontwikkelt en de andere niet. In deze studie
gaan we na in welke mate deze twee vormen van probleemgedrag bij
adolescenten samenhangen met 1) relaties met ouders en vrienden, 2) identiteit,
en 3) interacties tussen deze mogelijke voorspellers. Daarnaast wordt
onderzocht of deze verbanden met leeftijd veranderen, en of ze verschillen voor
jongens en meisjes. 
Relaties met ouders & leeftijdgenoten 
Een slechte relatie met ouders geldt als één van de belangrijkste voorspellers
van problemen. Vanuit Bowlby’s (1973) hechtingstheorie wordt deze relatie als
basis voor de psychosociale ontwikkeling van het kind gezien. Hoe veiliger de
relatie, des te meer vertrouwen het kind heeft in zelf en omgeving, en hoe beter
het de ontwikkelingstaken die het tegenkomt aankan. Hoewel het absolute effect
van de hechting aan de ouders enigszins gerelativeerd is - ontwikkeling wordt
tegenwoordig in het algemeen opgevat als een complex transactioneel proces
over tijd, waarin naast de hechtingsrelatie met de ouders verschillende factoren
uit de omgeving maar ook in het kind zelf een rol spelen en elkaar beïnvloeden
(Allen, Hauser, & Borman-Spurrell, 1996; Maccoby, 1992; Sroufe, Carlson, &
Shulman, 1993; de Wit, van der Veer, & Slot, 1995) - wordt algemeen
aangenomen dat deze hechtingsrelatie een belangrijke functie vervult in de
ontwikkeling. Het is daarom te verwachten dat storingen in deze relatie een
oorzaak kunnen zijn van problematische ontwikkeling.
 Tijdens de adolescentie verandert de relatie van jongeren met hun
ouders in verschillende opzichten. De unilaterale autoriteitsrelatie verandert in
de richting van meer coöperatie en gelijkwaardigheid. Het aantal terreinen
waarop ouders zich met hun zoon of dochter bemoeien vermindert maar
tegelijkertijd stellen ze meer volwassen eisen aan hem of haar. Adolescenten
gaan ook anders naar hun ouders kijken. Mede door de meer gelijkwaardige
interacties zien ze hen minder als alles wetende en -kunnende figuren, en meer
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als personen met hun eigen goede en minder goede eigenschappen (Youniss &
Smollar, 1985). De vraag die hierbij opkomt is of deze verandering in de relatie
tussen ouders en jongeren ook terug te zien is in een veranderende invloed die
deze relatie heeft op het al dan niet voorkomen van probleemgedrag. Neemt de
<beschermende’ invloed van ouders af? Blijft deze gelijk? Of hangt de invloed
af van hoe de relatie verandert, bijvoorbeeld of de verandering <passend’ is bij
het ontwikkelingsniveau van de jongere?
Leeftijdgenoten worden in deze periode extra belangrijk. Vooral in de
vroege adolescentie blijken jongeren erg gevoelig voor druk vanuit de peer
groep (Berndt, 1982). Leeftijdgenoten, met name vrienden, zijn in deze periode
ook een belangrijke bron van steun en bieden een nieuw referentiekader naast
het gezin (Sabatelli & Mazor, 1985). Vriendschappen vormen een veilige plaats
voor exploratie van identiteit en intimiteit, voor het uitwisselen van
vertrouwelijke gedachten en ook een oefenruimte om conflicten te leren
oplossen (Cooper & Cooper, 1992).
Leeftijdgenoten zijn dus naast ouders van invloed op de psychosociale
ontwikkeling in de adolescentie. Daarom is het interessant om bij het zoeken
naar voorspellers van probleemgedrag beide relaties te onderzoeken, naast
elkaar, maar ook - en juist - in samenhang met elkaar. In socialisatieonderzoek
naar het zogenaamde parent-peer conflict is vaak nagegaan wie de grootste
invloed heeft op adolescenten, ouders of leeftijdgenoten. Overzichtsstudies
(Coleman, 1980, Meeus, 1989) vinden dat het antwoord grotendeels af blijkt te
hangen van het terrein waarop de invloed onderzocht wordt. Zo blijkt de
invloed van ouders groter op het gebied van school en beroepskeuze, terwijl
leeftijdgenoten meer invloed uitoefenen in het domein van de vrije tijd. Met
betrekking tot het relationele domein blijken moeders en leeftijdgenoten van
groter belang te zijn dan vaders. Aan de studies naar het parent-peer conflict
zijn verschillende beperkingen verbonden. Zo zijn ze beschrijvend van aard, dat
wil zeggen dat de gemiddelde waargenomen invloed van ouder en
leeftijdgenoten wordt vergeleken, zonder dat de samenhang ertussen wordt
bestudeerd. Deze studies geven dus geen antwoord op de vraag of en hoe de
twee soorten relaties op elkaar inwerken. Bovendien ligt in socialisatie-
onderzoek de nadruk op het directe verband tussen gedrag van ouders dan wel
leeftijdgenoten op gedrag van jongeren, terwijl wij hier geïnteresseerd zijn in de
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(door de adolescent waargenomen) kwaliteit van relaties als voorspeller van gedrag.
De samenhang tussen de relaties met ouders en leeftijdgenoten en
probleemgedrag staat centraal in het literatuuroverzicht in tabel 2.1. Selectie van
de studies heeft als volgt plaatsgevonden: in PSYCLIT-bestanden van
tijdschrift-artikelen uit ‘91-’97 is gezocht met combinaties van trefwoorden uit
de volgende groepen: [adolescence of adolescents], [attachment behavior,
parent-child relations, of family relations], èn [peers, peer-relations, friendship,
of social support networks]; bovendien moest minimaal één trefwoord
voorkomen uit: [depression-emotion, major depression, emotional adjustment,
of affective disturbances], of [drug-usage, drug-abuse, alcohol-abuse, behavior
disorders, addiction, alcoholism, juvenile delinquency, acting-out, aggressive
behavior, antisocial behavior, crime, of conduct disorder]. Naast de PSYCLIT-
bestanden zijn referentielijsten in artikelen als bron gebruikt. Artikelen zijn
uitgesloten wanneer: het zeer specifieke steekproeven betrof (bijv. chronisch
zieke kinderen), de nadruk lag op behandeling/interventie, niet zowel de relatie
met de ouders als de relatie met leeftijdgenoten in het onderzoek was
opgenomen, geen aspect van de relatie tussen adolescent en ouder(s) gemeten
werd maar bijvoorbeeld alleen ‘gezinsklimaat’ of ‘opvoedingsstijl’, geen aspect
van de relatie tussen adolescent en leeftijdgenoot gemeten werd maar
bijvoorbeeld alleen het gedrag van de peers waarmee de adolescent omgaat, of
sociometrische maten als populariteit of verworpenheid door de groep, of
wanneer de nadruk lag op problemen van de ouder(s).
De effecten van relaties met ouders en vrienden zoals gerapporteerd in
de betrokken studies zijn waar mogelijk weergegeven op 2 niveaus:
enkelvoudig, dat wil zeggen het afzonderlijke verband tussen relationele
variabele en probleemgedrag (meestal correlaties), en voor elkaar gecorrigeerd,
hetgeen duidt op de effecten van ouders en leeftijdgenoten zoals ze




De tabel laat zien dat een hoge mate van steun, hechting of intimiteit in het


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































negatief verband aangeduid wordt. Van de 12 enkelvoudige verbanden tussen
de ouder-adolescent relatie en internaliserend probleemgedrag bleken er 10
significant negatief, 1 keer werd géén verband gevonden (Gauze, Bukowski,
Aquan-Assee, & Sippola, 1996) en 1 keer een minder eenduidig verband
(Windle, 1992a: op een meetmoment wel een -negatief- verband, op een ander
meetmoment niet). Relaties met peers blijken over het algemeen ook negatief
samen te hangen met internaliserend probleemgedrag, zij het in de meeste
gevallen minder sterk en minder vaak. Zo worden van de 12 hier gerapporteerde
enkelvoudige verbanden tussen peerrelaties en internaliserend probleemgedrag
8 negatieve verbanden gevonden, 3 keer wordt geen significant verband
aangetroffen en McFarlane et al. (1994) rapporteren zelfs een positief verband.
Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden dat in hun onderzoek als maat
voor de relatie met vrienden gevraagd werd naar hoe vaak jongeren vrienden
noemden als bron van steun, en niet hoe ‘goed’ ze deze steun vonden. 
Voor elkaar gecontroleerde verbanden 
Een vergelijkbaar patroon is te zien wanneer de voor elkaar gecontroleerde
effecten bekeken worden. Van de 22 hier gerapporteerde effecten van de relatie
met de ouders zijn er 16 negatief. In de 6 overige gevallen wordt geen
significant effect gevonden, maar er zijn wel mogelijke verklaringen voor het
ontbreken van een effect te vinden: 4 keer is er sprake van andere predictoren
die in de analyses zijn opgenomen, die zo'n sterke voorspellende kracht hebben,
dat zij mogelijk het ouderlijke effect 'wegnemen'. Het betreft telkens
voorspellers die zelf al een ‘probleem-aspect’ meten, zoals eerdere metingen
van internaliserend probleemgedrag of negatieve levensgebeurtenissen, stress,
of familie-problemen (Armsden & Greenberg, 1987; Aseltine, Gore & Colton,
1994; Slavin & Rainer, 1990). In de andere 2 gevallen waar de relatie met
ouders geen significant hoofdeffect heeft blijken wel significante interactie-
effecten tussen ouders en peers te bestaan (waarover later meer). 
De effecten van de relatie met ouders blijken over het algemeen sterker
dan die met leeftijdgenoten. Toch is het ook wel eens andersom: in 5 gevallen
blijkt er wel een effect van leeftijdgenoten en geen effect van ouders. De
bovengenoemde mogelijke verklaringen voor het 'wegvallen' van het ouderlijke
effect gelden in deze gevallen dus niet voor het effect van peers. 
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De relatie met peers hangt in 10 van de 22 gevallen significant
(negatief) samen met internaliserend probleemgedrag; in vergelijking met het
ouderlijke effect komt het hier dus vaker voor dat er geen effect gevonden
wordt. Mogelijk is de invloed van leeftijdgenoten minder eenduidig of
gevoeliger voor moderator-variabelen. In het onderzoek van Windle (1992a)
blijkt steun van vrienden onder jongens te interacteren met stressvolle
levensgebeurtenissen: bij jongens met weinig tot gemiddeld stress bleek hoge
steun van vrienden samen te gaan met minder depressieve symptomen, terwijl
dit bij jongens met veel stress juist gepaard ging met meer depressieve
symptomen (een positief verband dus).
Interacties 
Zeven van de 19 hierboven beschreven studies hebben aandacht besteed aan
mogelijke interactie-effecten tussen de relatie met de ouders en die met
leeftijdgenoten. In 3 daarvan bleek de interactie niet significant (Gavazzi,
Goettler, Solomon, & McKenry, 1994; Windle, 1992a; Windle, 1992b), in de
overige 4 studies kwamen wel interpreteerbare interactie-effecten naar voren.
Daarnaast leverden 3 andere onderzoeken zijdelings indicaties op voor
mogelijke interacties. De richting van de gevonden interacties loopt nogal
uiteen.
Gauze et al. (1996) beschrijven een additief-compenserend interactie-
effect: zij vonden bij een groep vroeg-adolescenten dat vriendschapsrelaties
minder van belang zijn in de context van goede gezinsrelaties en omgekeerd dat
gezinsvariabelen een minder sterke invloed hebben bij jongeren met goede
vriendschappen. We spreken hier van additief-compenserend omdat de beide
hoofdeffecten in dezelfde (probleemverminderende) richting zijn en ze elkaar
aanvullen. Het onderzoek van Aseltine, Gore & Colten (1994) leverde een
indicatie in diezelfde richting op: jongeren uit problematische gezinnen leken
ongevoeliger voor steun van de ouders, en gevoeliger voor steun van vrienden,
terwijl voor jongeren uit niet-problematische gezinnen juist alleen steun van de
ouders een effect op depressieve symptomen had. 
Hierbij aansluitend vonden Garnefski & Diekstra (1996) een indicatie
voor een interactie in versterkende richting. Gebrek aan steun uit de
verschillende relaties tegelijkertijd bleek een 8 x zo sterk effect te hebben op
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emotionele problemen als wanneer maar in 1 relatie gebrek aan steun wordt
ervaren. Een vergelijkbaar versterkend effect werd gevonden door Nada Raja et
al. (1992), voor wat betreft angstgevoelens van jongeren: alleen de groep die
veilig gehecht was aan zowel ouders als vrienden rapporteerde significant
minder angst dan de andere groepen. In hun studie vonden Nada Raja et al.
echter ook een ander interactie-effect van hechting aan ouders en vrienden,
waarbij de hoogste depressiviteitsscores voorkwamen in de groep die een
slechte hechting aan ouders rapporteerde, gecombineerd met een sterke hechting
aan vrienden. We noemen deze vorm van interactie differentiërend, omdat de
richting van het effect van vrienden afhankelijk blijkt van de relatie met de
ouders, en zelfs positief blijkt samen te hangen met problemen in de groep met
een slechte hechting aan ouders. De auteurs suggereerden dat depressiviteit
samen zou kunnen hangen met de mate waarin relaties als ‘bedreigd’ ervaren
worden. Deze jongeren missen wellicht de veilige hechting met de ouders als
basis voor (zelf)vertrouwen in relaties met peers, en zijn daardoor afhankelijker
van die peerrelaties. Reicher (1993) en wijzelf (Helsen, Vollebergh en Meeus,
1997) hebben vergelijkbare interacties gevonden, hoewel benadrukt dient te
worden dat het interactie-effect dat wij vonden slechts zeer klein was.
Samenvattend: Een goede relatie met ouders en met vrienden leidt over
het algemeen tot minder internaliserende problemen. De relatie met ouders
blijkt een sterkere voorspeller te zijn. Vriendschappen zijn daarnaast ook wel
degelijk van belang voor het psychisch welbevinden van adolescenten, zij het
dat hun effect wat minder sterk is, en vaker af lijkt te hangen van andere
variabelen. Wat betreft de mogelijke interactie tussen de twee invloeden lopen
de gegevens uiteen. Er worden indicaties gevonden voor zowel additieve als
differentiërende interacties. De compenserende en versterkende interacties zijn
beide additief, in de zin dat de onafhankelijke voorspellers in dezelfde richting
effect uitoefenen. De interactie bestaat dan uit een elkaar aanvullende dan wel
versterkende werking van de twee hoofdeffecten. De differentiërende interacties
die ook gevonden worden duiden op een ingrijpender rol van de relatie met
ouders: deze lijkt in staat de probleemverminderende mogelijkheden van
vriendschapsrelaties om te buigen tot zelfs een bron van méér problemen.




Van de 9 gerapporteerde enkelvoudige effecten van de relatie met de ouders op
externaliserend probleemgedrag blijken er 5 significant negatief. 2 Keer wordt
een dergelijk verband alleen bij meisjes aangetroffen, en 2 keer wordt geen
verband gevonden. Eén van deze niet significante verbanden geldt echter alleen
de afhankelijke variabele ‘frequentie van anti-sociaal gedrag’ in de studie van
Marcus & Betzer (1996), waar tegelijkertijd wèl significante effecten worden
gevonden wanneer het ‘ooit gepleegd hebben van dergelijk gedrag’ als
afhankelijke variabele wordt gehanteerd. Voor de relatie met leeftijdgenoten
worden minder significante verbanden aangetroffen. Dit zijn er 3, en wel in
negatieve richting, hetgeen dus inhoudt dat meer steun/intimiteit/hechting
van/aan leeftijdgenoten gepaard gaat met minder probleemgedrag. Deze 3
effecten blijken echter alleen voor jongens te gelden, waarvan in één geval het
effect tevens af blijkt te hangen van de hoeveelheid ervaren stressvolle
levensgebeurtenissen (Windle, 1992a). In 6 gevallen werd geen significant
effect gevonden voor de relatie met leeftijdgenoten op externaliserend
probleemgedrag. 
Voor elkaar gecontroleerde effecten
 
De voor elkaar gecorrigeerde effecten laten een nog scherper patroon zien: het
effect van ouders blijft aanwezig (13 van de 15 verbanden zijn significant
negatief, waarvan 2 alleen gelden voor meisjes), terwijl het effect van
leeftijdgenoten bijna nergens meer significant is (2 van de 15 verbanden,
waarvan één keer alleen voor jongens). Wel dient opgemerkt te worden dat wáár
een effect van peers gevonden wordt, het toch in dezelfde richting is als het
effect van ouders. 
Interacties 
Interacties zijn in vier studies onderzocht, voor in totaal 7 afhankelijke
variabelen. Daarvan werd er één gevonden, door Reicher (1993). Deze interactie
bleek differentiërend van aard: de hoogste score op externaliserend
probleemgedrag werd aangetroffen in de groep die lage steun van de ouders
ervaart gecombineerd met hoge steun van vrienden. Daarnaast zijn er nog twee
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studies (Garnefski & Diekstra, 1996; Newcomb & Bentler, 1988) die de
interactie niet expliciet onderzocht hebben maar wel resultaten vermelden die
duiden op een versterkend interactie-effect, in de zin dat de effecten van beide
typen relaties in dezelfde richting zijn, en samen een sterker
(probleemverminderend) effect hebben dan de optelsom van de afzonderlijke
effecten. 
Samenvattend kan worden gezegd dat kwalitatieve aspecten van
vriendschapsrelaties weinig tot geen invloed blijken te hebben op
externaliserend probleemgedrag van jongeren in onderzoek tot nu toe. Wellicht
is niet zozeer de kwaliteit van relaties met leeftijdgenoten van invloed op
externaliserend probleemgedrag maar met name het gedragsmatige voorbeeld.
De relatie met ouders heeft wel duidelijke effecten in de verwachte richting, zij
het niet altijd even sterk en sterker voor meisjes dan voor jongens. Relatief
weinig resultaten duiden op een interactie-effect tussen ouders en peers ten
aanzien van externaliserend probleemgedrag, en ook hier zijn de enkele
aanwijzingen die er zijn, niet eenduidig qua richting. 
Een mogelijke verklaring voor de weinig eenduidige resultaten in
eerder onderzoek is dat externaliserend probleemgedrag een erg breed begrip is.
De variatie in hier gerapporteerd externaliserend probleemgedrag is groter dan
die in internaliserend probleemgedrag; alcoholgebruik verschilt zeer van
agressief anti-sociaal gedrag. Bovendien is het aantal onderzoeken dat
kwalitatieve variabelen in verband bracht met externaliserend probleemgedrag
kleiner dan het aantal onderzoeken dat deze in verband met internaliserend
probleemgedrag onderzocht. 
Sekseverschillen 
Zowel voor internaliserend als voor externaliserend probleemgedrag blijkt
geslacht vaak een belangrijke voorspeller. Meisjes vertonen meer
internaliserend, jongens meer externaliserend probleemgedrag. De
sekseverschillen die in de literatuur gerapporteerd worden met betrekking tot
gevoeligheid voor invloeden van relaties met ouders en leeftijdgenoten zijn niet
altijd eenduidig: er zijn studies die beschrijven dat vrouwen gevoeliger zouden
zijn voor interpersoonlijke invloeden (zowel van vrienden als van ouders) dan
mannen (Avison & McAlpine, 1992; Flay et al., 1994; Mounts & Steinberg,
1995; Rodgers, Billy, & Udry, 1984), terwijl andere studies juist rapporteren dat
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meisjes een sterkere emotionele autonomie t.a.v. hun ouders hebben, en ook
beter opgewassen zijn dan jongens tegen 'peer pressure' op het gebied van anti-
sociaal gedrag (Berndt, 1979; Steinberg & Silverberg, 1986). In de studies uit
tabel 2.1 (waarbij dus zowel aspecten van de relatie met ouders als van de
relatie met peers opgenomen moesten zijn) blijkt het effect van ouders en
vrienden t.a.v. internaliserend probleemgedrag ongeveer gelijk te zijn voor
jongens en meisjes. Ten aanzien van externaliserend probleemgedrag wordt
enkele keren gevonden dat de ouder-effecten sterker of alleen voor meisjes
gelden, en dat peer-effecten sterker of alleen voor jongens gelden. 
Leeftijd 
In het onderzoek tot nu toe is weinig systematische aandacht besteed aan
leeftijdsverschillen binnen de adolescentie. Zeer uiteenlopende leeftijd-bereiken
zijn onderzocht, maar aan het feit dat de adolescentie een periode is waarin veel
ontwikkeling plaatsvindt en niet alleen maar een ‘fase’ op zich, is tot nu toe
weinig recht gedaan.
Identiteit
Tegelijk met het zich losmaken uit de ‘kinderlijke band’ met de ouders vindt
een andere belangrijke ontwikkeling plaats in de adolescentie: het vormen van
een eigen identiteit. Volgens Erikson (1968) is dit dé centrale ontwikkelingstaak
van de adolescentieperiode. De identiteitsontwikkeling verwijst naar het proces
waarin adolescenten zich vragen gaan stellen die betrekking hebben op hun
eigen persoon, hun relaties met anderen, hun plaats in de samenleving en de
toekomst. Enerzijds bestaat deze ontwikkelingstaak eruit een persoonlijke
levensstijl te vinden en keuzes te maken ten aanzien van ontwikkelings-
alternatieven in de verschillende levensdomeinen. Een ander belangrijk aspect
van identiteit is continuïteit, zowel binnen de eigen beleving van de identiteit als
tussen het zelfbeeld en het beeld dat anderen van de adolescent hebben. Voor dit
laatste is het van belang goede relaties met anderen op te bouwen en te
onderhouden. 
Een van de meest gehanteerde operationalisaties van Erikson’s
identiteitstheorie is het statusmodel van Marcia (1966). Marcia beschrijft vier
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identiteits statussen, gebaseerd op twee dimensies van identiteit: exploratie en
commitment. Exploratie verwijst naar het onderzoeken en open staan voor
mogelijke alternatieven, commitment staat voor de mate waarin iemand daarin
voor zichzelf keuzes gemaakt heeft. De vier identiteits statussen zijn de
volgende: Identity Diffusion: lage exploratie, lage commitment; Foreclosure:
lage exploratie, hoge commitment; Moratorium: hoge exploratie, lage
commitment Identity Achievement: hoge exploratie, hoge commitment 
Gezien de centraliteit van de identiteitsformatie als ontwikkelingstaak
wordt de vraag opgeroepen of het vormen van een identiteit noodzakelijk is
voor een gezonde ontwikkeling en daarmee het algemeen welbevinden van
adolescenten. Uit een overzichtsartikel van Meeus (1996) blijkt dat hoge
commitment (de statussen Identity Achievement en Foreclosure) in het
algemeen samengaat met meer welbevinden, en dat ‘Moratoriums’ meer
internaliserend probleemgedrag rapporteren dan jongeren uit de 3 andere
statussen. Bovendien worden deze verschillen groter met het toenemen van
leeftijd. Hoe later in de adolescentie, hoe belangrijker het is om keuzes te
hebben gemaakt op de verschillende identiteitsdomeinen. Naar het verband
tussen identiteit en externaliserend probleemgedrag is nog niet veel onderzoek
gedaan.
Hiermee komen we tot de vraag of identiteit naast de besproken relaties
met ouders en vrienden verband houdt met problemen. Om precies te zijn: of
identiteit in vergelijking met de relationele voorspellers in de loop van de
adolescentie een sterker effect zal hebben op problemen. Voor zover ons
bekend, is er nog niet veel onderzoek gedaan naar een model waarin zowel
identiteit als relationele aspecten onderzocht zijn in een gezamenlijke verband
met de psychosociale ontwikkeling en problemen daarin. Wel is in verschillende
studies een -overwegend positief- verband tussen relationele kwaliteiten en
identiteitsontwikkeling op zich gevonden (Allison & Sabatelli, 1988; Cooper,
Grotevant & Condon, 1983; Frank, Pirsch and Wright, 1990; Kamptner, 1988;
Kroger, 1985; Perosa, Perosa, & Tam, 1995). Hoe een eventueel gezamenlijk
effect op het psychosociale functioneren eruit zal zien is de vraag. Neemt
identiteit een deel van de verklarende kracht van hechting over, is er sprake van
interacties, of staan de eventuele verbanden los van elkaar? 
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Onderzoeksvragen
Samenvattend komen we tot de volgende vraagstellingen:
1a) Hoe zijn hechtingsrelaties met ouders en vrienden gerelateerd aan de
ontwikkeling van internaliserend en externaliserend probleemgedrag in de
adolescentie? 
1 b) Welk van deze hechtingsrelaties heeft de sterkste samenhang met
problemen? 
We verwachten dat hechting aan ouders een sterkere negatieve samenhang
met beide vormen van probleemgedrag zal vertonen dan hechting aan
vrienden. Hechting aan vrienden zal daarnaast in het algemeen ook een
negatieve samenhang met internaliserend probleemgedrag hebben. De
invloed van vrienden op externaliserend probleemgedrag gaan we
exploratief na.
Voorts gaan we exploratief na of c) er een interactie bestaat tussen
hechting aan ouders en hechting aan vrienden met betrekking tot de
verschillende vormen van probleemgedrag, en d) of de invloeden van
ouders en vrienden veranderen gedurende de adolescentie, althans, of ze
verschillen voor jongeren uit de vroege, midden en late adolescentie.
2a) Hoeveel voegt identiteit aan voorspellende waarde toe naast de
relationele voorspellers van probleemgedrag en 2b) verandert dit
gedurende de adolescentie? Bij het beantwoorden van deze vraag werken
we met twee metingen van identiteit: commitment en exploratie. Op basis
van eerder onderzoek (Meeus, 1996) verwachten we dat commitment een
sterkere (negatieve) voorspeller zal zijn voor internaliserend
probleemgedrag dan exploratie. Ook verwachten we dat commitment in de
loop van de adolescentie een grotere rol gaat spelen in het voorspellen van
probleemgedrag (Meeus, Iedema, Helsen, & Vollebergh, 1999). Voor
externaliserend probleemgedrag zal exploratief worden nagegaan hoe sterk
de effecten van commitment en exploratie zijn. 
2 c) Exploratief wordt onderzocht hoe hechting en identiteit zich tot elkaar
verhouden in hun eventuele verband met probleemgedrag.
3) Tenslotte zal getoetst worden of de te onderzoeken verbanden verschillen
voor jongens en meisjes. Gezien de regelmatig gerapporteerde
sekseverschillen op zowel het terrein van sociale relaties, identiteit, als
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allerlei vormen van probleemgedrag, valt te verwachten dat mogelijke
verbanden er ook anders uitzien bij jongens dan bij meisjes. 
METHODE
Respondenten
Data voor deze studie zijn verzameld in mei 1995, en maken deel uit van een
groter onderzoeksproject, getiteld ‘Opvoeden In Nederland’ (OIN) (Rispens,
Hermanns, & Meeus, 1996). De steekproef bestond uit 508 adolescenten van 12
- 18 jaar, afkomstig uit verschillende sociale klassen (afgeleid uit
opleidingsniveau en beroepsniveau van de voornaamste kostwinner).
Vergeleken met landelijke gegevens (Intomart) is er een lichte
oververtegenwoordiging van middenklasse-gezinnen (52% in plaats van 40%),
en een lichte ondervertegenwoordiging van de lagere economische klasse (31%
in plaats van 43%). Alle adolescenten hadden de Nederlandse nationaliteit, dat
wil zeggen dat beide ouders in Nederland geboren zijn. De meeste jongeren uit
de steekproef (91%) kwamen uit intacte gezinnen, 7% had gescheiden ouders en
van 2% was één van de ouders overleden. Gezinstype bleek niet samen te
hangen met achtergrondvariabelen als sociaal-economische status, leeftijd of
geslacht van de in het onderzoek betrokken jongere, noch met de overige hier
onderzochte variabelen. In verdere analyses is daarom geen onderscheid
gemaakt naar gezinstype. Na selectie op missing values bleven van de
oorspronkelijke steekproef 427 adolescenten over voor de hier gepresenteerde
analyses (207 jongens, 220 meisjes). Drie leeftijdsgroepen zijn
vertegenwoordigd: de vroege adolescentie (12 - 14 jaar, 89 jongens en 98
meisjes), midden adolescentie (15 en 16 jaar, 61 jongens, 61 meisjes), en late
adolescentie (17 en 18 jaar, 57 jongens en 61 meisjes). 




Vier meetinstrumenten zijn gebruikt als indicatoren voor internaliserend
probleemgedrag:
a) De Vragenlijst Depressie bij Adolescenten (vertaling van Depressive Mood
List - DML, Kandel & Davies, 1982; vertaald door Dekoviƒ, 1996) meet
de mate waarin de adolescent een negatieve gemoedstoestand ervaart.
Respondenten werd gevraagd op een 5-punts-schaal aan te geven hoe vaak
depressieve gevoelens hem/haar bezig hebben gehouden gedurende het
afgelopen jaar (1=nooit tot 5=altijd). Een voorbeeld-item is “zich
ongelukkig, somber en neerslachtig voelen”. De schaal bestaat uit 6 items.
De interne consistentie (Cronbach’s alpha) was .75, hetgeen overeenkomt
met de interne consistentie van de oorspronkelijke schaal (alpha .79). Uit
validiteitsonderzoek naar de oorspronkelijke schaal, bij zowel
adolescenten als volwassenen, bleek een sterke test-hertest
betrouwbaarheid (.76 over 6 maands-interval), sterke correlaties met de
depressie subschaal van de SCL-90 (Derogatis & Cleary, 1977), en grote
inhoudelijke overeenkomst met DSM-III criteria, hoewel minder extreem
en daardoor geschikter voor onderzoek op het niveau van depressieve
symptomen dan dat op het niveau van klinische categorieën (Kandel &
Davies, 1982). 
b) De Cantril ladder (Cantril, 1965) meet gevoelens van algemeen welbevinden
en geluk. De respondenten werd gevraagd op een 10-punts-schaal aan te
geven hoe ze zich in het algemeen voelen. Dit instrument is sinds de 60-er
jaren in veel survey-onderzoek gebruikt en de validiteit ervan is uitgebreid
aangetoond (zie voor een review Veenhoven, 1984).
c) De Levenssatisfactieschaal is een vertaling van de Satisfaction with Life
Scale (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985) door van Halen &
Bosma (1993). Deze schaal meet een globale evaluatie van de
tevredenheid over het leven. De schaal bestaat uit 5 items waarbij
respondenten op een 7-puntsschaal konden aangeven in hoeverre zij het
ermee eens waren. Voorbeeld item is: “Mijn leven komt in het algemeen
dicht bij mijn ideaal”. In onderzoek naar zowel de oorspronkelijke als de
vertaalde schaal werd een hoge interne consistentie (alpha van .87), hoge
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test-hertest betrouwbaarheid (.82 over 2 maanden), en een matig tot hoge
samenhang met andere maten van globaal welbevinden gevonden. Ook
bleek de schaal bruikbaar voor verschillende leeftijdsgroepen (Diener et
al., 1985; van Halen & Bosma, 1993). De hier gemeten interne
consistentie was ook goed: Cronbach’s alpha was .84.
d) De Rosenberg Vragenlijst voor Zelfwaardering (oorspronkelijk The
Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES, Rosenberg, 1965, vertaald door Van
der Linden, Dijkman & Roeders, 1983) meet een globaal gevoel van
zelfwaardering, in termen van positieve en negatieve gevoelens ten
aanzien van jezelf. In 10 items werd respondenten gevraagd om op een 4-
punts-schaal aan te geven hoe goed de uitspraken bij hen pasten. Een
voorbeeld item is: “Over het geheel genomen ben ik tevreden met mezelf”.
Inhoudelijk zijn de items een directe afspiegeling van het theoretische
construct zelfwaardering van Rosenberg. Onderzoek naar de psycho-
metrische eigenschappen van de RSES geeft een acceptabele tot hoge
betrouwbaarheid aan (alpha's variërend van .72 tot .88), hoge test-hertest
stabiliteit (gamma .82 na een interval van 2 weken; gamma .63 over een
periode van 6 maanden); factoranalyses laten 1- of 2- factoroplossingen
zien, waarbij de 2-factor-oplossing de positieve en negatieve items van
elkaar onderscheidt (zie voor een uitgebreid overzicht en onderzoek Gray-
Little & Williams, 1997). In onze steekproef was de interne consistentie
ook hoog te noemen met een Cronbach’s alpha van .85. 
Deze indicatoren van internaliserend probleemgedrag bleken onderling
samen te hangen (correlatiecoëfficiënten varieerden van .37 tot .59). Een factor-
analyse met de 4 schalen als variabelen resulteerde in een één-factor-oplossing,
met 58.1% verklaarde variantie. Alle variabelen laadden meer dan .70 op deze
factor, die werd benoemd als “internaliserend probleemgedrag”.
Externaliserend Probleem Gedrag
De Vragenlijst Deviant Gedrag (VDG, Dekoviƒ & Noom, 1996a) is een
zelf-rapportage-instrument voor externaliserend probleemgedrag. De lijst
bestaat uit 18 5-punts-items, waarin gevraagd wordt hoe vaak de respondent in
het afgelopen jaar bepaald gedrag vertoond heeft. Antwoord-categorieën
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varieerden van 0= nooit tot 4=meer dan 10 keer. Factor-analyses (met Oblimin
rotatie) resulteerden in een 3 factor-oplossing, waarmee 51.3% van de variantie
verklaard werd. Drie items zijn weggelaten vanwege extreme
scheefverdeeldheid over de steekproef (minder dan 15 jongeren antwoordden
mimimaal 1 keer te zijn weggelopen, te hebben ingebroken, en harddrugs te
hebben gebruikt in het afgelopen jaar). Tabel 2.2 bevat de items en hun
factorladingen. 
Factor 1-items betreffen de meest gewelddadige gedragingen, zoals iemand in
elkaar slaan, dreigen met een wapen, het vernielen van dingen. Factor 1
noemden wij ‘agressie’. Items die laadden op Factor 2 zijn spijbelen,
(soft)drugs- en alcohol gebruik, en zwartrijden. We noemden Factor 2 daarom
‘norm-overschrijdend gedrag’. Factor 3-items betroffen het negeren van regels
van de ouders en school, en diefstal. Factor 3 werd daarom ‘verzet tegen
autoriteit’ genoemd. Opgemerkt dient te worden dat twee factor 2-items zijn
gehandhaafd, ondanks een wat zwakke of onduidelijke factorlading. 'Een dag
van school wegblijven' heeft een factorlading van .47 maar laadt wel zeer laag
op de andere 2 factoren; 'zwartrijden' laadt behalve op factor 2 (.40) ook op
factor 3 (.36), en omdat dit item zowel past bij 'norm overschrijdend gedrag' als
bij 'verzet tegen autoriteit', is het om inhoudelijke reden toch toegevoegd. De
resulterende schalen zijn bovendien door opname van deze items minder scheef
verdeeld. De interne consistentie (alpha) varieerde van .66 (voor zowel norm
overschrijdend gedrag als verzet tegen autoriteit) tot .81 (agressie). 
Inhoudelijk sluit deze 3-deling in vormen van externaliserend
probleemgedrag in zekere zin aan bij het ontwikkelingsmodel van delinquent
gedrag van Loeber, Farrington, Stouthamer-Loeber, Moffitt, & Caspi (1998).
Hierin wordt een indeling gemaakt naar leeftijd van vóórkomen van het gedrag,
ernst/mate van gewelddadigheid, en mate van openlijkheid. Ongehoorzaam
gedrag gaat in dit model bijvoorbeeld vooraf aan verschillende vormen van licht
agressief gedrag, waarna pas de meer gewelddadige gedragingen aan bod
komen. 
Oblimin rotatie is gekozen omdat werd aangenomen dat de factoren
zouden correleren. De correlaties varieerden van .24 tot .44. Factorscores
werden berekend en in de analyses gebruikt als indicatie voor de verschillende
vormen van externaliserend probleemgedrag.
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Tabel 2.2  Factorladingen per item voor Externaliserend Probleemgedrag  
Variabele naam Factor 1 Factor 2 Factor 3
verbod ouders negeren
‘s avonds laat wegblijven





iets in brand steken
met opzet iets v.e. ander vernielen
met opzet op straat vernielen
uit winkel stelen
van iemand stelen
iemand in elkaar slaan
iemand met mes bedreigen

































Hechting aan ouders en vrienden is gemeten met een vertaalde en bewerkte
versie van de IPPA (Inventory of Parent and Peer Attachment, Armsden &
Greenberg, 1987; bewerkt door Dekoviƒ & Noom, 1996b). Drie aspecten van
hechting aan vader, moeder, en vrienden worden gemeten in 36 items (4 items
per subschaal): vertrouwen, communicatie, en vervreemding, waarin
respondenten telkens op een 4-punts-schaal aan konden geven hoe vaak
typeringen van relaties voor hen golden. (0=bijna nooit tot 4=bijna altijd). De
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voor de oorspronkelijke schaal gevonden hoge interne consistenties per
subschaal werden ook hier aangetroffen. In navolging van Armsden en
Greenberg (1987) hebben we voor deze studie totale hechtingsscores berekend
(somscores) voor ouders (Cronbach’s alpha = .87) en vrienden (Cronbach’s
alpha = .82). Dit was nodig voor regressie analyse, wegens de hoge correlaties
tussen de subschalen. Armsden en Greenberg (1987) vonden verder hoge test-
hertest correlaties (.93 voor ouders en .86 voor vrienden, over een 3-weeks
interval) en goede indicaties voor validiteit van de schalen, in de vorm van
correlaties met verschillende persoonlijkheidsdimensies (zie ook Armsden,
McCauly, Greenberg, Burke, & Mitchell, 1990; Benson, Harris, & Rogers,
1992; Cotterell, 1992; Papini, Roggman, & Anderson, 1991; Williams &
McGee, 1991).
Identiteit
De Utrecht-Groningen Identity Development Scale (U-GIDS, Bosma, 1985;
Meeus, 1991) is gebruikt om identiteit te meten. Deze vragenlijst meet
commitment en exploratie op twee domeinen: school/werk en relaties. De
commitment-subschalen bestaan ieder uit 8 items , de exploratie-subschalen uit
5. De schalen voor commitment meten de mate waarin jongeren zich verbonden
voelen aan, en zekerheid/vertrouwen halen uit, relaties en school/werk.
Voorbeelden van commitment-items zijn: 'Mijn beste vriend(in)/partner
(opleiding/werk) geeft me zekerheid in het leven', en 'Ik weet zeker dat mijn
beste vriend(in)/partner (opleiding/werk) voor mij de beste keuze is'. De
exploratie schalen meten de mate waarin jongeren de domeinen relaties en
school/werk actief exploreren. Voorbeelden van exploratie items zijn: ' Ik denk
vaak na over mijn beste vriend(in)/partner (opleiding/werk)' en 'Ik probeer veel
te weten te komen over hem/haar (mijn opleiding/werk)'. Alle items hebben 5-
puntsschalen als antwoordcategorieën, variërend van 1(=helemaal niet waar) tot
5 (=helemaal waar). 
Op het relationele domein was de alpha .88 voor commitment en .78 voor
exploratie. Op het domein school/werk was alpha respectievelijk .89 en .78 voor
commitment en exploratie. Eerdere analyses met deze schalen toonden een
sterke convergente-divergente validiteit (Meeus, 1996). De samenhang tussen
commitment en exploratie in de U-GIDS is identiek aan die in eerder status-






In tabel 2.3 is een beschrijving gegeven van de gemiddelden en
standaarddeviaties van alle variabelen voor de verschillende subgroepen in de
steekproef op alle variabelen. Door middel van ONEWAY-variantie-analyses is
per schaal getoetst of jongens en meisjes en de verschillende
leeftijdscategorieën van elkaar verschillen. 
Geslacht 
Meisjes en jongens verschillen gemiddeld niet op hechting aan ouders en
school/werk-identiteit. Wel scoren meisjes hoger dan jongens op hechting aan
vrienden en op relationele identiteit. Ook rapporteren meisjes over het algemeen
meer internaliserend probleemgedrag dan jongens. Voor externaliserend
probleemgedrag worden alleen sekseverschillen gevonden op de schaal
‘Agressie’; jongens scoren hier gemiddeld hoger op dan meisjes. 
Leeftijd 
Hechting aan ouders verschilt niet voor de verschillende leeftijdscategorieën.
Hechting aan vrienden is sterker in de oudste twee groepen dan in de jongste.
Identiteitsscores nemen over het algemeen toe met leeftijd, hoewel niet alle
groepen significant van elkaar verschillen. Voor exploratie op het relationele
domein wordt geen leeftijdseffect gevonden. Ten aanzien van de verschillende
vormen van probleemgedrag valt op dat voor internaliserend probleemgedrag
geen leeftijdsverschillen gevonden worden. Op externaliserend probleemgedrag
verschillen de leeftijdscategorieën wel: agressief gedrag komt in de oudste
leeftijdscategorie minder voor dan in de jongere twee groepen. Norm-
overschrijdend gedrag komt juist meer voor in de oudste 2 groepen dan in de
groep van 12 tot 14 jaar. Verzet tegen autoriteit wordt het meest gerapporteerd
in de middelste leeftijdsgroep. Agressief gedrag komt gemiddeld het minst voor,
en neemt ook het minst toe gedurende de adolescentie. Aanvullende toetsen op
curvelineaire leeftijdseffecten wijzen uit dat voor agressie en verzet tegen






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































p < .001).Voor norm overschrijdend gedrag is het wat minder duidelijk. Zowel
lineaire, logaritmische, inverse als kwadratische leeftijdscurven blijken
significant (alle p’s < .001, F resp. 44.53; 46.34; 47.73; 25.75). Allerlei
modellen zijn blijkbaar mogelijk van toepassing op het verloop van deze vorm
van gedragsproblemen. De verdeling over leeftijd laat een wat grillige toename
tot 17 jaar zien, gevolgd door een relatief sterke afname naar de 18 jarigen.
Onduidelijk is dus of dit het begin is van een definitieve afname of slechts één
van de grillige 'tussendalingen'. 
Correlaties
Tabel 2.4 bevat een correlatie-matrix met daarin alle onderzoeksvariabelen.
Deze geeft een eerste indruk van de samenhang tussen de afhankelijke en
onafhankelijke variabelen. Allereerst blijkt dat internaliserend probleemgedrag
positief samenhangt met alle drie vormen van externaliserend probleemgedrag.
Dit geldt het sterkst voor ‘Verzet tegen autoriteit’ (r = .35) en het minst sterk
voor ‘Normoverschrijding’. De onderlinge samenhang tussen de drie vormen
van externaliserend probleemgedrag varieert van .24 tot .35.
Hechting aan ouders is positief gerelateerd (.22) aan hechting aan
vrienden. Deze correlatie is echter dermate laag dat geconcludeerd kan worden
dat deze twee concepten duidelijk van elkaar verschillen. Bij de identiteits-
schalen valt op dat de samenhang binnen ieder domein sterk is (relationeel .60;
school/werk .58). Over de domeinen heen varieert de samenhang (r) van .09 van
tot .27. 
De correlatie tussen hechting en identiteit lijkt ook ‘domeingebonden’:
hechting aan ouders hangt alleen samen met school/werk-identiteit, terwijl
hechting aan vrienden juist vooral met het relationele domein samenhangt. In
beide gevallen geldt dit sterker voor commitment dan voor exploratie. De
keuzes die jongeren maken hebben blijkbaar meer te maken met de ‘relationele
context’, terwijl de mate waarin jongeren exploreren minder afhankelijk lijkt te
zijn van de manier waarop hechtingsrelaties ervaren worden.
Hechting aan ouders correleert negatief met alle 4 vormen van
probleemgedrag, maar hangt het sterkst samen met internaliserend
probleemgedrag (.46), terwijl hechting aan vrienden daar slechts .14 mee
correleert. Verder heeft hechting aan vrienden alleen nog een significante

































































































































































































































































































































































































































































































































































(r = .16). Een hogere hechting aan vrienden gaat dus gepaard met wat méér
norm-overschrijdend gedrag. 
 Agressie hangt alleen in lichte mate negatief samen met commitment op
school/werk gebied. Opvallend is dat norm-overschrijdend gedrag in lichte mate
positief samenhangt met zowel exploratie als commitment op het relationele
domein. Verzet tegen autoriteit hangt met name samen met identiteit op het
domein school/werk en wel in de verwachte (negatieve) richting. Internaliserend
probleemgedrag hangt het sterkst (negatief) samen met commitment op
school/werk-gebied; minder sterk maar wel in dezelfde richting geldt dit voor
exploratie in hetzelfde domein. Op het relationele domein wordt ook t.a.v.
internaliserend probleemgedrag een positieve (zij het zwakke) samenhang
gevonden voor de exploratie-subschaal. Exploreren op relationeel gebied lijkt
een bron van onzekerheid te vormen voor jongeren, terwijl exploreren op
school/werk-gebied juist duidt op het omgekeerde. Commitment op het
relationele domein lijkt minder van invloed op problemen, alleen op norm-
overschrijdend gedrag vormt het een probleemversterkende factor. Op het
school/werk domein is commitment juist probleemverminderend (behalve op
norm-overschrijdend gedrag), een ‘bron van zekerheid’ dus wellicht.
Regressie-analyses
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraagstellingen is voor iedere vorm
van probleemgedrag multipele regressie uitgevoerd met als achtereenvolgende
stappen: (1) geslacht en leeftijd, (2) hechting aan ouders en vrienden, (3) de 4
identiteitsschalen. Deze enkelvoudige predictoren zijn vooraf gestandaardiseerd
(behalve geslacht), om er vervolgens interactie-variabelen mee te kunnen
creëren zoals Aiken & West (1991, pp. 40-47) aanbevelen in hun beschrijving
van de Friedrich’s methode. In Tabel 2.5 staan de bevindingen van deze eerste 3
stappen beschreven. Vervolgens zijn in de stappen 4 t/m 6 drie groepen
interactie-variabelen (41 in totaal) toegevoegd. Stap 4 bevatte alle 2-weg-
interacties met leeftijd en geslacht (inclusief leeftijd×geslacht en
leeftijd×leeftijd, om het curvelineaire (kwadratische) leeftijdseffect te toetsen).
In stap 5 zijn alle interacties tussen hechting en identiteit, plus de interactie
tussen hechting aan ouders en hechting aan vrienden toegevoegd. Stap 6
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tenslotte bevatte alle 3-weg interacties tussen de variabelen uit stap 5 en leeftijd
dan wel geslacht. 
Leeftijd & geslacht 
De effecten van leeftijd en geslacht komen grotendeels overeen met de
gerapporteerde bivariate correlaties. Meisjes rapporteren meer internaliserende,
jongens meer externaliserende problemen. De grootste sekseverschillen worden
gevonden voor internaliserend probleemgedrag (B varieert van .40 tot .33; p <
.001) en agressie (B = -.39 tot -.52; p < .001). Voor leeftijd wordt alleen een
lineair effect gevonden op norm-overschrijdend gedrag (B = .33 tot .31; p <
.001). Opvallend is dat bij alle drie vormen van externaliserend probleemgedrag
de sterkte van het effect van geslacht toeneemt wanneer de hechtings- en
identiteits- variabelen worden toegevoegd als voorspellers. Dit duidt op een
supressor-effect; de in de eerdere stappen nog niet ingevoerde predictoren
hangen samen met geslacht in het voorspellen van externaliserend
probleemgedrag. Daarom is het zinvol de interacties tussen deze voorspellers en
geslacht te bekijken (zie <sekseverschillen’).
Hechting aan ouders en vrienden en probleemgedrag
 
Overeenkomstig de verwachting gaat een grotere hechting aan ouders over het
algemeen gepaard met minder probleemgedrag. Dit geldt het sterkst voor
internaliserende problemen (B = -.43/-.35, p < .001)en verzet tegen autoriteit (B
= -.39/-.34; p < .001), het minst sterk voor normoverschrijding (B = -.17/-.13; p
< .01). Eveneens wordt de verwachting bevestigd dat het effect van hechting
aan ouders in het algemeen sterker is dan dat van hechting aan vrienden. Alleen
voor norm-overschrijdend gedrag blijkt het effect van hechting aan vrienden (B
= .20/.15; p < .01) sterker te zijn dan dat van hechting aan ouders. Bovendien is
het effect van vrienden daar in positieve richting, hetgeen ook het geval is voor
verzet tegen autoriteit. Op agressie wordt geen significant effect van hechting
aan vrienden gevonden, terwijl voor internaliserend probleemgedrag,
overeenkomstig de verwachting, een licht negatief verband wordt gevonden.
Een aansluitende vraag aangaande de effecten van deze twee relaties op
probleemgedrag betrof mogelijke interactie-effecten tussen beide predictoren.
Deze worden over het algemeen niet gevonden. Een uitzondering is norm-
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hechting aan vrienden (B = .31, p < .0012). Het blijkt echter een moeilijk te
interpreteren differentiërend interactie-effect dat bovendien alleen voor jongens
geldt en sterker wordt met leeftijdstoename: de hoogste probleemscores komen
voor bij een combinatie van hoge hechting aan ouders en lage hechting aan
vrienden hebben, én bij de combinatie hoge hechting aan vrienden en lage
hechting aan ouders. De combinaties hoog/hoog en laag/laag daarentegen
scoren beide laag op norm-overschrijdend gedrag.
Om na te gaan of de gevonden effecten veranderen gedurende de
adolescentie is gekeken naar de interacties tussen hechting en leeftijd. Hechting
aan ouders bleek nergens te interacteren met leeftijd, hetgeen betekent dat het
effect hiervan niet anders is op verschillende leeftijden. Hechting aan vrienden
blijkt alleen een kleine (B = .12; p < .05) interactie met leeftijd te hebben ten
aanzien van verzet tegen autoriteit: Het (positieve) effect van vrienden op deze
vorm van externaliserend probleemgedrag neemt in lichte mate toe met leeftijd.
Voor alle overige vormen van probleemgedrag geldt dus dat het effect van
vrienden niet verandert. 
Identiteit en probleemgedrag
 
Relationele identiteit voegt weinig voorspellende waarde toe naast de
hechtingsvariabelen. Commitment heeft alleen een (licht) positieve samenhang
met norm-overschrijdend gedrag (B = .13; p < .05), en exploratie op dit domein
hangt licht positief samen met internaliserend probleemgedrag (B = .16; p <
.01). Hier geldt dus dat meer commitment dan wel exploratie op het relationele
domein gepaard gaat met meer problemen. 
Commitment op het school/werk domein gaat in het algemeen samen
met minder problemen. Dit geldt voor internaliserend probleemgedrag (B = -.21;
p < .001) en agressie (B = -.13; p < .05); het effect is niet significant voor de
overige twee vormen van externaliserend probleemgedrag. Dit geldt juist wel
voor exploratie op het gebied van opleiding/werk: Op norm-overschrijdend
gedrag en verzet tegen autoriteit heeft exploratie op het school/werk gebied een
licht negatief effect (B =respectievelijk -.17; p < .01; en -.12, p < .05).
Bovendien valt op dat de toevoeging van de identiteitsvariabelen, hoewel het
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3 De gevonden interacties tussen hechting aan ouders en identiteit zien er als volgt uit:
* hechting-ouders × relationele exploratie ÿ internaliserend probleemgedrag: bij hoge
hechting heeft relationele exploratie een positief verband met problemen, bij lage hechting
een negatief verband. (differentiërend). Uit een significante drie-weg-interactie met geslacht
blijkt dat deze interactie alleen bij jongens voorkomt.
* hechting-ouders × school/werk commitment ÿ internaliserend probleemgedrag: Het effect
van hechting aan ouders blijkt sterker bij jongeren die lage commitment op het school/werk
terrein rapporteren (compenserend).
* hechting-ouders × school/werk exploratie ÿ internaliserend probleemgedrag: Een hoge
school/werk exploratie blijkt negatief gerelateerd aan problemen in de groep met hoge
hechting aan ouders, en positief in de groep met lage hechting aan ouders (differentiërend).
* hechting-ouders × school/werk commitment ÿ agressie: school/werk commitment heeft
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percentage verklaarde variantie significant toeneemt, leidt tot een duidelijke
afname van de F-waarde. Dit duidt erop dat identiteit geen sterke toevoeging
vormt in het model om probleemgedrag te verklaren. 
De verwachting dat commitment een sterkere voorspeller zou zijn voor
internaliserend probleemgedrag wordt hiermee alleen voor het domein school-
/werk bevestigd. Commitment op relationeel gebied heeft weinig tot geen
invloed op probleemgedrag, en dan zelfs in omgekeerde richting. We
verwachtten daarnaast dat commitment in de loop van de adolescentie een
grotere rol zou gaan spelen in het voorspellen van probleemgedrag. Deze
verwachting wordt niet bevestigd. Geen van de acht interacties tussen
commitment en leeftijd is significant. Ook de effecten van exploratie
interacteren niet met leeftijd. De - reeds beperkt gebleken - invloed van
identiteit neemt niet toe gedurende de periode van 12 tot 18 jaar. 
Hechting en identiteit en probleemgedrag 
Naast de hoofdeffecten van hechting en identiteit afzonderlijk, waren we
geïnteresseerd in de verhouding tussen deze twee groepen van predictoren in
hun mogelijke verband met probleemgedrag. In de beschrijving van de
hoofdeffecten bleek al dat de toevoeging van de identiteitsvariabelen geen grote
verbetering van het model betekende. Van de - per regressie - 26 mogelijke
interactie-effecten tussen identiteit en hechting blijken er voor internaliserend
probleemgedrag 3 significant en interpreteerbaar, voor agressie 2, en voor de
andere 2 vormen van externaliserend probleemgedrag geen enkele. In alle
gevallen gaat het om interacties tussen een van de identiteitsvariabelen en
hechting aan ouders3. Deze interacties versterken het verklarende model niet, en
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een probleem-verminderend effect bij jongens met lage hechting aan ouders. (compenserend)
(alleen voor jongens significante interacties gevonden)
* hechting-ouders × relationele commitment & relationele exploratie ÿ agressie: Voor
jongens met lage hechting aan ouders blijken zowel relationele commitment als relationele
exploratie een veel sterkere positieve relatie met agressief gedrag te hebben. (versterkend)
(alleen voor jongens significante interacties gevonden)
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moeten dus met de nodige voorzichtigheid gelezen worden. Bovendien brengen
ze geen eenduidig beeld naar voren over mogelijke mechanismen die de twee
concepten met elkaar zouden verbinden. Het enige dat hieruit geconcludeerd
kan worden is dat het feit dat de interacties díe gevonden worden, te maken
hebben met hechting aan ouders, hetgeen nogmaals het belang van de relatie
met ouders onderstreept. Hechting (met name die aan ouders) en identiteit (met
name op het domein school/werk) hebben voornamelijk een additief effect
hebben op het ontstaan van probleemgedrag, en interacteren niet tot nauwelijks
met elkaar.
Sekseverschillen 
Verschillen de gevonden verbanden voor jongens en meisjes? Van de -per
regressie- 16 mogelijke interacties met geslacht blijken er voor internaliserend
probleemgedrag 3, voor agressie 4, voor norm-overschrijdend gedrag 2, en voor
verzet tegen autoriteit géén significante interactie-effecten te zijn. Voor
internaliserend probleemgedrag blijkt het negatieve (=probleemverminderende)
effect van commitment op school/werk-gebied sterker voor jongens. De andere
2 sekseverschillen t.a.v. internaliserend probleemgedrag worden aangetroffen in
de 3-weg-interacties met hechting en identiteit die - zoals al beschreven - geen
systematische bijdrage aan het verklarende model leveren. De sekseverschillen
t.a.v. agressie zijn allen te herleiden tot het feit dat dit type probleemgedrag
nauwelijks voorkomt bij meisjes en dat de gevonden effecten alleen voor
jongens gelden. Een opvallend interactie-effect wordt gevonden tussen hechting
aan ouders en geslacht ten aanzien van normoverschrijding (B = .32; p < .05):
hechting aan ouders blijkt voor jongens en meisjes in verschillende richting
gerelateerd te zijn aan norm overschrijdend gedrag. Voor jongens gaat een
sterke hechtingsrelatie met de ouders gepaard met een licht verminderde mate
van probleemgedrag (r = -.11); voor meisjes juist met meer probleemgedrag (r
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= .21). Het grootste sekseverschil is te zien in de laag gehechte groep; in de
hoog gehechte groep is er gemiddeld geen verschil tussen jongens en meisjes. 
Al met al worden geen systematisch andere verbanden gevonden voor
jongens en meisjes, de meeste verschillen hebben waarschijnlijk vooral te
maken met het sekseverschil in spreiding/frequentie van de afhankelijke
variabele. 
DISCUSSIE
Een eerste doel (vraagstelling 1a en 1b) van deze studie was na te gaan in
hoeverre verschillende vormen van probleemgedrag bij adolescenten
samenhangen met hechtingsrelaties tussen adolescenten en hun ouders en
vrienden. Een positieve, ondersteunende, relatie met de ouders blijkt volgens
verwachting een sterkere rem op de ontwikkeling van probleemgedrag dan de
relatie met vrienden. Opvallend is dat de richting van het effect van
vriendschapsrelaties niet hetzelfde is voor de verschillende vormen van
probleemgedrag. We vinden een probleembevórderend effect van hechting aan
vrienden op ‘norm-overschrijdend gedrag’ en ‘verzet tegen autoriteit’, en geen
effect van vrienden op agressief gedrag. Op internaliserend probleemgedrag
hebben vrienden juist een licht probleemverminderend effect. In het onderzoek
dat we in de inleiding besproken hebben, is slechts één studie die ook een
positief effect van vrienden op externaliserend probleemgedrag rapporteert
(Reicher, 1993). Zij vond dat steun van vrienden een probleemverhogend effect
bleek te hebben op externaliserend probleemgedrag, maar enkel in de groep
adolescenten die weinig steun van de ouders ervaart. In ons onderzoek
daarentegen betreft het juist de hele groep. In alle overige besproken studies
bleken positieve kenmerken van vriendschappen (hechting, intimiteit of steun)
ofwel géén effect te hebben op externaliserend probleemgedrag, wanneer de
relatie met de ouders ook in de analyses opgenomen was, ofwel in
probleemverminderende richting.
Het (probleembevorderende) effect van vrienden op externaliserend
probleemgedrag dat tot dusver in onderzoek werd aangetoond, gebruikte
concreet gedrag van vrienden als voorspeller, niet de kwaliteit van de relatie op
zich (zie bijvoorbeeld Aseltine, 1995; Bauman & Fischer, 1986). Een mogelijke
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verklaring voor onze resultaten is wellicht gelegen in de ernst van de hier
gemeten probleemgedragingen. ‘Norm-overschrijdend gedrag’ en ‘verzet tegen
autoriteit’ duiden mogelijk niet op problemen in de ontwikkeling, maar meer op
normale exploratie van gezagsgrenzen. Een goede band met vrienden geeft
wellicht meer ruimte tot experimenteren met dit soort gedragingen. Het zou een
onderdeel van de normale, gezonde ontwikkeling kunnen zijn om samen met
vrienden de grenzen van de autoriteit van volwassenen en de bestaande normen
te exploreren. De positieve samenhang tussen internaliserend probleemgedrag
en de drie vormen van externaliserend probleemgedrag (het sterkst voor verzet
tegen autoriteit) geeft wel aan dat deze vormen van probleemgedrag enigszins
problematische aspecten in zich dragen. Ook het feit dat de relatie met de
ouders eenduidig negatief samenhangt met alle vormen van probleemgedrag
duidt op een minder harmonieuze ontwikkeling. Een tijdje wat problemen met je
ouders hebben kan echter onderdeel van de normale ontwikkeling zijn en hoeft
niet tot slechte uitkomsten te leiden. 
Deze interpretatie kan worden onderbouwd met gegevens van de Pitts-
burgh Youth Study van Loeber et al. (1998) naar de ontwikkeling van
probleemgedrag en jeugdcriminaliteit in de adolescentie. Loeber et al. hebben
gevonden dat slechts een beperkt deel van de jongeren die zich schuldig maken
aan kleine criminaliteit uiteindelijk in een criminele carrière belandt. Naarmate
adolescenten ouder worden stopt een steeds groter aantal met het criminele
gedrag, en voor deze grote groep is het probleemgedrag dus geen bedreiging
van de individuele ontwikkelingskansen. Het is waarschijnlijk dat onze
steekproef een soortgelijke verdeling van jongeren met tijdelijk en blijvend
probleemgedrag heeft. Dat betekent dus dat er in onze studie dus een klein
groepje risico-jongeren zit, voor wie de bevraagde typen probleemgedrag
daadwerkelijk tot een verdere problematische ontwikkeling zal leiden, maar dat
we in het algemeen kunnen concluderen dat norm overschrijdend gedrag en
verzet tegen autoriteit in een 'normale' groep jongeren niet per se ernstig is,
mogelijk zelfs onderdeel van de normale ontwikkeling. Shedler & Block (1990)
vonden een vergelijkbare indicatie voor gezond experimenteergedrag. In hun
studie naar drugsgebruik bij adolescenten vonden ze dat adolescenten die op
hun 18e nog nooit met drugs geëxperimenteerd hebben relatief angstig,
emotioneel beperkt, en minder sociaal vaardig waren vergeleken met jongeren
die wel eens (matig) geëxperimenteerd hebben met drugs (voornamelijk
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marihuana). Ook een studie van Maggs, Frome, Eccles and Barber (1997) lijkt
in dezelfde richting te wijzen: pas vanaf een bepaalde mate van probleemgedrag
bleken verschillende beschermende factoren (zowel binnen als buiten de
persoon) als buffer op te treden; de 'lichte variant' van verschillende vormen van
probleemgedrag lijkt dus deel uit te maken van de normale ontwikkeling.
Maatschappelijk gezien betekenen deze gegevens dat we een niet per se
problematische betekenis moeten hechten aan externaliserend probleemgedrag;
het wijst op experimenteren, een tijdelijk buiten de orde staan. Dit kan wel lastig
zijn voor de maatschappij, maar hoeft dat niet voor de jongere zelf te zijn.
De effecten van ouders en vrienden op probleemgedrag (vraagstelling
1c) bleken grotendeels onafhankelijk van elkaar. Dit sluit aan bij het idee van
Berndt (1979 ), dat de sociale werelden van gezin en leeftijdgenoten van elkaar
geïsoleerd zijn. Ouders en vrienden zijn beide van belang, maar hebben
verschillende functies voor de zich ontwikkelende adolescent.
Het feit dat we geen leeftijdsverschillen vonden in het effect van
hechting aan ouders en vrienden op probleemgedrag (vraagstelling 1d) is
strijdig met bevindingen uit eigen onderzoek naar steun van ouders en vrienden
(Helsen, Vollebergh, & Meeus, 1997). Mogelijk is hechting een stabielere
eigenschap van relaties dan steun. Een andere verklaring zou kunnen liggen in
het beperkte leeftijdsbereik; in onze studie naar steun waren jongeren van 12 tot
24 jaar betrokken, hier betreft het jongeren tot 18 jaar. 
Vraagstellingen 2a, 2b en 2c van dit onderzoek betroffen de samenhang tussen
identiteit en de verschillende vormen van probleemgedrag. Naast de invloed van
ouders en leeftijdgenoten bleek identiteit een -zij het klein- additief effect te
hebben op probleemgedrag. In tegenstelling tot de verwachting neemt dit effect
niet toe tijdens de adolescentie. Ook hier kan echter het tot 18 jaar beperkte
leeftijdsbereik een rol gespeeld hebben. Uit eerder onderzoek blijkt dat er vooral
bij oudere adolescenten en jong-volwassenen een significante samenhang tussen
identiteit en welbevinden gevonden wordt (Meeus, 1996). Een opmerkelijke
bevinding is wel dat - áls er effecten van identiteit gevonden worden- de
richting van deze effecten afhankelijk is van het bevraagde identiteitsdomein.
De twee domeinen die in deze studie opgenomen zijn bleken in tegengestelde
richting samen te hangen met problemen: relationele identiteit werkt
p r o b l e e mb e v o r d e r e n d ,  t e r w i j l  s c h o o l / w e r k  i d e n t i t e i t  e e n
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probleemverminderende rol speelt. Identiteitsvorming op het relationele domein
betekent klaarblijkelijk iets anders voor jongeren dan identiteitsvorming op het
domein school/werk. De domeinen zijn dan ook zeer verschillend van aard;
school/werk is een meer vanuit de maatschappij geïnstitutionaliseerd en
gereguleerd domein, terwijl relaties een meer persoonlijk gebied bestrijken. Het
bezig zijn met relationele identiteit lijkt hiermee meer een aspect van
adolescente verkenning, evenals de lichtere vormen van externaliserend
probleemgedrag. Relationele exploratie kan deel uitmaken van een gezonde,
normale ontwikkeling, maar blijkt ook een uiting (of bron) van onzekerheid te
kunnen zijn.
Ook waren we geïnteresseerd in de mogelijke samenhang tussen de
effecten van identiteit en hechting op probleemgedrag. Deze samenhang bleek
er niet te zijn. Het effect van identiteit was additief; er werden geen
systematische interacties gevonden tussen hechting en identiteit. De enkele
significante interacties met hechting aan ouders geven een lichte ondersteuning
voor het idee dat deze relatie toch als een basis voor de rest van de ontwikkeling
dient, maar voor het grootste deel blijken hechting en identiteit slechts naast
elkaar van invloed op probleemgedrag, waarvan hechting een duidelijk grotere
rol speelt dan identiteit.
Wel zijn er enkele parallellen te trekken tussen de hechtings- en
identiteits-voorspellers. Het effect van school/werk identiteit gaat - waar
aanwezig- in dezelfde richting als dat van een goede band met de ouders:
probleemverminderend. Voor wat betreft de externaliserende vormen van
probleemgedrag is dit interpreteerbaar vanuit het idee dat ouders en
opleiding/werk in het algemeen dezelfde normen hanteren ten aanzien van het
belang van invoeging in de maatschappij. Externaliserend probleemgedrag
voldoet juist niet aan de maatschappelijke normen. Een goede band met je
ouders bevordert (maatschappelijk) gewenst gedrag, evenals een goede band
met school dan wel werk. Ten opzichte van internaliserend probleemgedrag
moeten we waarschijnlijk eerder te denken aan de rust en het zelfvertrouwen die
zowel een goede band met de ouders als een keuze op het gebied van opleiding
of werk kunnen geven.
Het effect van relationele identiteit komt qua richting overeen met dat van
vrienden op het gebied van norm overschrijdend gedrag. Dit is niet vreemd, het
relationele domein ligt aan beide voorspellers ten grondslag en de norm
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overschrijdende gedragingen vinden vaak juist samen met vrienden plaats. Het
verkennen van gedrag samen met vrienden is tevens een verkenning van die
vriendschap/groep. 
De derde vraag van het onderzoek betrof sekseverschillen. Behalve
hechting aan ouders blijkt geslacht één van de sterkste voorspellers van
probleemgedrag. Ten aanzien van agressie en norm overschrijdend gedrag is
geslacht zelfs duidelijk de sterkste voorspeller. De vorm die probleemgedrag
heeft is blijkbaar nog altijd sterk sekse-afhankelijk: jongens externaliseren,
meisjes internaliseren. Het opvallende gegeven dat het effect van geslacht op
externaliserend probleemgedrag toeneemt na toevoeging van de predictoren
hechting en identiteit, bleek voornamelijk voort te komen uit sekseverschillen in
de frequentie en spreiding van deze vormen van probleemgedrag, waardoor de
predictoren een grotere verklarende kracht hadden voor jongens. Meisjes
rapporteren dan wel vertonen gewoonweg weinig van dit soort gedrag.
Internaliserend probleemgedrag komt gemiddeld meer voor bij meisjes maar de
achterliggende mechanismen lijken gelijk te zijn voor jongens en meisjes; een
goede relatie met ouders en vrienden hangt voor zowel jongens als meisjes
samen met minder internaliserend probleemgedrag. 
Vanzelfsprekend kent ook deze studie haar beperkingen. Zo moet
geconcludeerd worden dat we met de hier opgenomen variabelen slechts een
beperkt deel van de variantie (variërend van 10% tot 31%) in probleemgedrag
kunnen verklaren. Aan de ene kant is dat vrij normaal bij niet-klinische
steekproeven van deze omvang. Aan de andere kant zijn er blijkbaar nog vele
andere factoren van invloed op de ontwikkeling van probleemgedrag tijdens de
adolescentie, die we hier niet onderzocht hebben. Te denken valt aan hormona-
le/lichamelijke veranderingen (Paikoff, 1991; Buchanan, Eccles & Becker,
1992), temperament (Windle, 1992b), zelf- of ego-controle (Block, Block, &
Keyes, 1988; Block & Gjerde, 1992), coping-stijl (Hauser & Bowlds, 1990),
gezinskenmerken (Collins, 1990; Montemayor, 1986), sociale status in de peer-
groep (Brown, 1990). In de genoemde onderzoeken blijken al deze aspecten van
invloed op probleemgedrag. Om tot een goed model te komen waarmee ontstaan
en ontwikkeling van psychosociale problemen kunnen worden begrepen,
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zouden daarom meer voorspellers van verschillende niveaus opgenomen moeten
worden. 
Een andere beperking van het onderzoek is dat het slechts één
meetmoment kent. Follow-up of longitudinaal onderzoek zou meer inzicht
kunnen verschaffen in de richting van de invloed tussen verschillende
processen. Bovendien hebben we hier alleen gebruik gemaakt van zelf-
rapportage gegevens. Aanvullende informatie uit andere bronnen (bijvoorbeeld
ouders + vrienden) over de concepten zou wellicht perceptie-gerelateerde
verschillen tussen jongeren bloot kunnen leggen; de stijl van waarneming
(neiging tot positief of negatief weergeven van de relatie of zichzelf) zou op
zich al een voorspeller of juist gevolg van psychosociale problemen kunnen
zijn. Ten slotte moet nogmaals benadrukt worden dat we hier gewerkt hebben
met een niet klinische steekproef. Hiermee kunnen dus geen uitspraken gedaan




Identity Status and Psychological Well-being
deze tekst maakt deel uit van het artikel:
W. Meeus, J. Iedema, M. Helsen & W. Vollebergh
(1999). Patterns of Adolescent Identity Development:
Review of Literature and Longitudinal Analysis.
Developmental Review, 19 , 419-461
The fundamental developmental hypothesis of the identity status model (1)
assumes a decrease in Diffusion and Foreclosure and an increase in
Achievement during the course of development and (2) specifies a pattern of
identity status transitions underlying this progressive development. An analysis
of empirical studies on the relationship between identity status and
psychological well-being further specifies the developmental hypothesis. In view
of its associated level of psychological well-being, Foreclosure emerges as
another possible end point of identity development, in addition to Achievement.
The developmental hypothesis and the relationship between identity status and
psychological well-being are again addressed in a longitudinal study
investigating relational and societal identity in a sample of 1538 Dutch
adolescents. Four new identity statuses are used in this study: Diffusion,
Closure, Moratorium and Achieving Commitment. The results support the first
assumption of the developmental hypothesis, with one exception: for societal
identity a decrease in diffusion and an increase in Closure is found. A direction
can in fact be indicated in the development of identity, but Closure can also
serve as the end point of the development, particularly for societal identity.
Associations between status transitions and (change in) psychological well-
being are mostly in the expected direction, and for the relational domain
stronger in late adolescence. For societal identity, these associations are the




The most important elaboration of Erikson’s views on identity formation is
Marcia’s (1966) identity status model. Marcia describes four clearly
differentiated identity statuses, based on the amount of exploration and
commitment that the adolescent is experiencing or has experienced. Identity
Diffusion (D) indicates that the adolescent has made no commitment as yet
regarding a specific developmental task an may of may not have explored
different developmental alternatives in that domain. Foreclosure (F) means that
the adolescent has made a commitment without exploration. In Moratorium (M)
the adolescent is in a state of active exploration and made no commitment or at
best an unclear one. Identity Achievement (A) signifies that the adolescent has
finished a period of active exploration and made a commitment.
In this study we particularly focus on the development of identity.
Research questions are: (1) Can the identity status model be used to describe the
development of identity? (2) What is the relationship between (changes in)
identity statuses and psychological well-being, and what does this say about the
development of identity?
The fundamental developmental hypothesis: The identity status paradigm
as a descriptive model of development.
The identity status model fails to offer a theory of identity development but may
be appropriate as a descriptive system for the development of identity. A
descriptive system of this kind is only useful if the idea that identity
development has a direction is not radically rejected. The fundamental
developmental hypothesis of the identity status model formulated by Waterman
in 1993 ties in well with this view. The developmental hypothesis contains two
related propositions. (1) The development of identity as a direction:
development represents “... changes in identity status that constitute progressive
developmental shifts” (Waterman, 1993, p. 44). (2) The progressive
development of identity occurs, according to Waterman, through the identity
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status transitions1 D ÿ F or M, F ÿ M, and M ÿ A. Thus, progressive
development involves a movement out of the status Diffusion through
Foreclosure and Moratorium in the direction of Achievement. To reach
Achievement adolescents always have to pass through Moratorium. The
fundamental developmental hypothesis is in line with Waterman’s (1982)
previous view that the identity status model does not offer a developmental
theory but can serve as a system for describing transitions in identity status.
Identity Status and Psychological Well-being
The fundamental developmental hypothesis of the identity status model can also
be investigated by examining the relationship between identity status and
psychological well-being. According to Erikson, identity is an expression of
mental vitality (1968, p. 95). Identity, in contrast to identity diffusion, is the
expression of a healthy personality in adolescence. Marcia (1989) also makes
the connection between identity and psychological well-being. He proposes that
the status Identity Achievement is the healthiest because it indicates a good
personal capacity to adapt to the environment. Archer (1989) adds a historical
argument: especially in today's rapidly changing and unpredictable society, the
ability to explore the environment and to make commitments is a basic survival
skill and as such is a precondition for mental health. The question is whether
these hypotheses are correct. More specifically related to the identity status
model is the question whether the statuses show systematic differences in level
of psychological well-being, and what the implications of this difference are for
the pattern of identity development. To answer this question, we present a
review of studies investigating identity status and psychological well-being, and
discuss the implications for the fundamental developmental hypothesis of the
identity status model. Table 3.1 gives an overview of studies which report on
the relationship between identity status and indicators of psychological well-
being. 
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basis of significant differences among the statuses: 1 represents a high score of a
status on the indicator of psychological well-being and 4 represents a low score;
given the direction of the rankings, 1 means a low level of psychological well-
being and 4 a high level. If two or more statuses showed no difference, their
rankings were added together and divided by the number of statuses concerned.
The rankings were summated and averaged across the studies in two ways: for
all measures and for all samples. For the mean ranking for all measures, all
rankings were added together, so a study with several indicators for
psychological well-being is given a proportionately greater weight. For the
mean ranking for all samples, the rankings per study across measures were used.
In this summation each sample thus has an equal weight. The mean rankings for
all measures and for all samples show a similar descriptive pattern. The
sequence of identity statuses from low to high psychological well-being is:
Moratorium, Diffusion, Foreclosure and Achievement.
Moratorium is the identity status with the lowest level of well-being,
which indicates that strong exploration combined with a low level of
commitment in fact has somewhat the character for young people of identity
crisis. The position of the status Diffusion shows that low commitment is not
conducive to psychological well-being, but at the same time this low
commitment is less damaging when combined with a low level of exploration.
For the statuses with strong commitment - Foreclosure and Identity
Achievement - the level of exploration apparently has no influence on
psychological well-being. Both statuses show an equally high level of
psychological well-being. The hypotheses of Erikson and Marcia concerning the
relationship between identity development and psychological well-being are
supported and further clarified by these results.
The results indicate the value of the identity status model as a
classification system: for four statuses, three between status differences are
found which can readily be interpreted. Thus with the identity status model
more specific pronouncements are possible concerning the relationship between
psychological well-being and identity than with the general measures of identity
development. Studies using the EI-ISB (LaVoie, 1976; Tobacyk, 1981),
Dignan's (1965) EIS (Howard and Kubis, 1964; Stark and Traxler, 1974),
Rasmussen's EIS (Pomerantz, 1979; Rasmussen, 1964), the IAS (Andrews,
1973) and the IS (Identity Scale) of Hess, Henry & Sims (1968) (Kahn,
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Zimmerman, Csikszentmihalyi & Getzels, 1985) show a positive relationship
between the level of development of identity and well-being.
These results further specify the fundamental developmental hypothesis
of the identity status model. The fundamental developmental hypothesis
contains two related propositions. (1) The development of identity has a
direction: development represents “... changes in identity status that constitute
progressive developmental shifts” (Waterman, 1993, p. 44). (2) The progressive
development of identity occurs, according to Waterman, through the identity
status transitions D ÿ F or M, F ÿ M, and M ÿ A. Thus, progressive
development involves a movement out of the status Diffusion through
Foreclosure and Moratorium in the direction of Achievement. To reach
Achievement adolescents always have to pass through Moratorium. The
fundamental developmental hypothesis is in line with Waterman’s (1982)
previous view that the identity status model does not offer a developmental
theory but can serve as a system for describing transitions in identity status.
Especially the profile of Foreclosure and Moratorium gives rise to this
specification. The young people in Foreclosure have a high level of well-being.
This could indicate that for a number of adolescents Foreclosure is an
acceptable end point of identity development. The assumption of the
fundamental developmental hypothesis that the transition from Foreclosure to
Moratorium indicates a progressive development does not hold true for them.
On the other hand, the cross-sectional and longitudinal studies show that the
decrease in Foreclosure with age is a consistent finding. For a number of
adolescents, Foreclosure will thus be a satisfactory - but temporary - identity
resolution. The adolescents in Moratorium have the lowest level of well-being.
Moratorium thus appears to have somewhat the character of identity crisis. It is
therefore probable that most adolescents will leave this status quite rapidly. As
suggested by the developmental hypothesis, Moratorium can function as a step
on the path of progressive development, but not as the end point.
 The implications of the studies investigating identity and psychological
well-being may be summarized as follows. These studies support the
assumption of the fundamental developmental hypothesis concerning a
progressive direction in the development of identity. Achievement, and to a
lesser extent Foreclosure, are more desirable end points of development than




Review studies have shown empirical support for the fundamental
developmental hypothesis: identity develops progressively during the course of
adolescence, particularly through a systematic increase in Achievement and
decrease in Foreclosure and Diffusion. The studies investigating identity status
and psychological well-being show that the end point of this development is not
fixed: both Foreclosure and Achievement can serve as this end point.
New statuses: Diffusion, Closure, Moratorium and Achieving
Commitment
In the following analyses we use four identity statuses that were formulated on
the basis of measurements using the Utrecht-Groningen Identity Development
Scale (U-GIDS) (Meeus, 1996). This instrument measures present commitment
and present exploration in the various domains. A conceptual difference
between the U-GIDS and Marcia's Identity Status Interview concerns the
measurement of exploration. Marcia hypothesizes that commitments arise on the
basis of a restricted or an extensive exploration of different developmental
alternatives. Exploration thus involves weighing up various alternatives prior to
making a commitment. In the U-GIDS the measurement of exploration relates to
the exploration of the present commitment. The exploration scale is used to
measure the extent to which adolescents reflect on their present commitment
and raise this for discussion themselves. The concept of identity underlying the
new statuses is thus more dynamic than that of Marcia. For Marcia, exploration
is mainly important in the choice of a commitment, after which it may be
disregarded, whereas the new statuses are based on the idea that adolescents
constantly reconsider their commitments. It is also hypothesized that not only do
the commitments become stronger during the course of adolescence, but so too
does the exploration of the commitments. A more solid identity structure arises,
which is also more carefully considered. Earlier cross-sectional research (Meeus
& Dekoviƒ, 1995) confirmed that commitment and exploration become stronger
during the course of adolescence. 
By dichotomizing the U-GIDS scales for commitment and exploration
into high and low, with the mean as the cut-off point, four identity statuses can
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be formulated: Diffusion, Closure, Moratorium and Achieving Commitment. In
Diffusion, adolescents have no strong commitment and they also explore it very
little. In Closure, adolescents have a strong commitment, but they show little or
no exploration. In Moratorium, adolescents have a weak commitment, but they
spend time reflecting carefully on this. In Achieving Commitment, a strong
commitment is combined with strong exploration.
The difference between Marcia's statuses and the new statuses thus
relates to the nature of the exploration process, but at the same time there are
also clear similarities. The first similarity concerns the present commitment.
This is the same in Marcia's four statuses and the four corresponding new
statuses: it is strong in Foreclosure and Achievement, and also in Closure and
Achieving Commitment; and in both cases it is weak in Diffusion and
Moratorium. The second similarity concerns the level of exploration. This is
low in Diffusion and Foreclosure/closure, and high in Moratorium. The least
clear is the similarity on this point between Achievement and Achieving
Commitment: in Achieving Commitment the present exploration is high, while
this is not the case in Achievement. On the other hand, the commitment in
Achievement has been well considered in advance, and the adolescent is aware
of these reflections. The same applies for Achieving Commitment, except that in
this status it is assumed that these reflections are continuous. The conceptual
similarity between Achievement and Achieving Commitment is thus that both
cases involve well-considered identity. This similarity also exists for the other
statuses: Diffusion involves a weak and unconsidered identity;
Foreclosure/closure involves a strong but unconsidered identity; and
Moratorium involves a weakly developed identity in crisis. In the following
analysis we assume the functional equivalence of Marcia's statuses and the new
statuses.
Research Questions
What influence does change in identity status have on change in psychological
well-being? Table 3.1 suggests a sequence of statuses on the continuum from a
low level of psychological well-being to a high level: Moratorium, Diffusion,
Foreclosure and Achievement. We assume that this sequence also applies to the
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new statuses. It is shown in Figure 3.1. 
Fig. 3.1 Model of intra individual change in identity and psychological well-being.
The figure shows that the statuses differ from each other by one or more steps in
psychological well-being. For each status transition between time 1 and time 2 it
is therefore possible to predict the degree of increase or decrease in
psychological well-being. There are six possible status transitions that predict a
decrease in psychological well-being and six that predict an increase. In both
groups of six, 3 types of status transitions can then be further distinguished,
each predicting a different degree of change in psychological well-being: status
transitions of three steps (i3: MÚAC; d3: ACÚM) give the strongest increase or
decrease, status transitions of two steps (i2: MÚC and DÚAC; d2: CÚM and
ACÚD) give a less strong change, and status transitions of one step (i1: MÚD
and DÚC and CÚAC; d1: DÚM and CÚD and ACÚC) give the least strong
change. The three types of status transitions that predict a decrease in
psychological well-being and the three types that predict an increase can then in
turn be ordered on a continuum with seven positions (see Figure 3.1). The top
three lines show the three types that predict an increase in psychological well-
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being, ordered from strong to less strong increase; the bottom three lines contain
the three types that predict a decrease in psychological well-being, ordered from
less strong to strong decrease; the middle of the continuum is the position in
which no change in identity status and in well-being is predicted. The
continuum contains our hypothesis: the increase or decrease in psychological
well-being can be predicted linearly on the basis of change in identity status.
We also test here the hypothesis of Marcia (1980) and Waterman (1985) that
identity mainly forms in late adolescence. If this is the case, our model will have
greater explanatory power for late adolescence.
METHOD
Subjects
Data for this study come from wave 1 (1991) and wave 2 (1994) of a wider
longitudinal project, the 'Utrecht Study of Adolescent Development (USAD)
1991-1997' (Meeus & 't Hart, 1993).
In wave 1 a national sample of Dutch adolescents aged 12 to 24 was
drawn from an existing panel of 10,000 households. The respondents were
interviewed in their homes. After the interview they were given another
questionnaire to fill out on their own and send back to the research organization.
Our data come from this questionnaire, which was returned by 95% of those
interviewed. The questions on identity and psychological well-being were fully
completed by 2906 young people. Four age categories were represented: early
adolescence (between 12 and 14), middle adolescence (between 15 and 17), late
adolescence (between 18 and 20) and post adolescence (between 21 and 24). In
wave 2 questionnaires were obtained from 1538 of these adolescents,
constituting 53% of those initially interviewed.
Attrition analyses were conducted to examine if those who participated
in both waves differed from those who were not enrolled in the second wave.
Adolescents in post adolescence were less likely to fill out the second
questionnaire, P2(3, N = 2906) = 86.92, p < .001. The same finding was
obtained for adolescents living on their own compared with adolescents living
in the parental home, and for adolescents of lower educational level: P2(1, N =
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2906) = 22.41, p < .001, and P2(2, N = 2906) = 8.02, p < .05, respectively.
Religious affiliation was not related to dropping out: P2(1, N = 2906) = 2.08, p >
.05, and the degree of panel attrition was the same for males and females: 683
and 685 cases respectively. No significant differences were found between
dropouts and respondents in relational identity status time 1, P2(3, N = 2906) =
7.34, p > .05, or in societal identity status time 1, P2(3, N = 2906) = 6.03, p >
.05. Thus, although respondents had a higher educational level and were more
often living on their own than dropouts, for both identity domains identity status
at time 1 was not related to dropping out.
The longitudinal sample comprised 1538 cases: 673 boys and 865 girls.
In the first wave the figures for the four age categories were: 369 early
adolescents, 432 middle adolescents, 328 late adolescents and 409 post
adolescents. In 1991, approximately 80% of the adolescents were living in the
parental home, while 20% were living on their own. The educational level of the
respondents was: 17% low, 42% modal and 41% high. About 47% had a
religious affiliation and 53% did not.
Measures
Identity 
Relational and societal identity were assessed with the U-GIDS. Relational
identity indicates the extent to which adolescents derive their identity from
personal relationships, and societal identity refers to identity regarding school
and work. Relational identity was assessed by items in the domain of
relationships, and societal identity by items on school/work. In both domains of
identity the U-GIDS uses six five-point Likert items (response categories
ranging from 1='completely untrue' to 5='completely true') for the measurement
of commitment, and five for the measurement of exploration.
The scales for commitment measure the extent to which the young
people feel committed to, and derive self-confidence, a positive self-image and
confidence in the future from relationships and school/work. Examples of
commitment items are: 'My best friend/partner (school/work) gives me security
in life' and 'I'm sure my best friend/partner (school/work) was the best choice for
me'. The scales for exploration measure the extent to which the young people
are actively engaged in exploring relationships or school/work. Examples of
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exploration items are: 'I often think about my best friend/partner (school/work)'
and 'I try to find out a lot about my best friend/partner (school/work)'.
Cronbach's alphas of the scales for relational commitment and exploration were
.89 and .82 respectively in both wave 1 and wave 2. The alphas of societal
commitment and exploration were .86 and .82 respectively in wave 1, and .86
and .83 respectively in wave 2. Earlier analyses showed a strong convergent-
divergent validity of the scales of relational and societal identity (Meeus, 1996).
Psychological Well-being. 
The Cantril ladder (Cantril, 1965) was used to assess psychological well-being.
The respondents were asked to indicate on a 10-point scale how they generally
feel (1=very bad to 10=very well). This measure has been used in numerous
surveys since the early sixties and its validity has been amply demonstrated (see
for a review Veenhoven, 1984). For instance, in a recent survey among Dutch
adolescents Meeus (1993a) found negative correlations of at least .40 between
the Cantril ladder and measures of depression and psychological stress.
RESULTS
Table 3.2 presents a description of longitudinal change in identity statuses
between 1991 and 1994. The Table also gives the analyses of the longitudinal
increase and decrease in identity statuses, as is customary in identity status
research. The Table shows that for relational identity the percentage of
Diffusions and Achieving Commitments is greater at both times than the
percentage of Closures and Moratoriums. The Table also shows that between
1991 and 1994 there is a decrease in the number of Diffusions and Moratoriums
and an increase in the number of Achieving Commitments; the number of
Closures remains more or less the same. For societal identity as well, the
percentage of Diffusions and Achieving Commitments is greater at both times
than the percentage of Closures and Moratoriums. The percentage of Diffusions
decreases, but the percentage of Achieving Commitments does not increase. The












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Intra-Individual Change in Identity and Psychological Well-Being
Deviation Contrasts 
MANOVA was used to investigate whether the 16 transitions in identity status
show a different degree of change in psychological well-being (see Table 3.3). 
A significant effect was found for both relational and societal identity, Fs (15,
1522) = 1.71 and 3.25 respectively, p < .05 and p < .001. The contrasts between
the 16 transitions in identity status were then analyzed. Since we have
expectations concerning the direction of the changes, an alpha level of .05, one-
tailed, was used in all statistical tests. For relational identity it was found that
the transition M1ÚD2 results in lower psychological well-being, while the
transitions C1ÚAC2, M1ÚAC2 and AC1ÚAC2 result in higher psychological
well-being than the other transitions. The relevant statistics of the contrasts
were: for the transition M1ÚD2: t(88) = -2.11; for the transition C1ÚAC2:
t(108) = 1.83; for the transition M1ÚAC2: t(92) = 2.97; and for the transition
AC1ÚAC2: t(2.61) = 2.12. For societal identity we found that the transitions
C1ÚD2 and AC1ÚM2 result in a relatively strong decrease in psychological
well-being, t(70) = -3.47 and t(69) = -1.83. The transitions D1ÚC2, D1ÚAC2
and M1ÚAC2 result in a relatively strong increase in psychological well-being,
t(114) = 2.14, t(98) = 3.79, and t(73) = 3.15, respectively. With the exception of
the transition M1ÚD2, all status transitions show a change in psychological
well-being of the kind predicted by our hypothetical model.
Models of Intra-individual Change 
We hypothesized that the decrease or increase in psychological well-being can
be predicted linearly on the basis of a model that orders the change in identity
status in 7 successive positions; these seven positions are shown in Table 3.3.
Here we test the hypothesis of Marcia and Waterman that identity mainly
develops during late adolescence. If this is  the case, change in identity status
during late adolescence will have a greater  influence on the change in












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 For both relational and societal identity, we test our hypothesis using a
MANOVA, with the change in psychological well-being as the dependent
variable and three independent variables: the model with the 7 positions of
change in identity status, age and the interaction between the model and age.
The interaction was included in order to test the hypothesis of Marcia and
Waterman concerning the strong development of identity during late
adolescence. Gender was not included as an independent variable, because the
literature review offers no indications that the change in identity has a different
influence on psychological well-being for males and females.
With relational identity, all three independent variables had a
significant influence on the change in psychological well-being, with F(18,
1510) = 1.77, p < .05 for the interaction between the model and age, F(6, 1510)
= 2.52, p < .05 for the model, and F(3, 1510) = 3.48, p < .05 for age. The three
independent variables explained 4% of the variance. Age is negatively related to
psychological well-being: older adolescents feel more unhappy than younger
ones. To allow interpretation of the effects of the model and the interaction of
the model and age, the model was tested for each age category separately. For
the age categories 12-14, 15-17 and 18-21, the effect of the model was not
significant, with F(6, 362) = .80 for the first category, F(6, 425) = 1.45 for the
second, and F(6, 321) = 1.06 for the third. For the age category 21-24 the effect
of the model was significant, with F(6, 402) = 4.57, p < .001. In this category
the model explained 6% of the variance. A test for the shape of the effect shows
that it can be attributed entirely to a linear trend, F(1, 402) = 13.67, p < .001.
These results support the hypothesis of Marcia and Waterman: only in late
adolescence does change in identity status have the modeled influence on
change in psychological well-being.
With societal identity there was a significant influence of the model,
F(6, 1510) = 5.28, p < .001, and age, F(3, 1510) = 5.64, p < .001, on the change
in psychological well-being, but not of the interaction between the model and
age, F(18, 1510) = .83. The three independent variables explained 4% of the
variance. The test of the shape of the effect here again shows that it can be
attributed entirely to a linear trend F(1, 1510) = 20.70, p < .001. These results
do not support the hypothesis of Marcia and Waterman: throughout the entire
period of adolescence, and not only in late adolescence, change in societal




In both domains of identity we found partial support for the first assumption of
the fundamental developmental hypothesis. The decrease in Diffusion with age
and the increase in Achieving Commitment are systematic findings. Another
assumption was that during the course of development the number of
adolescents in the status Closure decreases. Our data do not support this
assumption. With relational identity the number of Closures remains stable and
with societal identity the number increases longitudinally. We did, however,
find support for the further specification of the developmental hypothesis we
formulated in the introduction on the basis of a review of studies on identity
status ans psychological well-being; this states that Closure can serve as an end
point of the development in addition to Achieving Commitment. Given the high
level of psychological well-being, both Achieving Commitment and Closure are
adaptive statuses, which is not true for Diffusion and even less for Moratorium. 
Our results show that Moratorium should be regarded as a transitional
status, particularly with relational identity. The longitudinal stability of
Moratorium is less than that of the other statuses, and the level of psychological
well-being is lowest in this status. With societal identity this pattern is less
pronounced.
With regard to the timing of identity development, our data show only a
few age-specific patterns. In all age groups, the change in identity status leads to
the same change in psychological well-being, with one exception. This
exception relates to the oldest age group and the domain of relational identity.
In the oldest age group the stability of identity is greater and the four identity
statuses change less. This is particularly true for Achieving Commitment.
Furthermore, at this age moving out of Diffusion and particularly Moratorium
and moving into Achieving Commitment has a more positive effect on
psychological well-being than in the other age groups. In post adolescence,
identity and particularly Achieving Commitment become more fixed, and it
becomes more problematic to be in the status Diffusion and particularly in
Moratorium. In short, having a developed relational identity is more important
in post adolescence than in the other age groups. With societal identity this
specific pressure on identity development in post adolescence does not occur:







Helsen, M., Meeus, W., & Vollebergh, W. Het belang
van de partner in de context van relaties met ouders
en vrienden in de adolescentie en jong-
volwassenheid. (submitted for publication).
In een steekproef van 605 adolescenten en jong volwassenen, in leeftijd
variërend van 15-24 jaar tijdens de 1e meting en van 18-27 jaar ten tijde van de
2e meting, is onderzocht of steun van ouders, vrienden, en partner
samenhangen met elkaar en met internaliserend probleemgedrag. Op basis van
data uit 2 metingen -met een interval van 3 jaar- is in AMOS (een programma
voor Structural Equations Modelling) een optimaal model berekend voor deze
variabelen. Tenslotte is in multigroup analyses getoetst of dit model verschilt
voor verschillende leeftijdscategorieën. Zoals verwacht bestaat er een positieve
samenhang tussen steunbronnen onderling en een negatieve tussen steun en
problemen. Van de steun-vormen is ouderlijke steun het meest stabiel over tijd,
en partnersteun het minst. Wel wordt partnersteun gemiddeld als de sterkste
steun ervaren. In het model voor de totale steekproef vinden we geen eenduidige
aanwijzingen voor een causale interpretatie van de verbanden; er zijn geen
longitudinale effecten. Uit de multigroup analyses bleek de differentiatie naar
leeftijd een beter fittend model op te leveren. Het belang van de ouders lijkt
licht af te nemen, dat van vrienden licht toe. Het sterkste leeftijdseffect wordt
gevonden voor partnersteun, hetgeen met name zichtbaar wordt in het





Volgens Eriksons theorie is de ontwikkeling van intimiteit en het vormen van
intieme relaties de belangrijkste ontwikkelingstaak tijdens de jong-
volwassenheid (Erikson, 1963; Orlofsky, 1993). Intimiteit wordt daarbij als een
individuele capaciteit gezien, en behelst het kunnen aangaan en handhaven van
bindingen en relaties. Hoewel intimiteit zich gedurende de hele levensloop
ontwikkelt en ook in andere typen relaties een rol speelt, is deze vaardigheid
juist tijdens de jong-volwassenheid van belang, omdat “individuen in deze
levensfase voor de taak gesteld worden een keuze te maken voor een partner
voor lange tijd, wellicht zelfs voor de rest van hun leven. Deze band van
wederzijdse liefde en respect zal dienen als een continue basis voor het
gezamenlijk omgaan met huishoudelijke taken, inkomen, vrijetijdsbesteding,
seksualiteit, het krijgen en opvoeden van kinderen, en het zich verhouden tot
andere sociale systemen zoals familie, vrienden en de maatschappij. [...]
Hiervoor zijn stabiliteit en verantwoordelijkheid nodig die nog nauwelijks
verwacht kunnen worden voor de volwassenheid” (Orlofsky, 1993). 
Tijdens de adolescentie worden echter al de eerste schreden op het
liefdespad gezet en bestaat er een uitgebreide mogelijkheid om zich te ‘oefenen’
in het vormen van intieme relaties. Tegenwoordig is de gemiddelde leeftijd bij
het begin van de eerste vaste verkering 15,6 jaar bij jongeren in Nederland, en
bij de eerste geslachtsgemeenschap 17,0 jaar (Spruijt, 1993). Op jonge leeftijd
komen vooral relaties van korte duur voor; naarmate jongeren ouder worden
gaan de relaties langer duren (Spruijt, 1993; van der Vliet, 1990) en nemen ook
toe in ervaren belang. In andere westerse landen worden vergelijkbare gegevens
gevonden. Laursen en Williams (1997) rapporteren bijvoorbeeld een
verdubbeling van het aantal jongeren met een partner in de leeftijd van 12 tot 19
jaar (van 30% naar 72%). 'Verkeringsrelaties' (of partnerrelaties) zijn voor
adolescenten een heel nieuw type van een vrijwillige, gelijkwaardige relatie, die
qua ervaren belang vergeleken kan worden met de relatie met de ouders,
gecombineerd met 'closeness' en 'companionship' (Laursen & Williams, 1997).
In deze studie willen we de functie van een partnerrelatie voor de
ontwikkeling van adolescenten en jong-volwassenen nagaan. Specifieker komen
drie deelvragen aan de orde: (1) hoe verhoudt de partnerrelatie zich tot twee
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andere belangrijke sociale relaties van adolescenten en jong-volwassenen,
namelijk ouders en vrienden, (2) wat is het belang van de partner ten opzichte
van de relaties met ouders en vrienden voor het welbevinden van jongeren en
jong-volwassenen, en (3) veranderen deze verbanden over leeftijd? oftewel: is
hierin ontwikkeling te onderscheiden in de late adolescentie / jong
volwassenheid?
Verkering en de relatie met de ouders
Afgeleid van Bowlby’s (1969) theorie, hebben Hazan & Shaver in 1987
romantische liefde geconceptualiseerd als een hechtingsproces. Evenals Erikson
(1963) zien zij het vermogen tot een (liefdes-)relatie als een tijdens vroege
hechtingsrelaties gevormde dispositie. Intieme relaties blijken opvallend sterk
overeen te komen met de affectieve banden tussen baby’s en hun verzorgers.
Hazan & Shaver’s model stelt ontwikkeling voor als het vormen van ‘innerlijke
werk-modellen’ (i.e. prototypes van verwachtingen en opvattingen over
relaties). Deze worden gevestigd in de vroege hechtingsrelatie met de
ouder/verzorger, en beïnvloeden latere wensen/behoeften, verwachtingen en
waarneming t.a.v. relaties. De ideeën van Hazan & Shaver zijn grotendeels
overgenomen in theoretische kaders van andere onderzoekers. De aanname dat
vaardigheden die nodig zijn voor een goede romantische relatie al in eerdere en
gelijktijdige andere relaties worden aangeleerd en ‘gevoed’ is bijvoorbeeld
terug te vinden bij Collins, Hennighausen, Schmit, & Sroufe (1997), terwijl
Furman & Wehner (1994; 1997) in vergelijkbare zin spreken over bewuste
(‘styles’) en onbewuste (‘working models’) veronderstellingen omtrent relaties.
Zo zal een jongere met een veilige hechting aan de ouders, in het algemeen
positievere verwachtingen over andere relaties hebben dan een jongere die een
<dismissing’ hechtingsrelatie heeft met de ouders. Daarnaast veronderstellen
Hazan & Shaver dat deze ideeën en verwachtingen bijgesteld worden aan de
hand van ervaringen in romantische/vriendschaps-relaties zelf. 
Theoretisch bestaat overeenstemming over hechtingsstijlen bij
volwassenen; een duidelijke bipolaire dimensie die gevonden wordt is 'secure -
avoidant', terwijl secure - anxious/ambivalent een aparte, bijna orthogonale
factor vormt. (Brennan & Shaver, 1995). Hieruit worden in het algemeen 3
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hechtingsstijlen /-typen afgeleid: de veilig gehechten (secure), vermijdend
(avoidant) gehechten en de angstig/ambivalent (anxious/ambivalent) gehechten.
Onderzoek naar samenhang tussen hechtingsstijlen van partners laat zien dat
partners vaak op elkaar lijken wat betreft hechtingsstijl (Frazier et al., 1996;
Kirkpatrick & Davis, 1994). Niet iedereen prefereert dus een veilig gehechte
partner!
Vele empirische gegevens ondersteunen het idee van continuïteit van
hechtingsstijlen. Zo vinden Connolly & Johnson (1996) dat een goede
partnerrelatie is ingebed in goede relaties met andere netwerkleden. Een studie
van Fraley & Davis (1997) laat zien dat factoren die in het algemeen een goede
hechting in de vroege kinderjaren stimuleren (zorg, vertrouwen, intimiteit) ook
bij jong volwassenen positief samen blijken te hangen met het vormen van
hechtingsrelaties. Veilige 'working models' van hechting dragen voorts bij in het
vormen van hechting aan peers (beste vriend en/of romantische partner). In een
studie van Carnelley, Pietromonaco, & Jaffe (1994) bleek hechtingsstijl een
goede voorspeller te zijn van de kwaliteit dan wel het functioneren van de
relatie (beter dan bijvoorbeeld depressiviteit). Rutter (1988) vond een verband
tussen problematische hechtingsrelaties en latere problemen in relaties met
peers; Feeney (1995) onderzocht bij studenten het verband tussen hechtingsstijl
en affectregulatie in de eigen partnerrelatie en vond in paren waarin beide
partners een veilige hechtingsstijl hadden een beduidend lagere behoefte aan
'emotionele controle', d.w.z. deze konden meer ruimte geven aan (negatieve
eigenschappen/gevoelens van) de partner. Ook Brennan & Shaver (1995)
vonden dat hechtingsstijlen teruggevonden kunnen worden in affectregulatie-
strategieën binnen relaties. Jones & Cunningham (1996) vonden ook dat
hechtingsstijl een goede voorspeller bleek voor de tevredenheid met de relatie,
zelfs na controle voor 'romantic beliefs', self-esteem, en 'gender-roles'.
Kirkpatrick & Hazan (1994) rapporteren een stabiliteit van hechtingsstijl over
tijd, die sterker is dan de stabiliteit van relaties zelf. 
Kortom, verwacht kan worden dat de waargenomen relatie met de
ouders in sterke mate samen zal hangen met de waargenomen relatie met een
eventuele partner. Naast deze verwachte samenhang zijn we echter ook
geïnteresseerd in de verschillen tussen beide typen relaties. De partnerrelatie is,
zoals eerder genoemd, een nieuw type sociale relatie voor de adolescent. Het
betreft hier een wederzijds zelf gekozen relatie, die daarmee gelijkwaardiger is
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dan de ouder-kind relatie. Ook het feit dat de partner uit de eigen generatie komt
draagt bij aan deze gelijkwaardigheid. Hoewel zowel de relatie tussen ouder en
kind als die tussen partners onderling op een sterke hechting gebaseerd zijn,
spelen tussen partners romantische en seksuele gevoelens een rol, en leiden
daarmee tot een ander soort intimiteit. Juist de eigen invloed van partnerrelaties
vormt de kern van de vraagstelling van deze studie: hoe belangrijk is het ervaren
van deze specifieke relatie voor adolescenten? Ten opzichte van de relatie met
de ouders zijn we met name geïnteresseerd in een mogelijke rol van de partner
in het losmakingsproces van de ouders; neemt de partner bijvoorbeeld een deel
van de steunende functie van de ouders over? Wordt een partner belangrijker
vergeleken met de ouders naarmate de adolescent ouder wordt? Is er sprake van
een toenemende differentiatie tussen de beide typen relaties of juist een
afnemende? Het laatste zou het geval kunnen zijn aangezien de relatie met
ouders in de loop van de adolescentie meer gelijkwaardig van aard wordt en
daarmee minder verschillend zou worden van de andere sociale relaties van de
adolescent. Anderzijds wordt relatief steeds meer tijd doorgebracht met de
partner, en minder met de ouders, waardoor de partnerrelatie een eigen
ontwikkeling door zal maken, los van de relatie met de ouders.
Verkering en de relaties met vrienden 
Leeftijdgenoten in het algemeen vormen in eerste instantie de stimulerende
factor voor het zich losmaken van de ouders. Zij zijn op dat moment een groep
waar de jongere graag deel van uit wil maken, en waaraan hij zijn identiteit
ontleent. In het begin van de adolescentie neemt de gevoeligheid voor druk
vanuit de groep leeftijdgenoten dan ook toe (Steinberg & Silverberg, 1986).
Vanaf de midden-adolescentie begint deze gevoeligheid echter alweer af te
nemen. (Brown, Eicher en Petrie, 1986; Coleman, 1974; Constanzo & Shaw,
1966; Steinberg & Silverberg,1986). Dit zou kunnen duiden op een volgende
fase in het separatie-individuatie-proces; het zich onderscheiden (separeren) van
de ouders herhaalt zich later t.o.v. peers (Josselson, 1980). In overeenstemming
hiermee beschrijven Fraley & Davis (1997) een transformatie van
hechtingsgerelateerde functies; hoewel de meeste jong-volwassenen in hun
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steekproef de ouders als primaire hechtingsfiguren aangaven, verschuiven
functies als steun, intimiteit duidelijk naar peers (vrienden en/of partner). 
In hoeverre bestaat er vervolgens een differentiatie tussen
vriendschappen en verkering? Intimiteit in vriendschappen (met zowel
leeftijdgenoten van hetzelfde geslacht als die van het andere geslacht) nemen
beduidend toe aan belang tijdens de adolescentie (Buhrmester, 1990). Wanneer
een partner in het spel komt worden de overige vrienden vaak minder belangrijk
(Dunphey, 1972; Bö, 1996; Furman & Burmester, 1992), hetgeen een oorzaak
zou kunnen vormen voor de afname van de invloed van de groep van
leeftijdgenoten. Furman & Wehner (1993, in Furman & Wehner, 1997) vonden
dat het hebben van verkering bleek samen te hangen met een over leeftijd
toenemend gevoel van veiligheid in de relaties met beide ouders, terwijl juist
voor de groep met vaste verkering een lichte afname in de ervaren veiligheid in
vriendschappen gevonden werd. In de groep zonder vaste verkering bleef de
ervaren veiligheid in vriendschappen gelijk of nam zelfs licht toe, hetgeen
suggereert dat in de late adolescentie ('college-leeftijd') de partner bepaalde
vriendschapsfuncties begint over te nemen.
Furman & Wehner (1994, 1997) benadrukken in hun
ontwikkelingsmodel een verschuiving van de functie van intieme relaties
gedurende de adolescentie. Deze verschuiving ziet er als volgt uit: in de vroege
adolescentie zijn adolescenten nog voornamelijk bezig met het uitzoeken wie ze
zelf zijn, hoe ze eruit zien - of ze aantrekkelijk zijn, hoe ze met anderen (o.a.
mogelijke verkeringspartners) om ‘moeten’ gaan, en wat de groep van
leeftijdgenoten van hen (en hun verkering) vindt. De functie van verkering is in
die periode voornamelijk het verwerven van enkele basisvaardigheden in het
omgaan met de andere sekse. Ook spelen affiliatieve behoeften (het ergens bij
willen horen) in de vroege adolescentie een belangrijke rol in het
krijgen/hebben van een partner. In de midden-adolescentie begint de vervulling
van seksuele behoeften een centralere functie in deze relaties te krijgen. In de
midden-adolescentie neemt de zorg over de status in de peergroep en de status
van de partner wat af, hoewel deze zaken voor veel jongeren nog steeds
belangrijk zijn. Het laatste type functie dat Furman & Wehner (1994, 1997)
noemen bestaat uit de vervulling van 'hechtings- en zorg-' behoeften
(attachment and caregiving). Deze zouden belangrijker worden tijdens de late
adolescentie en volwassenheid, wanneer de relatie met de ouders belangrijke
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veranderingen ondergaat en de druk om een nieuw primair hechtingsfiguur te
vinden toeneemt. Deze functies komen in feite pas volledig tot uiting in langere-
termijn relaties, en zelfs daarbinnen vervult de partner eerst voornamelijk de
functies van seksuele en affiliatieve figuur, voor hij/zij een hechtingsfiguur
wordt en/of een ontvanger en gever van zorg en steun. Bevindingen van Hazan
& Zeifman (1994) en Feiring (1996) sluiten aan bij dit idee van verschuivende
functies van relaties, zowel binnen als over verschillende relaties heen. In het
onderzoek van Hazan & Zeifman (1994) gaven volwassenen aan dat affiliatief
gedrag eerder voorkomt in relaties dan <save haven’ of <secure base’ gedrag.
Feiring (1996) vond dat jongeren van 15 vooral affiliatieve eigenschappen van
relaties noemden, en jongeren van 18 al meer hechtingselementen.
Terugkerend tot de vraag naar het specifieke belang van partnerrelaties
in de adolescentie kan verwacht worden dat het hebben van 'verkering' in
toenemende mate te onderscheiden is van andere hechte relaties met peers
(vriendschappen), terwijl ook hier een zekere samenhang kan worden verwacht
tussen verschillende typen relaties vanwege de onderliggende capaciteit tot
intimiteit/ andere sociale vaardigheden, die in zowel vriendschappen als
partnerrelaties aangeboord worden. Tegen de achtergrond van het
losmakingsproces van de ouders is het voorstelbaar dat partnerrelaties voor
jonge adolescenten voornamelijk in het verlengde liggen van andere peerrelaties
(het vormen van een nieuw referentiekader, een groep om bij te horen), terwijl
het exclusieve van een partnerrelatie ten opzichte van overige vrienden in
oudere adolescenten een sterkere rol gaat spelen. 
Verkering en welbevinden
Hoe belangrijk is het hebben van een partnerrelatie voor het welbevinden? In
het voorgaande werden al verschillende mogelijke functies van het hebben van
een romantische relatie voor jongeren belicht. Sanderson & Cantor (1995)
vonden verschillende doelen die adolescenten nastreven in heteroseksuele
relaties; voor sommige adolescenten blijkt de focus te liggen op het verwerven
en behouden van intimiteit, (d.w.z. ‘closeness/nabijheid’ en vertrouwen), voor
anderen dient verkering vooral als middel om een identiteit op te bouwen.
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Echter, beide doelen zijn natuurlijk belangrijk in de adolescentie en dienen
uiteindelijk met elkaar in balans te worden gebracht. 
Meestal wordt de nadruk gelegd op de positieve componenten van
verkering/ romantische relaties, zoals intimiteit, passie, commitment,
vertrouwen, waarvan passie het meest uniek is voor deze relatie in vergelijking
met andere typen relaties (Seiffge-Krenke, 1997). Naast deze positieve
eigenschappen is het echter van belang te beseffen dat intimiteit ook minder
positieve gevolgen kan hebben, zoals conflict en gevoelens van jaloezie
(Hatfield & Rapson, 1993, in Seiffge-Krenke, 1997). Een grote mate van
‘disclosure’ (vaak genoemd als element van intimiteit) van de ene partner -over
bijvoorbeeld negatieve gevoelens- kan bij de andere partner angstige gevoelens
losmaken en coping bemoeilijken (Costanza, Derlega, & Winstead, 1988).
Bovendien verschilt de mate van ‘gezonde’ disclosure per cultuur (Dion &
Dion, 1996). Een ander mogelijk negatief gevolg van grote openheid en
intimiteit binnen een relatie betreft ‘vergelijkingsproblemen’, gegeven het feit
dat partners geneigd zijn elkaar als gehecht en gelijkend te beschouwen (Clark
& Reis, 1988). Verder komen uit onderzoek met klinische groepen veel
voorbeelden van mogelijk schadelijke effecten die voorkomen in de context van
intieme relaties; negatieve gevoelens, persoonlijke groei-remmende situaties
zoals ‘enmeshment’, exploitatie, verlies van individualiteit, en verlatingsangst
(Fisher & Stricker, 1982; Hatfield, 1984; Rutter, 1988). 
Wanneer we naar onderzoek kijken waarin adolescenten met en zonder
partnerrelatie worden vergeleken, blijkt dat er in het algemeen toch een licht
positief effect gevonden wordt van het hebben van een relatie. Hoewel Seiffge-
Krenke (1997) longitudinaal vond dat zowel positieve als negatieve
aspecten/dimensies van relaties bleken toe te nemen met leeftijd, en Laursen &
Williams (1997) meer overeenkomsten dan verschillen vonden tussen jongeren
met en zonder verkering, vonden Palosaari & Aro (1995) dat het hebben van
een intieme relatie als 'buffer' optrad tegen het depressie-verhogende effect van
laag self-esteem op 16 jaar, onafhankelijk van het (ook depressie-verhogende)
effect van scheiding van de ouders. In een onderzoek van Samet & Kelly (1987)
bleken adolescenten (fictieve) peers met verkering hoger in te schatten wat
betreft zelf-waardering en sekse-rol-identiteit dan (fictieve) peers zonder
verkering; verkering hebben draagt blijkbaar bij aan een positiever 'image' bij
leeftijdgenoten. Dit verband was sterker bij oudere adolescenten. Aansluitend
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bij dit idee van het belang voor de sociale status is de bevinding van Connolly
& Johnson (1996), dat adolescenten met verkering grotere netwerken blijken te
hebben, meer vrienden van het tegenovergestelde geslacht, en meer vrienden
buiten school. 
Toch lijkt 'verkeringsstatus’ een te grove en brede indeling wanneer het
om welbevinden gaat. Zoals Rutter (1988) stelt, is het waarschijnlijk niet het
hebben van een partner, maar de kwaliteit van de relatie die van belang is voor
het welbevinden. Een maat die hij als kwaliteitsindicatie hanteert is ervaren
steun van de partner. Hij vond een voornamelijk bufferend effect van ervaren
partnersteun; het positieve effect van steun bleek het grootst in een groep die
voorheen met stress te maken had gehad. Brennan & Shaver (1995) vonden bij
volwassenen een duidelijke samenhang tussen de mate van ervaren veiligheid in
de relatie (gebrek daaraan) en verschillende vormen van probleemgedrag, zoals
drankproblemen en eetstoornissen.
Een andere mogelijke differentiatie van verkering is de duur van de
relatie. Furman en Wehner (1993, in Furman & Wehner, 1997) vonden dat
jongeren met langer durende 'vaste' verkering beduidend meer veiligheid in de
relatie ervaren, de partner als meer beschikbaar, en zichzelf meer geaccepteerd
voelen dan jongeren met een kortstondige relatie. In overeenstemming hiermee
rapporteren Connolly en Johnson (1996) dat jongeren met een langer durende
verkering meer steun ervaren van de partner en ook een groter belang aan de
relatie hechten dan jongeren die pas sinds korte tijd een relatie hebben. Men zou
kunnen beredeneren dat relatieduur ook een afgeleide is van kwaliteit, immers,
wanneer de relatie als goed ervaren wordt, zal hij langer duren. Een bevinding
van Kirkpatrick & Davis (1994) geeft echter aan dat duur toch niets zegt over
kwaliteit: bij relaties tussen onveilig gehechte partners troffen zij een grote
stabiliteit (langdurigheid) aan, terwijl dit tegelijkertijd paren betrof die het minst
positief waren over hun relatie. 
Een laatste, doch niet onbelangrijk punt betreft de causaliteit in de
samenhang tussen de partnerrelatie en welbevinden. Tot nu toe werd steeds
gesproken over het belang van de relatie voor het welbevinden, maar het is zeer




In deze studie zullen we proberen op de volgende vragen antwoord te vinden:
1) In welke mate zijn de verschillende relaties (met ouders, vrienden, en
partner/verkering) van invloed (a) op elkaar en (b) op internaliserend
probleemgedrag? 
2) In hoeverre zijn hierin causale verbanden vast te stellen? 
3) Veranderen deze invloeden / verbanden met leeftijd in de loop van de late
adolescentie/jong volwassenheid? 
1) We verwachten dat de verschillende relaties (a) positief met elkaar
samenhangen, en (b) alle drie negatief samenhangen met internaliserende
problemen
2) (a) Hoewel het mogelijk is dat de verschillende relaties elkaar over de tijd in
een transactioneel proces wederzijds beïnvloeden, gaan we ervan uit dat de
relatie met de ouders een basis is voor later te vormen relaties, en er dus sterkere
effecten gevonden zullen worden van steun van de ouders op andere bronnen
van steun dan andersom.
(b) De samenhang tussen relaties en problemen bestaat mogelijk uit wederkerige
effecten. Deze vraag wordt daarom exploratief onderzocht
3) (a) Vanuit het idee van separatie-individuatie in de volgorde ouders-peers-
partner volgt de verwachting dat in de vroege/midden adolescentie een
differentiatie tussen de relatie met de ouders en de relatie met leeftijdgenoten
(inclusief partner) te zien zal zijn, terwijl in de late adolescentie/jong
volwassenheid een duidelijker onderscheid tussen vrienden en de partner op zal
treden. Een alternatieve hypothese kan echter zijn dat het sociale netwerk,
naarmate de ontwikkeling vordert, homogener wordt; de samenhangen tussen de
hier onderzochte 3 typen relaties zullen in dat geval sterker worden met de
toename van de leeftijd.
(b) Ten aanzien van internaliserend probleemgedrag onderzoeken we
exploratief of de negatieve samenhang met steun door ouders, vrienden en





Voor deze studie wordt gebruik gemaakt van longitudinale gegevens over
adolescenten en jong volwassenen tussen 12 en 27 jaar, die bevraagd zijn in het
kader van het project 'Wendingen in de Levensloop' (WIL) (Meeus & 't Hart,
1993). Gegevens uit de eerste twee metingen zijn hier gebruikt. Wave 1 vond
plaats in het najaar van 1991, wave 2 in najaar 1994. De longitudinale
steekproef bestond uit 1713 subjecten. Respondenten die op beide
meetmomenten een vaste partner hadden, werden geselecteerd. De
leeftijdsgroep van 12-14 jaar is gezien het geringe aantal respondenten dat aan
de selectiecriteria voldeed buiten de analyses gehouden. Hiermee kwamen we
op een uiteindelijke steekproef van 605 jongeren/jong-volwassenen. Met behulp
van logistische regressie-analyses is getoetst of deze selectie verschilt van de
overige 15-27-jarigen die aan beide waves deelgenomen hebben wat betreft
achtergrondvariabelen (leeftijd, geslacht, en opleidingsniveau) en de voor deze
studie relevante variabelen, te weten waargenomen steun en internaliserend
probleemgedrag. De uiteindelijke selectie bleek meer meisjes te bevatten dan
jongens (B = .65; p < .001), meer jongeren uit de oudere leeftijdsgroepen (B =
.30; p < .001) en had gemiddeld een lager opleidingsniveau (B = -.07; p < .001)
Tabel 4.1  Aantal respondenten met verkering op T1 en T2, verdeeld over leeftijd
en sekse
Leeftijd Man Vrouw Totaal
15-17 ÿ 18-20 41 68 109
18-20 ÿ 21-23 61 103 164
21-24 ÿ 24-27 111 221 332
Totaal 213 392 605
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dan de overige respondenten van 15-27 jaar. Voor ouderlijke en vriendensteun
werden geen verschillen gevonden. Wel is er een klein verschil in
internaliserend probleemgedrag op tijdstip 2 (Bt2 = -.18; p = .006): de
uiteindelijke selectie rapporteert gemiddeld wat minder internaliserend
probleemgedrag dan de totale steekproef. Op tijdstip 1 werd geen verschil
gevonden. Tabel 4.1 toont de verdeling van de uiteindelijke steekproef over
leeftijd en geslacht. Deze verdeling is vrij ongelijkmatig. Hierdoor kunnen we




Drie meetinstrumenten werden gebruikt als indicatoren voor internaliserend
probleemgedrag:
a. Een verkorte versie van de Algemene Gezondheidsvragenlijst (AGV)
(Goldberg, 1978; Kienhorst, Wilde, Bout, & Diekstra, 1990; Meeus, 1993a).
Deze meet de mate waarin men de laatste tijd psychische stress en neerslachtige
gevoelens ervaart, en bestaat uit twee subschalen: Psychische stress (6 items) en
Depressiviteit (4 items). Jongeren moesten aangeven op een 4-punts schaal
(1=helemaal niet tot 4=veel meer dan gewoonlijk) in hoeverre ze elk symptoom
in de afgelopen vier weken hebben ervaren (bijvoorbeeld gespannen en
zenuwachtig zijn, zich ongelukkig en neerslachtig voelen, etc.). Interne
consistentie (Cronbach's alpha) was voor beide subschalen bevredigend (voor
Psychische stress 0,86 en voor Depressiviteit 0,83). Voor elke subschaal is een
gemiddelde score berekend.
b. De Cantril-ladder (Cantril, 1965) meet algemene gevoelens van welbevinden
en geluk en bestaat uit een 10-punts schaal waarop jongeren konden aangeven
hoe zij zich momenteel voelen (1=heel erg slecht tot 10=heel erg goed).
c. De neiging tot suïcidale gedachten werd gemeten met een 4-punts item: "Heb
je er in de afgelopen 12 maanden wel eens over gedacht uit het leven te stappen,




De vier indicatoren waren onderling redelijk tot hoog gecorreleerd (correlatie
coëfficiënten van .29 tot .73). Om te bepalen of het mogelijk is één score voor
het construct Emotionele Problemen te verkrijgen, is voor beide waves een
explorerende factor analyse uitgevoerd met de vier schaalscores als variabelen.
Analyses resulteerden in een één-factor oplossing met 58.2% verklaarde
variantie in wave 1 en 60,0 % verklaarde variantie in wave 2. Alle variabelen
laadden hoger dan .60 op de factor. Voor elke adolescent werden aldus 2
factorscores berekend voor het construct Internaliserende Problemen.
Sociale steun uit het persoonlijk netwerk 
In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de persoonlijke netwerkmeting van
Meeus (1989): door middel van tien 10-punts Likert-items wordt gevraagd hoe
goed een vaste set van referentiepersonen (vader, moeder, vrienden, beste
vriend, partner, etc.) hulp bieden als zich vragen of problemen voordoen op het
relationele vlak. Deze waargenomen steun kan worden gezien als een maat voor
de kwaliteit van de relatie die bevraagd wordt. Waargenomen steun in deze zin
wordt algemeen gezien als een betere maat hiervoor dan maten van ontvangen
steun of netwerk-grootte (Cauce et al., 1994; Sarason, Pierce & Sarason, 1990).
De door ons gebruikte meting hanteert de rolrelatiemethode voor het afbakenen
van persoonlijke netwerken (Fisher, 1982; Meeus, 1989). Uit eerder onderzoek
met deze methode blijkt systematisch een twee-factor-structuur te worden
gevonden: een factor sociale steun door de ouders en een factor sociale steun
door leef t i jdgenoten (vr ienden,  overige vr ienden,  par tner ,
klasgenoten/collega's). In onze gegevens wordt een vergelijkbare structuur
aangetroffen, waarbij steun van leeftijdgenoten de eerste factor vormt (43.8%
verklaarde variantie wave1; 41.4 wave 2) en steun van ouders de tweede (27.8%
verklaarde variantie wave 1; 22.7 wave 2). Partnersteun laadt daarbij in de totale
steekproef op de 'peer-factor', maar wanneer we per leeftijdscategorie
afzonderlijke factoranalyses uitvoeren blijkt dat de partner in oudere groepen
minder duidelijk op 1 van beide factoren laadt. Op zich is dit al een indicatie
voor een toenemende eigen 'plaats' van de partner in het netwerk van
jongeren/jong volwassenen. Voor deze studie hebben we partnersteun in alle





Tabel 4.2 bevat de beschrijvende gegevens van de meetinstrumenten (N = 605).
Met MANOVA's voor herhaalde metingen zijn leeftijd-, sekse-, en wave-
effecten getoetst, voor internaliserend probleemgedrag, steun van ouders,
vrienden, en partner afzonderlijk. 
Meisjes scoren gemiddeld hoger op internaliserend probleemgedrag dan
jongens (F(1, 599) = 19.99; p < .001). Ook wordt een interactie-effect tussen
wave en geslacht (F(1, 599) = 6.50; p = .014) gevonden: het verschil tussen
jongens en meisjes wordt kleiner; meisjes rapporteren in de tweede wave minder
internaliserend probleemgedrag dan in de eerste wave, terwijl er bij jongens
geen verandering optreedt. Er worden geen wave- en leeftijdseffecten gevonden
op internaliserend probleemgedrag (wave: F(1, 599) = 2.98, p = .085; leeftijd:
F(2, 599) = .20, p = .820).
Er is geen hoofdeffect van geslacht op waargenomen steun van de
ouders (F (1, 599) = .37, p = .545), evenmin voor wave (F(1, 599) = .16, p =
.690). Wel is er een klein interactie-effect van geslacht * wave (F(1, 599) =
4.21, p = .041). Over de waves heen wordt voor de totale groep geen
verandering gevonden in ouderlijke steun, maar bij meisjes is een lichte
toename te zien. Voor waargenomen steun van de ouders worden wel
leeftijdseffecten aangetroffen; er is een hoofdeffect van leeftijd (F(2, 599) =
3.26; p = .039) en een interactie tussen leeftijd en wave (F(2, 599) = 5.82; p =
.003). Contrasttoetsen geven aan dat de jongste groep gemiddeld significant
meer steun van de ouders rapporteert dan beide andere groepen. Het interactie
effect duidt op het afnemen van deze verschillen over tijd, en wel doordat de
verandering niet gelijk opgaat voor alle leeftijdsgroepen; in de middelste groep
(18-20jr op t1) is een toename van waargenomen ouderlijke steun te zien terwijl
de andere twee groepen juist een lichte afname vertonen.
Voor vriendensteun vinden we geen significant hoofdeffect voor wave
(F (1, 599) = .37; p = .545); maar wel voor geslacht (F(1, 599) = 18.49; p <
.001) en voor leeftijd (F(1, 599) = 3.96; p = .020). Meisjes geven aan
meer/betere steun van vrienden te krijgen; dit verandert niet over de drie jaar
tussen de twee waves. Wel vinden we cross-sectioneel op t1 een duidelijk
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hogere score voor vriendensteun in de jongste groep dan in de oudere groepen.
Op t2 is dit verschil niet meer te zien. Het interactie-effect leeftijd * wave is dan
ook significant (F(2, 599) = 3.76; p = .024). Contrasttoetsen laten zien dat ook
hier de verschillen tussen de groepen kleiner worden in wave 2.
De gerapporteerde partnersteun is gemiddeld het hoogst van alle
steunvariabelen, en neemt bovendien toe over de twee waves (F(1, 599) =
36.98; p < .001). Ook vinden we een hoofdeffect van geslacht (F(1, 599) =
22.91; p < .001) én van leeftijd (F(2, 599) = 7.05; p = .001). Meisjes scoren
hoger dan jongens op partnersteun. Geslacht interacteert bovendien met wave
(F(1, 599) = 4.51; p = .034): de toename bij jongens is sterker dan die bij
meisjes. Het leeftijdseffect geeft aan dat er cross-sectioneel sprake is van een
grotere 'toename' in gerapporteerde partnersteun bij de oudste leeftijdsgroep dan
bij de jongste. Daarnaast is er een interactie tussen leeftijd en wave (F (2, 599) =
10.63; p < .001). Bij de jongste twee groepen is sprake van een toename, de




Om de verbanden eerst voor de gehele steekproef te toetsen en daarbij cross-
sectionele en longitudinale vragen te combineren, zijn vier modellen geschat en
met elkaar vergeleken (in navolging van Vuchinich et al., 1992; en Luijpers,
2000). Dit is gedaan met behulp van AMOS (Arbuckle, 1997). AMOS (Analysis
of Moments Structure) is een recent ontwikkeld statistisch programma voor
modellen in structurele vergelijkingen (SEM, structural equations modeling),
een vorm van multivariate data analyse. Net als Lisrel (Jöreskog & Sörbom,
1997) berekent AMOS maximum likelihood schattingen van de covariantie
matrix en verschillende fit indices.
1) Geïsoleerd stabiliteitsmodel
Hierin worden alleen de stabiliteitspaden van de verschillende steunbronnen en





































































































































































































































































































































































































































































Het is in feite een weergave van een zuiver 'trekken-model' waarin de variabelen
als onafhankelijke eigenschappen van elkaar en van andere invloeden worden 
gezien. Dit model dient als basis model voor de vergelijking met volgende
alternatieve modellen, die wel invloeden van andere variabelen op
probleemgedrag en afhankelijkheid tussen de verschillende predictoren toelaten.
2) Cross-lagged stabiliteitsmodel
Hierin zijn naast de stabiliteitspaden van '91 naar '94 ook de invloeden van
steun op problemen en andersom opgenomen (zie figuur 4.1b). Hierbij worden
lange -termijn causale effecten getoetst van steun van de verschillende netwerk-
leden in 1991 op probleemgedrag in 1994 en tevens of er een wederkerige
invloed is van problemen in 1991 op de waargenomen steun in 1994. Door de
'fit-indices' en de effecten van het 'cross-lagged' model met het stabiliteitsmodel
te vergelijken kan vastgesteld worden of door de toevoeging van de
verschillende cross-lagged paden dit model beter past op de data.
3) Cross-sectioneel stabiliteitsmodel
Hierin zijn naast de stabiliteitspaden van '91 naar '94 ook de cross-sectionele
invloeden tussen de verschillende steun-bronnen en problemen binnen 1994
opgenomen (zie figuur 4.1c). Vuchinich et al.(1992) stellen dat men hier kan
spreken van 'korte-termijn'-effecten, ondanks het feit dat de variabelen op
hetzelfde moment zijn gemeten. Deze cross-sectionele benadering staat verder
ook toe dat wederkerige effecten worden opgenomen. 
4) Gecombineerd stabiliteitsmodel
Deze laatste stap behelst het onderzoeken van de beste combinatie van de
voorgaande modellen; zowel korte- als lange termijn effecten van steun op
internaliserend probleemgedrag (en andersom) kunnen in dit model passen (zie
figuur 4.1d). De statistisch significante paden uit de eerdere drie modellen
worden hier tegelijkertijd opgenomen. Idee is dat de paden uit de eerdere
modellen die nog significant blijven tezamen het beste model vormen. Door niet
significante effecten weer uit het model te laten en op basis van modification
indices is het model tenslotte geoptimaliseerd.
Om te bekijken in hoeverre er leeftijdseffecten optreden is het
definitieve stabiliteitsmodel in een multigroup analyse met 3 leeftijdsgroepen
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opnieuw getoetst. Omdat we in principe geïnteresseerd waren in verschillen
tussen de groepen maar niet precies konden voorspellen welke verbanden
zouden verschillen, zijn in eerste instantie alle paden tussen groepen 'los'
gelaten, d.w.z. niet aan elkaar gelijk gesteld. De 'Critical Ratio's voor
verschillen tussen parameters' gaven aan of paden verschillen tussen groepen en
op basis van deze exploratieve methode zijn paden die niet van elkaar
verschilden aan elkaar gelijkgesteld, oftewel gefixeerd.
Recent onderzoek naar Goodness of Fit in structurele modellen raadt
aan om meer dan één fit index te gebruiken (Bentler, 1990; Hu & Bentler,
1999). Wij kiezen daarom voor een aantal verschillende indexen. De chi
kwadraat (P2) is een absolute fit index, die aangeeft of de residuele of
onverklaarde variantie bij een bepaald model acceptabel is. Hoe dichter de P2 bij
het aantal vrijheidsgraden (df) ligt, hoe beter. Dit gaat gepaard met een
significante p-waarde (die groter moet zijn dan .05). De steekproefgrootte heeft
echter veel invloed op de P2 statistiek, vooral wanneer het een niet perfect
fittend model is. Alternatieve fit indices, die minder steekproefgrootte-gevoelig
zijn, zijn: NFI en CFI. De NFI (Normed Fit Index, Bentler & Bonett, 1980))
bekijkt de P2 relatief ten opzichte van het onafhankelijkheidsmodel, waardoor
gecorrigeerd wordt voor het effect van N. Bij CFI (Comparative Fit Index,
Bentler, 1990)) wordt niet alleen gecorrigeerd voor N, maar wordt ook rekening
gehouden met het aantal vrijheidsgraden (dus met de spaarzaamheid van het
model t.o.v. het onafhankelijkheidsmodel). Zowel CFI als NFI hebben een range
van 0-1, waar 1 een perfecte fit aanduidt. Als 'cutoff criterium' wordt .95
aangeraden (Hu & Bentler, 1999); een index groter dan .95 betekent een goede
fit. De RMSEA (root mean squared error of approximation, Browne & Cudeck,
1993) corrigeert voor het effect van model-complexiteit. In het ideale geval zou
de RMSEA 0.00 Aangeraden 'cutoff criteria' variëren van .08 (Browne and
Cudeck, 1993) tot .06 (Hu & Bentler, 1999), waarbij een waarde onder deze
criteria duidt op een redelijke schatting van het model. Ten slotte hebben we een
informatie-theoretische maat opgenomen, het BIC (Bayesiaans Informatie
Criterium) (Raftery, 1995; Iedema, 1999). Informatiecriteria geven vaak betere
informatie dan andere criteria, en het BIC blijkt bovendien het beste informatie
criterium dan andere informatie criteria (Haughton, Oud, & Jansen, 1997). Het
BIC (formule: Chi2 - df ln N) houdt rekening met de zuinigheid van een model,
en maakt bovendien een vergelijking van ongeneste modellen mogelijk. In het
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algemeen geldt: hoe lager het BIC hoe beter het model. Als vuistregel hanteert
Raftery (1995) dat een verschil van 6 of meer een duidelijke indicatie is voor
verbetering van het model, en een verschil van 10 of meer een zeer sterke
indicatie. Het BIC weegt twee aspecten van modelfit tegen elkaar af: enerzijds
de discrepantie tussen data en model (uitgedrukt door de chi-kwadraat);
anderzijds het aantal vrijheidsgraden dat overblijft (df vermenigvuldigd met
lnN). Een verbetering van de fit - aangegeven door een lagere chikwadraat van
het complexe model - moet opwegen tegen het lagere aantal vrijheidsgraden dat
overblijft. Het BIC prefereert zuinige modellen zolang dit opweegt tegen een
niet te sterke verhoging van de chi-kwadraat. (Iedema, 1999).
In alle figuren zijn de gestandaardiseerde effecten weergegeven (met
een range van -1.0 tot 1.0). Amos standaardiseert de effecten per groep; in de
multigroup-analyses (zie figuur 4.2) zijn daardoor sommige effecten met
afwijkende waarden afgebeeld terwijl ze aan elkaar gelijkgesteld zijn. Met
behulp van superscripts is gepoogd hier duidelijkheid in te brengen. Significante
(p < .05) effecten zijn vetgedrukt weergegeven. Om redenen van presentatie-
eenvoud zijn de error-termen weggelaten uit de figuren.
Het schatten van de verschillende stabiliteitsmodellen over de gehele 
steekproef 
Vergelijking van de verschillende stabiliteitsmodellen 
De figuren 4.1A tot en met D laten de verschillende modellen en de
bijbehorende fit-indices zien. Het geïsoleerde stabiliteitsmodel (figuur 4.1A) fit
niet goed. De stabiliteitseffecten zijn consistent, maar niet voldoende om de data
goed mee te beschrijven. Blijkbaar ontwikkelen steun en problemen zich niet
onafhankelijk van elkaar (en/of van andere factoren). De relatieve fit van de vier
modellen is getoetst door de chi-kwadraat waarden van de verschillende
modellen en de bijbehorende vrijheidsgraden met elkaar te vergelijken (zie
Anderson & Gerbing, 1988; Bentler & Bonett, 1980) In deze test geeft een p <
.05 aan dat een model significant beter is dan het andere. Deze maat is gebruikt
om te bepalen of het cross-lagged en het cross-sectionele model beter zijn dan
het geïsoleerde stabiliteitsmodel.
De chi-kwadraat van het cross-lagged stabiliteitsmodel (B) is significant beter dan
het geïsoleerde stabiliteitsmodel, maar de overige fit indices laten zien dat dit model nog geen
g o e d  p a s s e n d e  s c h a t t i n g  g e e f t .  H e t  c r o s s - s e c t i o n e l e
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IP = Internaliserend Pro-
bleemgedrag
OU = steun Ouders
VR = steun Vrienden
PA = steun Partner














P2 = 10.74; 
df = 6; p = .097
CFI = .993
NFI = .986
RMSEA = .036 
BIC= -27.69
P2 =11.77





figuur 4.1  De verschillende stabiliteitsmodellen voor de totale steekproef
(gestandaardiseerde effecten). significante paden (p < .05) zijn vetgedrukt.
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stabiliteitsmodel (C) brengt wel een duidelijke verbetering; het model fit goed.
Het gecombineerde stabiliteitsmodel (D) tenslotte is optimaal; bij een toename
van het aantal vrijheidsgraden met 5 ten opzichte van het cross-sectionele
stabiliteitsmodel blijft P2 vrij laag, en verbetert de BIC beduidend, alle fit
indices geven aan dat dit model een goede schatting van de verbanden is. In het
gecombineerde stabiliteitsmodel zijn de significante effecten uit model C terug
te vinden. Daarnaast bleken in dit 'optimale' model enkele paden die in model C
niet significant waren nu wel significant. Geen van de cross-lagged effecten
figuur B bleef 'overeind' in combinatie met de cross-sectionele effecten. We
bespreken de uitkomsten van het gecombineerde stabiliteitsmodel (figuur 4.1D).
Stabiliteit over 3 jaar 
Alle stabiliteitseffecten zijn significant (p< .05). Internaliserend probleemgedrag
heeft een stabiliteitscoëfficiënt van .40; ouderlijke steun is met .58 de meest
stabiele steunbron, partnersteun is het minst stabiel (.22). 
Cross-sectionele correlaties op T1
We laten steeds de t1-variabelen met elkaar covariëren. De gestandaardiseerde
effecten zijn weergegeven, hetgeen voor de covarianties tussen de t1 variabelen
betekent dat het correlaties zijn (=gestandaardiseerde covariantie). Bijna alle
correlaties zijn significant (alleen die tussen vriendensteun en internaliserend
probleemgedrag niet). De richting van de correlaties is overeenkomstig de
verwachting: steun en problemen hangen negatief samen, en steunbronnen
onderling positief.
Cross-lagged effecten 
In het gecombineerde stabiliteitsmodel zijn behalve de stabiliteitspaden geen
cross-lagged effecten opgenomen; in vergelijking met en gecontroleerd voor de
korte termijn effecten zijn ze blijkbaar niet sterk genoeg. 
Cross-sectionele verbanden op T2
De cross-sectionele verbanden op t2 zijn als 'korte termijn effecten' (Vuchinich
et al., 1992) in wederkerige regressiepaden getoetst. In het algemeen vinden we
verbanden die vergelijkbaar zijn met de correlaties op t1. De onderlinge
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samenhang tussen verschillende steunbronnen is het sterkst tussen steun ouders
en steun partner (.17), en 't zwakst tussen vrienden- en ouderlijke steun (.09).
Met conclusies over de causale richting van de pijlen moeten we
voorzichtig zijn; vaak is er sprake van twee bijna gelijkwaardige pijlen in een
wederkerig verband, waarvan er één overeind blijft in het geoptimaliseerde
model doordat deze iets sterker is. Dit geldt met name voor de verbanden tussen
de verschillende steunbronnen onderling. Desalniettemin zijn er wel enkele
korte termijn effecten tussen steun en problemen met een duidelijke
effectrichting. Waargenomen vriendensteun heeft een duidelijk
probleemverminderend effect en wordt andersom nauwelijks beïnvloed door
internaliserende problemen; zowel ouderlijke als partnersteun blijken juist wel
(negatief; in steunverminderende richting) beïnvloed te worden door
internaliserende problemen, terwijl ze andersom geen effect op deze problemen
zelf hebben. 
Verklaarde variantie
De percentages verklaarde variantie variëren van medium tot groot (Cohen,
1992). De verklaarde variantie van internaliserend probleemgedrag is 18%. Van
de verschillende vormen van steun is partnersteun het moeilijkst te voorspellen
met de hier opgenomen variabelen (13% verklaarde variantie). Steun van de
ouders is het best te voorspellen (37% van de variantie wordt verklaard).
Het totaalbeeld kan dus als volgt geïnterpreteerd worden: de verschillende
steunvormen zijn vrij stabiel; ouderlijke steun is duidelijk stabieler dan
vriendensteun. De medium samenhang geeft aan dat er naast een zekere
overeenkomst tussen de verschillende vormen van steun duidelijk sprake is van
verschillen. Alle steunbronnen hangen in negatieve richting met problemen
samen. Dit geldt met name binnen de meetmomenten, niet of in veel mindere
mate over de meetmomenten heen (op het drie jaars longitudinale niveau). Wel
geven de t2 cross-sectionele effecten een indicatie voor een causale richting,
waarbij vriendensteun van invloed is op de mate van ervaren internaliserend
probleemgedrag, en internaliserend probleemgedrag juist weer een effect heeft
op zowel ouderlijke als partnersteun.
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Figuur 4.2 (A)  Multigroup analyses op basis van leeftijd (jongste groep):
gecombineerd stabiliteitsmodel; (per groep) gestandaardiseerde output. 
Multigroup analyses op basis van leeftijd
Om leeftijdsverschillen te onderzoeken in het model, is het gecombineerde
stabiliteitsmodel als uitgangspunt genomen voor een multigroup design met 3
leeftijdscategorieën. Grofweg kwamen we hetzelfde patroon tegen; ook binnen
de verschillende leeftijdsgroepen zijn in het algemeen de cross-sectionele
verbanden het sterkst. Wel blijkt er enige differentiatie tussen de
leeftijdsgroepen te bestaan. Om te toetsen of de indeling naar leeftijd zinnige
informatie aan het model toevoegt is voor zowel het multigroup model als voor
het unigroup model het BIC (Bayesiaanse Informatie Criterium) berekend. Dit
criterium is geschikt om ongeneste modellen met elkaar te vergelijken (Iedema,
1999; Raftery, 1995; Schwarz, 1978). Het BIC van het multigroup model is -
283.27, en daarmee een duidelijke indicatie van verbetering t.o.v. het unigroup
model (BIC = -58.69); Figuur 4.2 laat het uiteindelijk best fittende 'multigroup'
gecombineerde stabiliteitsmodel zien voor de drie leeftijdscategorieën.
Stabiliteit over 3 jaar
De stabiliteit van steun verschilt niet sterk voor de verschillende




P2 = 36.44; df = 50; p = .924
CFI = 1.000
NFI = .957
RMSEA = .000 
BIC= -283.82
Figuur 4.2(B)  Multigroup analyses op basis van leeftijd (oudste groepen):
gecombineerd stabiliteitsmodel; (per groep) gestandaardiseerde output. 
Noot: Vetgedrukte pijlen duiden op een significant verband (p < .05). Verschillen tussen de
leeftijdsgroepen worden uitgedrukt in verschillende subscripts; het ontbreken van subscripts
duidt op gelijkheid van de paden (doordat de effecten per groep gestandaardiseerd zijn kan
het voorkomen dat ze ietwat van elkaar verschillen, ondanks dat ze in het multigroup model
aan elkaar gelijkgesteld zijn)
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significant hoger (p < .05) in de oudste groep dan in de beide andere groepen. In
deze leeftijdsgroep heeft de relatie met de ouders blijkbaar een vastere vorm
aangenomen, en is minder aan veranderingen onderhevig. Ook voor
internaliserend probleemgedrag vinden we een leeftijdsverschil: In de jongste
groep blijkt de stabiliteit van internaliserend probleemgedrag significant lager
(B = .32) dan in de andere 2 groepen (B = .40 resp .42). 
Cross-sectionele correlaties op T1
Het verband tussen ouderlijke steun en partnersteun blijkt niet te verschillen
tussen de groepen. Het verband tussen ouderlijke steun en vriendensteun neemt
toe met leeftijd. Het verband tussen vriendensteun en partnersteun verschilt wel
significant tussen de 3 leeftijdsgroepen maar niet in een in een eenduidige
toenemende of afnemende richting over leeftijd. (de laagste correlatie wordt
gevonden in de middelste groep). 
Het negatieve verband tussen steun en internaliserend probleemgedrag
is niet voor alle steuntypen en leeftijdsgroepen gelijk; in de jongste groep heeft
ouderlijke steun duidelijk de grootste samenhang met problemen (r = -.40),
daarna neemt dit verband in sterkte af (r = -.11 in beide andere groepen). Dit
lijkt samen te gaan met een toename over leeftijd van de samenhang tussen
partnersteun en problemen maar dit verschil is niet significant. Steun van
vrienden hangt het minst sterk samen met problemen; in de jongste twee
groepen wordt geen significant verband gevonden tussen vriendensteun en
problemen (respectievelijk .11 in de jongste en -.04 in de middelste groep); in
de oudste wordt een negatief (-.11) verband gevonden. Het feit dat dit juist in
die oudste groep gevonden wordt is enigszins verrassend; wellicht was de
verwachting dat de partner belangrijker wordt en vrienden minder belangrijk te
simplistisch. Blijkbaar zijn zowel vrienden als partner in deze periode belangrijk
voor het welbevinden, ten opzichte van het - al eerder iets afgenomen - belang
van steun van de ouders. 
Cross-lagged effecten 
Wat opvalt in figuur 4.2 is de toename aan significante cross-lagged paden over
leeftijd. In de jongste groep ontbreken alle cross-lagged paden. In de middelste
groep wordt een negatief effect gevonden van internaliserend probleemgedrag op
tijdstip 1 op partnersteun op tijdstip 2 (b = -.13), hetgeen dus betekent dat het
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hebben van meer problemen op tijdstip 1 samengaat met minder (goede) ervaren
steun van de partner op tijdstip 2. In de oudste groep wordt ook een negatief
verband tussen partnersteun en internaliserende problemen gevonden, maar in
causaal opzicht omgekeerd: partnersteun (t1) 'vermindert' de mate van
internaliserende problemen drie jaar later (b = -.11). Partnersteun blijkt in deze
groep ook longitudinale effecten te hebben op andere bronnen van steun: er is
een negatief effect op ouderlijke steun (b = -.16) en een negatief effect op steun
vrienden (b = -.10). Deze richting is enigszins onverwacht en ook tegengesteld
aan de cross-sectionele verbanden. Een mogelijke interpretatie kan de
compenserende invloed van partnersteun zijn: een hogere mate van partnersteun
leidt ertoe dat steun van anderen minder 'belangrijk' wordt, en daardoor minder
opgezocht wordt. Of, andersom geformuleerd: wanneer partnersteun als
onvoldoende ervaren wordt, kan dat een verhoogd zoeken naar steun van ouders
en vrienden tot gevolg hebben. 
Cross-sectionele effecten op T2
De gevonden cross-sectionele effecten op t2 zijn gelijk voor alle leeftijdsgroepen
en verschillen niet van die van de gehele groep.
Verklaarde variantie
Steun van de ouders is het best te voorspellen in de oudste groep (heeft daar het
hoogste percentage verklaarde variantie). De verklaarde variantie van
partnersteun lijkt juist af te nemen1 met het toenemen van leeftijd. Mogelijk gaan
er langzamerhand andere factoren meespelen dan hier onderzocht. Er zijn geen
leeftijdsverschillen in de mate waarin vriendensteun voorspeld wordt. Van de
variantie in Internaliserend Probleemgedrag wordt in de jongste groep slechts
10% verklaard. De hoeveelheid verklaarde variantie neemt toe1 met leeftijd (16%
in de middelste groep, 20% in de oudste groep). 
Het naar leeftijd gedifferentieerde model biedt dus zinvolle informatie ten
opzichte van het model voor de totale groep. Er zijn leeftijdsverschillen in de
stabiliteit van internaliserend probleemgedrag en steun, in de samenhang op t1
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tussen steun en probleemgedrag, en in de invloed van steun en probleemgedrag
op elkaar over tijd.
CONCLUSIES & DISCUSSIE
We vatten eerst kort onze resultaten samen en bespreken vervolgens in hoeverre
de resultaten onze hypotheses bevestigen. Ten aanzien van de hele groep vinden
we stabiliteit over drie jaar, zowel in internaliserend probleemgedrag als in de
verschillende vormen van steun. Adolescenten die op t1 meer problemen hebben,
hebben een grotere kans die ook op tijdstip 2 te hebben. Hetzelfde geldt voor de
mate van steun door ouders, vrienden, en partner. Er bestaat een positieve
samenhang tussen steunvormen onderling, en een negatieve tussen steun en
problemen. Over het drie-jaars interval vinden we geen cross-lagged effecten,
wel vinden we korte termijn-effecten, dat wil zeggen een negatief effect van
vriendensteun op problemen, en een negatief effect van problemen op ouderlijke
en partnersteun. De korte termijn effecten van ervaren steun uit de verschillende
bronnen onderling zijn -net als de correlaties op tijdstip 1- positief, en hebben op
tijdstip 2 de volgende mogelijke causale richting: ouderlijke steun beïnvloedt
partnersteun; partnersteun heeft het meest direct een effect op vriendensteun, die
op zijn beurt weer een effect op ouderlijke steun heeft.
In de multigroup analyse worden deze effecten nader gekwalificeerd. De
indeling naar leeftijd laat zien dat een aantal van de boven beschreven verbanden
veranderen met leeftijd. Zo blijkt de stabiliteit in ouderlijke steun en ook die in
Internaliserend Probleemgedrag toe te nemen met leeftijd. De stabiliteit van
vriendensteun en partnersteun daarentegen blijven gelijk. Wat betreft de
samenhang op t1 tussen steunvormen onderling: steun van ouders en steun van
vrienden gaan sterker samenhangen met het toenemen der leeftijd, de samenhang
tussen ouderlijke steun en partnersteun verandert niet en de samenhang tussen
vriendensteun en partnersteun schommelt, maar blijft bestaan. 
In de verbanden tussen steun en internaliserend probleemgedrag vinden
we ook enkele leeftijdsverschillen op tijdstip 1; de samenhang tussen ouderlijke
steun en problemen neemt af. Vriendensteun en problemen gaan juist sterker
samenhangen. Op het niveau van de korte termijn effecten op tijdstip 2 vinden
we echter geen leeftijdsverschillen. Wel zijn er bij de oudste groepen enkele
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cross-lagged effecten gevonden; dit geldt met name voor partnersteun. Het
belang van partnersteun wordt groter in de groep jong volwassenen, ten aanzien
van internaliserend probleemgedrag heeft het een probleemverminderend effect
en van de andere vormen van steun lijkt het zelfs wat 'over te nemen' aan belang
(het compenserende effect).
Met betrekking tot de onderzoeksvragen betekenen deze resultaten het volgende:
Hypothese 1 kan deels bevestigd worden. De verschillende relaties hangen
binnen meetmomenten positief met elkaar samen. In de oudste groep heeft
partnersteun naast deze positieve samenhang met andere steun ook een
negatieve, die kan duiden op de exclusiviteit van partnersteun, of juist op een
compensatie-effect. Wanneer men tevreden is met de steun van de partner wordt
er minder 'genoten' van steun van anderen (ouders en vrienden); omgekeerd
wordt bij ontevredenheid over partnersteun steun van anderen juist weer meer
opgezocht en gewaardeerd. Steun hangt over het algemeen negatief (d.w.z. in
probleemverminderende richting) samen met internaliserende problemen. Steun
is over het algemeen dus een positieve ervaring, althans op de manier zoals het
hier bevraagd is. 
Ouderlijke steun blijkt bovendien de meest stabiele variabele in deze studie (over
het interval van 3 jaar). De verwachte centrale/basale rol van ouderlijke steun
(hypothese 2) wordt in die zin wel teruggevonden. Longitudinale effecten van
ouderlijke steun treffen we echter niet tot nauwelijks aan. Aangaande causale
relaties blijft het moeilijk om op basis van deze gegevens conclusies te trekken.
Hypothese 2a moet in ieder geval verworpen worden; er worden niet meer
effecten van ouderlijke steun naar andere steunbronnen gevonden dan andersom.
Duidelijk is geworden dat de partner in de beleving van jongeren en vooral jong-
volwassenen een belangrijke steunbron vormt. Ten eerste valt de hoogte van de
gemiddeld gerapporteerde partnersteun (in alle groepen) op; ten tweede blijkt
partnersteun goed te kunnen concurreren met steun van ouders in het (negatieve)
effect op internaliserend probleemgedrag; partnersteun is tenslotte de enige van
de steunvariabelen waarvoor een longitudinaal probleemremmend effect
gevonden wordt. In theoretisch opzicht betekent dit dat in de adolescentie een
positief of negatief werkmodel van ouderlijke steun zich in zijn effecten op
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internaliserend probleemgedrag over tijd niet generaliseert naar een
vergelijkbaar model van steun door partner en vrienden. In de late adolescentie
c.q. jonge volwassenheid vinden we zelfs een omgekeerd effect over tijd. Steun
door de partner maakt minder steun door de ouders nodig, althans dat is onze
interpretatie van het negatieve pad van steun door partner op t1 naar steun door
ouders op t2. Dat betekent dat in de adolescentie relaties met leeftijdgenoten
invloed gaan hebben op de relatie tussen ouder en adolescent. Een en ander sluit
niet uit dat een positieve ouder-kind relatie de basis is voor een positieve
partnerrelatie, alleen wordt deze associatie in de adolescentie niet over tijd aan-
gelegd, maar is er op elk tijdstip.
Vraag 3 spitste zich toe op leeftijdsverschillen. Allereerst was het de vraag (3a)
in hoeverre relaties met verschillende belangrijke anderen over leeftijd meer op
elkaar gaan lijken of juist verder gedifferentieerd zullen raken. De t1-correlaties
tussen de verschillende steunvariabelen laten geen duidelijk beeld zien. De
samenhang tussen steun ouders en steun vrienden neemt toe, de samenhang
tussen steun ouders en partner blijft gelijk, en de samenhang tussen steun van
vrienden en partner wisselt. Op t2 worden geen leeftijdsverschillen gevonden in
de cross-sectionele verbanden maar wel zijn er in de oudste leeftijdsgroep meer
longitudinale verbanden, hetgeen weer enigszins duidt op een toenemende
samenhang. Een algemene conclusie over de toe- dan wel afname van
consistentie van het sociale netwerk is dus niet te trekken.
Wanneer we kijken naar de effecten die de verschillende relaties op
internaliserend probleemgedrag hebben (vraag 3b), is er (binnen t1) een afname2
van het effect van ouderlijke steun te zien, een toename van het effect van
vriendensteun, en een gelijkblijven van het effect partnersteun. Daarnaast is er in
de oudste leeftijdsgroep een longitudinaal effect van partnersteun op
internaliserende problemen: meer steun door de partner op T1 leidt tot minder
problemen op T2. 
Cross-sectioneel binnen wave 2 zijn er geen leeftijdsverschillen. In het algemeen
kan wel geconcludeerd worden dat met het toenemen van leeftijd een sterkere
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samenhang gaat ontstaan tussen sociale steun en internaliserende problemen, met
uitzondering van de ouderlijke steun.
Wat betreft de verbanden tussen partnersteun en vriendensteun is het wellicht
zinvol even terug te kijken naar de eerder genoemde beschrijvende gegevens: in
de oudste groep was een duidelijke toename aan vriendensteun te zien over de 3
jaren tussen de waves. Tegelijkertijd nam in deze groep steun van de partner niet
meer toe (in tegenstelling tot de andere leeftijdscategorieën. We hebben het hier
over de groep die 21 tot 24 jaar is op t1, en 24 tot 27 jaar op t2. Van de hele
steekproef hebben deze jong-volwassenen waarschijnlijk de meest stabiele dan
wel langdurige relaties. Deze jong-volwassenen lijken op een punt in hun
ontwikkeling aangekomen waarop vrienden, naast de partner, weer een wat
belangrijke rol gaan spelen.
Er is in de analyses geen aandacht besteed aan sekseverschillen in de
onderzochte verbanden. Een praktische reden lag hieraan ten grondslag; voor
een zinnige bestudering van interacties met geslacht waren de cellen te klein.
Wel is het zeer goed denkbaar dat er verschillen bestaan in het belang van
intieme relaties voor het welbevinden van mannen en vrouwen. Zo vond Bryant
(1994) bijvoorbeeld dat individuen verschillen in de manier waarop zij sociale
steun ervaren, waarbij geslacht, zowel van de steun-gever als van de steun-
ontvanger, een belangrijke factor is. Ook in internaliserend probleemgedrag zijn
duidelijke sekseverschillen bekend. Verder onderzoek is nodig om dit onderwerp
grondig uit te zoeken.
Dit onderzoek kent z'n zwakke punten; zoals hierboven genoemd, is de grootte
van de steekproef er één van. Daarnaast is de periode tussen de metingen erg
lang. In 3 jaar tijd kan er veel gebeuren in de ontwikkeling van het sociale
netwerk, met name op het gebied van intieme relaties, van jongeren en jong
volwassenen. Om deze ontwikkeling preciezer te kunnen volgen, zijn eigenlijk
meer meetmomenten nodig, die korter na elkaar plaatsvinden. Een ander punt
betreft de wat smalle meting van het sociale netwerk van de
jongeren/jongvolwassenen in ons onderzoek. Steun is slechts één aspect van
sociale relaties. Steun zelf kent daarnaast ook meerdere dimensies, die wij met
de een-item-meting natuurlijk niet compleet kunnen 'vangen'/blootleggen. 
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In dit proefschrift proberen we een antwoord te vinden op de vraag of (aspecten
van) separatie-individuatie samenhangen met psychosociale problemen in de
adolescentie. Per deelvraag hebben de studies de volgende conclusies opgele-
verd:
1. Is er een samenhang tussen de kwaliteit van de relatie met ouders en de
kwaliteit van de relatie met peers? 
In alle studies vonden we positieve samenhang tussen de verschillende relaties,
zij het in bescheiden mate. Er is dus sprake van relatief onafhankelijke ‘sociale
werelden’, zoals Berndt (1982) schreef, maar het feit dat er wel consistentie is in
de (beleving van) verschillende relaties biedt tegelijkertijd ondersteuning voor
de continuiteits opvatting uit de hechtingstheorie. Over de inhoud van de samen-
hang is het nog moeilijk uitspraak te doen op basis van de hier besproken gege-
vens. Onze gegevens geven geen duidelijke bewijzen voor een allesbepalende
rol van de relatie met de ouders op de overige relationele ontwikkeling van
jongeren. Deze eerste hechtingsrelatie is wel van invloed op later te vormen rela-
ties, maar de gegevens wijzen veeleer op een meer transactioneel proces waarbij
de relaties elkaar wederzijds beïnvloeden. 
2. Vinden hierin veranderingen plaats gedurende de adolescentie? 
Gedurende de adolescentie vindt een lichte verschuiving van sociale steun plaats
van ouders naar vrienden, maar de samenhang komt hiermee niet in het geding;
die neemt zelfs toe. Deze toename zou kunnen worden geduid als een uiting van
langzamerhand vaster vorm aannemender ‘working models’, of ‘relationele stij-
len’. 
In de late adolescentie en jong-volwassenheid gaat de partner - wanneer
aanwezig - een belangrijke plaats innemen in het persoonlijk netwerk. Deze rela-
tie hangt vrij sterk en stabiel samen met de relatie met de ouders. De samenhang
tussen vriendschapsrelaties en partner is iets minder stabiel: deze twee typen
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peer-relaties lijken zeker iets met elkaar te maken te hebben, maar hebben ook
duidelijk gedifferentieerde functies.
3 Hoe hangen deze relaties samen met internaliserend en externaliserend
probleemgedrag?
Steun van ouders is een sterkere voorspeller van internaliserend probleemgedrag
dan steun van vrienden. Het belang van ouderlijke steun neemt wel wat af gedu-
rende de adolescentie, en is sterker voor meisjes dan voor jongens, maar vergele-
ken met andere factoren blijven de ouders van relatief grote invloed op allerlei
hier onderzochte uitkomstvariabelen. Dit wordt gevonden voor zowel hechting
als waargenomen steun. Toch lijkt hechting een wat ‘stabielere’ eigenschap van
de ouder-adolescent relatie dan waargenomen steun. In de studie waarin we
hechting als relationele variabele hebben onderzocht vonden we minder ver-
schuivingen over leeftijd en bleven ouders belangrijker dan vrienden. In de stu-
dies daarentegen waarin waargenomen steun als relationele variabele was opge-
nomen werden vrienden even belangrijk of zelfs belangrijker dan de ouders.
Het effect van steun van vrienden is beperkt. Wel blijkt het in interactie
met ouderlijke steun een klein effect te hebben op internaliserend probleemge-
drag: bij weinig ervaren ouderlijke steun rapporteren jongeren met meer steun
van vrienden juist meer internaliserend probleemgedrag; terwijl vriendensteun
bij een grote mate van ervaren ouderlijke steun juist een probleemremmende
functie lijkt te hebben.  
Bij vriendschapsrelaties hangt de richting van het effect veeleer af van
het type probleemgedrag dat bestudeerd wordt. Zo blijkt een goede band met
vrienden een licht probleemverhogend effect te hebben op ‘normoverschrijdend
gedrag’ en ‘verzet tegen autoriteit’, terwijl een licht probleemverminderend ef-
fect op internaliserend probleemgedrag gevonden wordt. Op de extremere vorm
van externaliserend probleemgedrag (aggressief gedrag) vinden we geen effect
van hechting aan vrienden. Mogelijkerwijs zijn de hier onderzochte ‘lichtere’
vormen van externaliserend probleemgedrag niet per definitie problematisch, of
zelfs onderdeel van een voor de ontwikkeling gezonde exploratie.
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4  Wat is de ‘toegevoegde waarde’ van de partner voor het welbevinden?
In tegenstelling tot de wat ‘teleurstellend’ kleine rol van vrienden, blijkt de part-
ner wel degelijk een rol van betekenis te spelen in het welbevinden van jon-
geren. In het effect op internaliserend probleemgedrag komt de partner zelfs op
gelijke (zo niet grotere) hoogte als de ouders. Vooral in de jong-volwassenheid
zijn de positieve effecten van een goede partnerrelatie sterker (en langduriger)
dan een goede relatie met de ouders of met vrienden.
Ervaren steun van de partner blijkt van invloed te zijn op de relaties met
de ouders en vrienden zelf (en zo, mogelijk indirect ook weer op het welbevin-
den): behalve een duidelijke positieve samenhang tussen de verschillende rela-
ties blijkt er in de jong-volwassenheid een ‘compensatie’-effect te bestaan; een
bepaalde mate van ervaren partnersteun lijkt voldoende, en doet de andere rela-
ties wat naar de achtergrond verschuiven. In de jong volwassenheid nemen
vrienden toch ook weer een iets belangrijker plaats in, maar de functies van
vrienden en partner blijven gedifferentieerd.
5  Sekse-verschillen
Over het algemeen wordt het verwachte beeld dat meisjes wat meer relatie-ge-
richt zijn dan jongens teruggevonden in onze data. Ze rapporteren gemiddeld iets
meer (vrienden & partner) steun dan jongens, en ook lijkt ervaren steun in het
algemeen belangrijker voor hun welbevinden dan voor dat van jongens. Dat wil
echter niet zeggen dat het niet belangrijk is voor jongens. Het zou kunnen dat het
zich bij jongens bijvoorbeeld anders uit  (Furman, 1996). Zo blijkt geslacht
(naast de band met de ouders) een belangrijke voorspeller van probleemgedrag.
De gedragsvorm die problemen aannemen is, zoals ook in ander onderzoek her-
haaldelijk is aangetoond, sterk sekse-afhankelijk: meisjes internaliseren, jongens
externaliseren. Toch lijken de achterliggende mechanismen gelijk te zijn voor
jongens en meisjes: een goede relatie met de ouders hangt voor zowel jongens
als meisjes samen met minder problemen. 
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6  Wat is de rol van identiteit?
Tijdens de adolescentie ontwikkelt identiteit zich progressief; het aantal jongeren
met een ‘achieved identity’ neemt toe, en de statussen ‘(fore)closure’ en ‘diffu-
sion’ nemen af. Een aanwijzing dat identiteit een belangrijker rol gaat spelen
gedurende de adolescentie is het in sterkte toenemende verband met psychisch
welbevinden. Zowel op statusniveau, als wanneer exploratie en commitment als
afzonderlijke voorspellers worden opgenomen, zijn er effecten van identiteit op
welbevinden gevonden, die sterker worden in de late adolescentie.
Onze bevindingen omtrent dit verband zijn echter niet geheel eenduidig.
Uit de review studie (in studie 3) blijkt een dat er een duidelijke rangorde bestaat
wanneer de statussen vergeleken worden op welbevinden. Deze statussen betref-
fen overigens algemene identiteits-interviews, ze zijn niet op een specifiek do-
mein gericht. Jongeren in de ‘Moratorium’ status hebben gemiddeld het laagste
welbevinden, en jongeren met ‘Identity Achievement’ het hoogst. Ook ‘Foreclo-
sure’ jongeren scoren vrij hoog op welbevinden. Een sterke commitment draagt
blijkbaar in belangrijke mate bij aan het welbevinden. Exploratie heeft een wat
minder eenduidig positieve betekenis. In afwezigheid van commitment lijkt het
vooral een teken van onzekerheid/onrust/crisis.
De data uit ons eigen onderzoek nuanceren/differentiëren dit algemene
beeld naar identiteitsdomein, naar leeftijd, en naar gebied waarop eventueel on-
welbevinden geuit wordt (type probleemgedrag). Zo vinden we in de leeftijds-
groep van 12-18 jaar slechts een klein effect van identiteit op probleemgedrag
(studie 2), naast de relationele factoren. Waar (binnen die leeftijdscategorie) wel
effect gevonden wordt, is dat soms in een onverwachte richting. Op het relatio-
nele domein gaat exploratie samen met een hoge mate van internaliserend
probleemgedrag. Daarnaast blijkt in deze leeftijdsgroep een hoge commitment
op relationeel gebied een probleemversterkend effect te hebben wanneer we naar
lichte vormen van externaliserend probleemgedrag kijken. Effecten van
school/werk-identiteit zijn (waar significant) wel in probleemverminderende
richting, dit geldt voor zowel commitment als exploratie. In de post-adolescentie
(21-24) hangt een hoge mate van relationele commitment wel positief samen met
welbevinden, terwijl relationele exploratie alleen in combinatie met een geringe
relationele commitment samen gaat met een laag niveau van welbevinden. 
Samenvattend betekenen deze resultaten dat commitment sterker samen-
hangt met probleemgedrag dan exploratie. Een sterkere commitment gaat samen
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met minder problemen en meer welbevinden. Een uitzondering op deze regel
vormen relationele commitment en exploratie in de vroege en midden-adolescen-
tie. Zij hangen dan positief samen met probleemgedrag. Het feit dat relationele
commitment in de post-adolescentie sterker samenhangt met welbevinden dan in
de vroege, midden en late adolescentie wijst op het met leeftijd toenemend be-
lang van identiteit, en in die zin kunnen we dus spreken van een individuatie-
effect.
Toch zijn geen definitieve conclusies te trekken, vanwege een gebrek
aan overlap van de metingen in de verschillende studies. Ze variëren namelijk
zowel wat betreft onafhankelijke variabelen (statussen vs schalen; nieuwe status-
sen vs oude statussen, al dan niet aanwezige overige voorspellers) als
afhankelijke variabelen (welbevinden versus specifieke vormen van problemen,
én ook de leeftijdscategorieen zijn niet gelijk. 
Algemene conclusie
Samengevat kunnen we dus in zekere zin spreken van een ondersteuning van de
separatie-individuatie hypothese. Ouders worden minder belangrijk in de loop
van de adolescentie, identiteit neemt in belang toe. Vrienden, en met name de
partner, worden in de loop van de post-adolescentie c.q. jong volwassenheid van
groter belang dan ouders.
Kanttekeningen bij dit onderzoek en suggesties voor verder onderzoek
Benadrukt moet worden dat bovenstaande conclusie slechts een heel voorzichti-
ge kan zijn. Het is in dit onderzoek moeilijk gebleken om echt grip te krijgen op
het proces separatie-individuatie. Hoewel we op sommige onderdelen heel gede-
tailleerd inzicht verworven hebben, blijft het globale geschetste beeld op een
aantal punten wat schemerig en oningevuld. Verschillende aspecten van de opzet
en uitvoering van onderhavig onderzoek zijn zeker voor verbetering vatbaar, en
zouden daaraan debet kunnen zijn.
Hoewel uit onderzoek bekend is dat de mate van ervaren steun een be-
langrijke relationele maat is, zou het voor volgend onderzoek interessant zijn om
meer gedifferentieerde & verschillende relationele maten op te nemen, zodat we
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meer inzicht krijgen in de inhoudelijke veranderingen van de onderzochte rela-
ties. Steun is mogelijk meer een stabiele onderliggende structuur van relaties,
terwijl de relaties zelf in andere opzichten wel veranderen. 
Uit een overzichtsstudie van Furman (1996) over methoden om vriend-
schap te meten blijkt bijvoorbeeld dat vriendschap behalve positieve kenmerken
ook belangrijke negatieve kenmerken in zich herbergt. Furman stelt 4 primaire
elementen van vriendschap en andere persoonlijke relaties voor: warmte, con-
flict, relatieve macht/status, en vergelijking van de relatie met andere relaties
(bijvoorbeeld: hoe exclusief is deze vriendschap vergeleken met andere vrien-
schappen die ik heb/die mijn vriend(in) heeft). Zelfs een verdere differentiatie
naar (sub)kenmerken van deze elementen (moleculair niveau) heeft in verschil-
lend onderzoek zinnige extra informatie opgeleverd, aldus Furman. Overige as-
pecten die de kwaliteit van vriendschaps en andere relaties mede beïnvloeden
zijn de duur en stabiliteit ervan. In dit onderzoek hebben we hier niet voor ge-
controleerd, maar het is aan te bevelen om hier in volgend onderzoek wel reke-
ning mee te houden. 
Een ander punt dat Furman aandraagt met betrekking tot vriendschaps-
meting door middel van vragenlijsten, maar wat in het algemeen natuurlijk voor
alle via self-report verkregen gegevens geldt, betreft de validiteit van de gemeten
constructen. Er is altijd sprake van een invloed van het perspectief van de res-
pondent, hetgeen op zich niet erg hoeft te zijn, omdat dat juist is waarin we ge-
3nteresseerd zijn. Bij het onderzoeken van de ‘kwaliteit van relaties’ is het wel
lastig dat niet te definiëren is in welke mate de gerapporteerde kwaliteit veroor-
zaakt wordt door verschillen in onbewuste ‘working models’ die respondenten
hebben ten aanzien van relaties. 
Ook over de meting en plaats van psychosociale problemen in dit onder-
zoek valt het een en ander op te merken. Zo zijn psychosociale problemen hier
voornamelijk als afhankelijke cq. uitkomst-variabele bestudeerd. Zoals uit studie
4 en andere longitudinaal opgezette studies blijkt zijn psychosociale problemen
ook zelf een factor in de verdere ontwikkeling. Wentzel & McNamara (1999)
vonden bijvoorbeeld dat psychische stress zowel direct als indirect (via vrien-
densteun en gezinscohesie) effect heeft op prosociaal gedrag. Om preciezer in-
zicht te krijgen in causale verbanden tussen de onderzochte concepten zou vol-
gend onderzoek gebaat zijn bij longitudinale (cross-lagged) designs met liefst
meer dan 2 metingen, en kortere tussenpozen.
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Een ander punt is de manier waarop psychosociale problemen
gecategoriseerd zijn. Wij hebben in dit onderzoek gekozen voor de ‘continue (of
dimensionele) benadering’ van problemen, waarbij probleemgedrag wordt
voorgesteld als een schaal met een continue verdeling, en ieder symptoom even
zwaar telt. Deze keuze had vooral te maken met de niet-klinische populatie,
waarin extreme vormen van probleemgedrag niet tot nauwelijks voorkomen.
Toch valt erover te twisten of het terecht is om variaties in alle regionen van het
spectrum ‘welbevinden-onwelbevinden’ aan elkaar gelijk te veronderstellen.
Zoals uit de resultaten over externaliserend probleemgedrag in studie 2 blijkt,
hoeft probleemgedrag niet per se problematisch te zijn. Het zou interessant zijn
om in volgend onderzoek op zoek te gaan naar waar deze grenzen precies liggen,
en hoe deze verband houden met de relationele veranderingen tijdens de
adolescentie. Door bijvoorbeeld extremere groepen met elkaar te vergelijken op
patronen in hun relationele en identiteitsontwikkeling is het misschien mogelijk
gezonde en ongezonde patronen bloot te leggen. Bovendien zou het interessant
zijn om te onderzoeken of de verbanden en effecten die we hier vinden
gerepliceerd worden in een klinische steekproef.
Een derde kanttekening bij de meting van van psychosociale problemen
in dit onderzoek betreft het type probleemgedrag dat bestudeerd is.
Internaliserend probleemgedrag is in verhouding veel uitgebreider aan bod
gekomen dan externaliserend probleemgedrag. In studie 2 zijn beide vormen van
probleemgedrag geanalyseerd, maar helaas niet in combinatie met elkaar. Aan-
gezien uit verschillende onderzoek blijkt (zie bijv. Garnefski, 1997) dat
comorbiditeit  (het gecombineerd voorkomen van verschillende vormen van
problemen) juist een belangrijke risicofactor is, is het raadzaam om





For the majority of young people, moving into adolescence involves an important
expansion in the range and complexity of their social life. The nature of the
relationship with parents changes as the adolescent moves toward greater
independence, peers start to occupy a more central role in many areas of the young
person’s life, and new possibilities for contacts with peers are explored. The
amount of time spent with the family decreases and time spent with peers alone
increases. Interest and participation in sexual relationships emerge and increasingly
influence social activities. The young person becomes more aware of and occupied
by the wider social environment, its possibilities and constraints. The first
experience of employment may occur, and career choice and future employment
become matters of concern (Jackson & Rodriguez-Tomé, 1993). One of the central
tasks of adolescence, therefore, is to cope with these relational changes and to
develop one’s own identity in this changing social context. Blos (1978) called this
the second separation-individuation process, referring to Mahler’s (1963)
theoretical notion of a first separation-individuation in early childhood.
Successfully passing through separation-individuation in adolescence has been
considered to be a necessary condition for healthy psychosocial development. 
Adolescence is also the time when several types of psychosocial problems
make their appearance. The prevalence of both internalizing and externalizing
problem behaviors increases dramatically compared with childhood.
Epidemiological studies reveal that an estimated 10-20% of adolescents in the
general population have such a high level of emotional and/or behavioral problems
that there is reason to speak of a disturbance or disorder (Powers et al., 1989; Offer
& Shonert-Reichl, 1992). 
The main objective of this dissertation was to investigate the relation
between aspects of separation-individuation and psychosocial adjustment in
adolescence and young adulthood. More specifically, the study focused on the
connection between some of the key relations of adolescents, identity formation,
and psychosocial problems. Questions that guided the research were: How are
different relationships of adolescents interrelated? Is there a connection between
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these relationships and the development of psychosocial problems? What is the
role of identity in this process? Do these connections change during adolescence?
Are the patterns different for men and women? 
In the introduction the theoretical background of this research is outlined,
and an attempt is made to define some central and measurable elements of
separation-individuation. The subsequent chapters present four studies in which the
research questions are addressed. The last chapter contains a discussion of the
results. 
To address the questions of this thesis, the study made use of self-report
data from two large-scale national survey studies: the “Utrecht Study of Adolescent
Development (USAD) 1991-1997" (Meeus & ‘t Hart, 1993), and “Parenting in the
Netherlands” (Rispens, Hermanns, & Meeus, 1996). Both samples are drawn from
a non-clinical population. Relational variables included in these studies were
(quality of) perceived support from / attachment to parents, friends, and romantic
partner. Identity was studied in two domains: the domain of personal relations and
the societal domain (school/work); in each domain, two dimensions of identity
were measured: exploration and commitment. The psychosocial problems studied
were internalizing and externalizing problem behavior. Examples of internalizing
problem behavior are: depressive symptoms, psychological stress, suicidal
thoughts, somatic complaints, low self-esteem, general (un)well-being. The
externalizing problem behaviors included in this dissertation are: destroying
objects, beating someone up, theft, (ab)use of drugs and alcohol, fare-dodging,
disobeying parental or school rules. 
Study 1 concerns the way in which the support of parents and that of friends are
related to emotional (internalizing) problems in adolescents, and possible age and
sex differences in this relation. More specifically, the purpose of the study was to
examine a) the course of the two types of support during adolescence; b) the extent
to which the two types of support are interrelated; c) the extent to which these
types of support are related to internalizing problems, separately and in interaction
with each other; d) age differences in the investigated relations; e) sex differences.
The sample for this study consisted of 2,918 Dutch adolescents aged 12
to 24 years. Bivariate correlations between parental and friends’ support were
positive, but quite small, indicating that these support systems are relatively 
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independent. We found a (cross-sectional) age shift in social support during
adolescence, in the expected direction: Perceived parental support declined and
perceived friends’ support increased, to the point where the two levels of support
are roughly the same. The most important changes occurred on average before the
age of 16. This process lasted longer, or occurred later, for boys than for girls.
Multiple regression analysis was performed in order to examine the relation with
internalizing problems. With regard to internalizing problems, the importance of
parental support declines with age, and is, moreover, stronger for girls than for
boys. Yet, parental support remains by far the better indicator of internalizing
problem behavior than friends’ support, for both boys and girls. Support from
friends appears at first sight to be unrelated to well-being, corresponding with
earlier research findings. However, in combination with the degree of perceived
parental support, friends’ support is found to play a minor role: when adolescents
get little support from their parents, those who enjoy greater support from friends
are found to report most problems. 
These findings did not seem to fit clearly into any one of the theoretical
models on the relation between parental and friends’ support. The low correlation
between parental and friends’ support was compatible with the domain hypothesis
of Berndt (1979), which suggests that the social worlds of family and peers (and
their effects) are isolated from each other. However, the (small) interaction effects
that we found between parental and friends’ support conflicted with the idea of
complete unrelatedness. The two relations do appear to affect each other, though
only slightly, in a rather complex direction. This interaction effect best fitted the
‘reinforcement model’: a good relationship with parents goes with positive effects
of friends’ support; a ‘bad’ relationship with parents goes with negative effects of
friends’ support. The compensation model was rejected. 
Results were in line with the notion drawn from attachment theory which
states that the basis for good relationships with peers is provided by a secure
attachment to parents. Whenever this basis is lacking, friendship may also be
experienced as less secure. However, the cross-sectional design of this study made
it impossible to draw conclusions on causal directions. 
We encountered no significant age (or sex) differences in this pattern of
interacting effects, and considered this to be supportive of the continuous and 
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general importance of the relationship with parents for psychological development.
Study 2 again examined relations with parents and friends, this time with regard to
both internalizing and externalizing problem behavior. In addition to these
relationship variables, identity was examined as another possible predictor of
problems. (Cross-sectional) age and sex differences were studied as well. Instead
of perceived support, the relationship quality in this study was attachment. Two
dimensions of identity were measured (exploration and commitment), in two
domains of adolescent lives: The domain of personal relations and the societal
(school+work) domain. Besides the separate effects of attachment and identity on
psychosocial problems, we were interested in possible interactions between them.
The sample for this study consisted of 427 Dutch adolescents aged 12 to
18 years. Whereas internalizing problem behavior appeared to have just one
underlying dimension, we discovered three factors in externalizing problem
behavior: ‘resistance to authority’, ‘norm transgression’, and ‘aggression’. The
distribution of problem behavior was in line with expectations, with boys
exhibiting more externalizing and girls more internalizing problem behavior.
Multiple Regression analyses were performed on all four types of problem
behavior. Parental attachment proved to have a stronger (negative) relation with
problem behavior than friend attachment. The latter also had a small inhibiting
effect on internalizing problems. With regard to ‘norm transgression’ and
‘resistance to authority’, however, friend attachment appeared to have a problem-
enhancing effect. This was a surprising finding, in view of earlier research in which
positive qualitative friendship characteristics were found to have either a very small
problem-inhibiting effect, or no effect at all. An explanation was sought in the
severity of the problem behavior investigated here. It is possible that ‘norm-
transgressive behavior’ and ‘resistance to authority’ represent relatively healthy
forms of exploratory behavior, which might be facilitated by spending time with
good friends. These types of behavior do, however, entail some risks as well, given
that they are positively correlated with the more typical problematic symptoms
(internalizing problem behavior and aggression). With regard to the severest factor
of externalizing problem behavior, ‘aggression’, the effect of attachment to friends
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was negative, that is, in the problem-inhibiting direction.
Attachment to parents and friends did not interact in their effect on
problem behavior. The two relations apparently function as largely independent
social systems. Neither did we find interactions with age, which contrasted with
our findings on perceived support in study 1. Attachment may be a more stable
relation characteristic than support. Furthermore, the narrower age range of this
study could have been a factor in this difference.
In addition to the relational variables, identity too had some (small and
merely additive) effects on problem behavior. Contrary to expectation, these effects
did not strengthen during adolescence. Again, this could be due to the limited age
range of the sample; from earlier research it is known that the importance of
identity is greatest in late adolescence and young adulthood. A remarkable finding
was that the direction of the effects of identity that were found, appeared to depend
on the domain in which identity was measured. In general: high scores on relational
identity were related to an increase in problem behavior, whereas high scores on
societal identity went together with a decrease in problem behavior. The domains
are intrinsically different: The societal domain is institutionalized and regulated by
society, while the relational domain covers an area that has a much more personal
character. Being occupied with the relational domain seems to be an aspect of
adolescent exploration, analogous to the mild forms of externalizing problem
behavior; relational exploration can be part of a normal, healthy development, but
at the same time it can be a manifestation (or even a source) of feelings of
insecurity. 
No systematic interactions were found between identity and attachment in
relation to problem behavior. For the most part, the effects of identity and
attachment appeared to be separate and additive. Yet, some remarkable parallels
between the two could be defined. The effect of societal identity is, when
significant, in the same (problem-inhibiting) direction as that of attachment to
parents. With regard to externalizing problem behavior, this could be interpreted
by the notion that parents and school/work generally hold the same values
concerning the importance of adjustment to society. With regard to internalizing
problem behavior, a likely explanation could be that both a good relationship with
parents and a clear commitment in the societal area can give some peace of mind
and self-confidence. The effect of relational identity on externalizing problem 
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behavior, on the other hand, was more comparable to attachment to friends. This
was not surprising, since the exploration that is part of the problem behaviors
concerned, is usually performed together with friends.
Most of the sex differences that we found appeared to have their origins
in the large differences in distribution and frequency of the various types of
problem behavior. Boys have a tendency to externalize, girls to internalize. Apart
from that, no systematic differences were found between boys and girls in the
underlying mechanisms. 
Study 3 considers developmental aspects of identity statuses, and their relation to
psychological well-being. Questions that guided the research were: Can the identity
status model be used to describe the development of identity? How are statuses and
status transitions related to psychological well-being? Waterman (1993) formulated
a “fundamental developmental hypothesis of Marcia’s identity status model”,
which (1) assumes a decrease in diffusion and foreclosure and an increase in
achievement during the course of development, and (2) specifies a pattern of
identity status transitions underlying this progressive development, the direction
of which is from ‘Diffusion’ through ‘Foreclosure’ and ‘Moratorium’ to
‘Achievement’. 
Reviews of empirical studies on identity development support the first
assumption of the fundamental developmental hypothesis but not the second,
owing to lack of research. In this study, we first analyzed empirical studies on the
relationship between identity status and psychological well-being. Adolescents in
Moratorium were found to have the lowest level of well-being, suggesting that this
status has somewhat the character of identity crisis. Foreclosure and Achievement
are the statuses associated with the highest level of well-being. This resulted in a
further specification of the developmental hypothesis: foreclosure emerges as
another possible end point of identity development, in addition to achievement.
Moratorium is a typical transition status.
Second, the developmental hypothesis and the relationship between
identity status and psychological well-being were again addressed in a longitudinal
study investigating relational and societal identity in a sample of 1,538 Dutch
adolescents. Data were collected in 1991 and in 1994. Four new identity statuses
are used in this study: Diffusion, Closure, Moratorium and Achieving 
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Commitment. Results on intra-individual changes in identity status supported the
first assumption of the developmental hypothesis, although not completely. For
relational identity we found a decrease in diffusion and an increase in achievement,
and for societal identity a decrease in diffusion and an increase in closure. This
means that a direction can indeed be indicated in the development of identity, but
that closure can also serve as the end point of the development, particularly for
societal identity. Moreover, the domain of societal identity in general displays a
less pronounced development than relational identity. This difference between
relational and societal identity can be interpreted in terms of the distinction
between open and closed domains of identity. 
In order to investigate the relation between these intra-individual identity
transitions and well-being, MANOVA was used to compare the ‘change in well-
being’ for the various transitions. In both identity domains, several transitions
showed a change in well-being in the expected direction (progressive transitions
were associated with an increase in well-being, and vice versa). Seven types of
transitions were identified, classified by direction and magnitude of the transition.
The hypothesis that identity development is more important in late adolescence
than in earlier age periods was tested using MANOVA for both identity domains.
Effects of transition type, age, and the interaction between the two on well-being
were all found to be significant in the relational domain, indicating that, indeed, it
is only in late adolescence that change in identity status has the modeled influence
on change in psychological well-being. Having a developed relational identity is
more important in post-adolescence than in the other age groups. With societal
identity this specific pressure on identity development in post-adolescence does not
occur: change in societal identity status was also found to have the modeled
influence, but it remains the same throughout the entire period of adolescence.
Study 4 investigates the mutual links between adolescents’ relations with parents,
friends, romantic partner, and internalizing problem behavior in adolescents and
young adults. The main questions of this study were: To what extent do the three
relationships affect each other, and also internalizing problem behavior? Do these
effects change over time, and are the patterns different for different age groups?
Can the connections that exist be interpreted in terms of causal direction? Data for
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this study were collected at two points in time, with a three-year interval. The
sample consisted of 605 adolescents and young adults (varying in age from 15 to
24 years at time 1, and from 18 to 27 years at time 2) who had a romantic partner
at both times of measurement. AMOS (a program for structural equation modeling)
was used to calculate an optimal model, first for the whole group, and second in
multigroup analyses, to test whether this model differs for the three age categories.
As expected, support from parents, friends and romantic partner are
positively related to each other, and negatively to internalizing problems. Of the
three support types, parental support is the most stable over time, and partner
support the least stable over time. At the same time, however, partner support is
perceived as the strongest. In the model for the total sample, we found no univocal
indications for causal interpretations, because no longitudinal effects showed
significance. The multigroup analyses resulted in a better fitting model, indicating
that the patterns do indeed ‘change’ with age. The main changes were: the (3-year)
stability of internalizing problem behavior increases when adolescents get older.
The stability of parental support increases as well, but the importance of parental
support (with regard to internalizing problems) decreases slightly. The correlation
between parental and friends’ support becomes stronger. The correlation between
friends’ and partner support fluctuates, but remains significant. This led us to
conclude that there is no systematic increasing or decreasing consistency in the
various relationships. 
(Cross-sectional) effects of friends’ support on internalizing problem
behavior increase slightly. Most remarkable was the increase in longitudinal effects
of partner support on both internalizing problem behavior and the other two types
of support. The negative direction of the longitudinal effects on parental and
friends’ support suggested a compensation effect; a good relation with the partner
seems to be at the expense of the relation with parents and friends. Or, conversely,
a shortcoming in partner support is compensated by parental and friends’ support.
In sum, it was found that the partner becomes an important source of
support (or, if this is lacking, a source of worries) in late adolescence and young
adulthood. Both its perceived quality and the strength of its effects on (un)well-
being are remarkably high and persistent. Parental support was found to be the
most stable variable in this study, proving its central role in adolescents’ lives. Yet,
this central role is not as dominant as we had expected on the basis of attachment
theory. Its cross-sectional effects on other types of support were not systematically
stronger than vice versa, and longitudinal effects did not occur.
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Finally, in the Epilogue a summary of the results was given, with regard to each of
the research questions formulated in the introduction. Generally, we concluded that
our findings are in line with the idea of a separation-individuation process taking
place in adolescence. Identity becomes more important. Friends, and particularly
the romantic partner, occupy an increasing role in adolescents’ lives. The
importance of parents decreases, although a good relationship with the parents
remains one of the best predictors of psychological  well-being.
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